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¶ÉÖÊHò	 (oyster),	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 (mussel) +Éè®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	





+Éè®ú	 ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå,	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 |ÉEòÉ®ú	 EòÒ	 ÊxÉ´Éä¶É	 MÉ½þxÉiÉÉ+Éå	
+Éè®ú	EÞòÊjÉ¨É	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	uùÉ®úÉ	¨ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ,	{É¶SÉ	VÉ±É	






















¨Éå	 xÉ<Ç	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 +Éè®ú	 =i{ÉÉnùxÉ	 ®úÒÊiÉªÉÉå	 ¨Éå	 Eò<Ç	
|ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB*	<xÉ	 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå	 ºÉä	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
=i{ÉÉnùÉå	¨Éå	¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ	JÉÉt	B´ÉÆ	xÉEònùÒ	¡òºÉ±É	EòÒ	oùÊ¹]õ	
ºÉä	º{ÉvÉÉÇVÉxÉEò	ºÉÖvÉÉ®ú	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ*	=i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	+Éè®ú	
¤ÉÉWÉÉ®ú	 ´ÉÞÊrù	 Eäò	 ºÉÆªÉÖHò	 |É¦ÉÉ´É	 ºÉä	 Ê{ÉUô±Éä	 nù¶ÉEòÉå	 ºÉä	
±ÉäEò®ú	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Ê´É·É	¨Éå	iÉäVÉÒ	ºÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	{É¶ÉÖ	+É½þÉ®ú	
ºÉäC]õ®ú	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	(+Éä <Ç ºÉÒ b÷Ò, 2010)*	
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 ºÉä	 =i{ÉÉÊnùiÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	 +ÉEòÉ®ú	
¨Éå	|ÉÉEÞòÊiÉEò	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	ºÉä	¤Éb÷Ò	½þÉäiÉÒ	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eäò±{É (ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É),	¶ÉÆ¤ÉÖ,	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ,	
EòÉ{ÉÇ,	ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ,	ºÉÉ±É¨ÉxÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	ËSÉMÉ]õ	+ÉÊnù	
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	
ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÒ 
¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ,	CªÉÉåÊEò	´ÉÌvÉiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	
ºÉ½þÉªÉEò	 xÉ<Ç	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 ºÉä	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 ¨Éå	 |ÉÊiÉEÚò±É	
|É¦ÉÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	MÉè®ú	 Ê]õEòÉ>ð	+Éè®ú	 Ê]õEòÉ>ð	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	



















{ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ +{ÉxÉÉªÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ*
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 JÉÉt	EòÒ	 {ÉÚÌiÉ,	 VÉÉä	 ´É¹ÉÇ	1976 ¨Éå 
69.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ lÉÉ, ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 142 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	¨ ÉÖJªÉiÉ:	nùÉä	iÉ®úÒEòÉå	
ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ-þ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	+Éè®ú	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É*	´É¹ÉÇ	1970	¨Éå	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä	=i{ÉÉnùxÉ	¤É½ÖþiÉ	




ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ´É¹ÉÇ 2021	iÉEò	Ê´É·É	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	B´ÉÆ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ 172 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ,	¨ÉÖJªÉiÉ:	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉ¤ÉºÉä	VÉ±nùÒ	
{ÉxÉ{ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	VÉÒ´É	JÉÉt	=i{ÉÉnùEò	ºÉäC]õ®ú	¤ÉxÉ	VÉÉBMÉÉ	
(BºÉ +Éä B¡ò +É< B, 2012)*	´É¹ÉÇ	2006 ºÉä ±ÉäEò® 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	Ê´É´É®úhÉ	xÉÒSÉä	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ:
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ (Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, B¡ò B +Éä, 2012)
Ê´É·É	 EòÉ	 EÖò±É	 ºÉ¨ÉÖpù	 EÞòÊ¹É	 =i{ÉÉnùxÉ	 VÉèºÉä	 ¨ÉÉä±ÉºEò	
(23.6%, 14.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ), Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ (9.6%, 
5.7 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ), b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ (6.0%, 
3.6 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ) +Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	(3.1%, 1.8 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ) 29.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ	½èþ*	
















¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	14.7%	½èþ	(B¡ò B +Éä, 
2010)*
	 ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú	´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	
+Éè®ú	 Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå	 Eäò	 85.5% ºÉä +ÊvÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ	 BÊ¶ÉªÉxÉ	 ¨É½þÉuùÒ{É	 ºÉä	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 (26.9 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ),	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	+¨É®úÒEòÉ	(1.93 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ, ªÉÉ 6.1%), ªÉÚ®úÉä{É (1.64 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, ªÉÉ 
5.2%), +ÉÊ£òEòÉ (0.94 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, ªÉÉ 3.0%) 
+Éè®ú	+ÉäÊ¶ÉªÉÉxÉÉ	(50317 ]õxÉ, ªÉÉ 0.2%, B¡ò B +Éä, 
2010B) ºÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	´ É¹ÉÇ	2008	¨ Éå	¤ÉÒºÉ	näù¶ÉÉå	xÉä	EÖò±É	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	JÉÉt	
¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	 Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	 EòÉ	 94% =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ, 
<xÉ	¨Éå	SÉÒxÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EÖò±É	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	




 ÊEòºÉÒ xÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä 
|ÉÉEÞòÊiÉEò	 ºlÉÉxÉ	 ºÉä	 {ÉEòc÷Eò®ú	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	
¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®úxÉä	 ºÉä	 ºÉ¨ÉÖpùEÞòÊ¹É	 EòÉ	 |ÉÉ®Æ¦É	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉUÖô+É®äú 









2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ 31.3 33.4 36.0 38.1 41.7 44.3
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 16.0 16.6 16.9 17.6 18.1 19.3
½äþiÉÖ	¨ÉUÖô+É®äú	EòÉä	¤É½ÖþiÉ	Eò¨É	|ÉªÉÉºÉ	Eò®úxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	½èþ*	
MÉ½þxÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	Ê¤É±ÉEÖò±É	¤ÉÆnù	½èþ	
iÉÉÊEò {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
xÉ½þÓ	Eò®úxÉÉ	½èþ*
´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	VÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É 10 ºlÉÉxÉ Eäò näù¶É 

















{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ V´ÉÉ®úÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +É´ÉÊvÉEò 
°ü{É	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	EòÉ	{ÉÏ¨{ÉMÉ	Eò®úEäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	
Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	iÉÉ±ÉÉ¤É	={ÉªÉÖHò	ÊEòB	VÉÉiÉä	½éþ*
]éõEòÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ (ZÉÓMÉÉ +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò-broodstock {ÉÉ±ÉxÉ 
]éõEò; ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEò;	¤ÉÉ®úÉ¨ÉÖÆb÷Ò):	EÖòUô	{ÉÉ±ÉxÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	
+SUôÒ	 iÉ®ú½þ	 EòÉ	 ´ÉÉiÉxÉ	+Éè®ú	 Ê´É±ÉÒxÉ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	 EòÒ	
¨ÉÉjÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	 iÉlÉÉú	+{ÉÊ¶É¹]õ	 ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	 ½äþiÉÖ	 {ÉÉxÉÒ	 EòÉ	



















xÉÉ±ÉÉ (Raceway) ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ (B¤É±ÉÉäxÉ; ¶ÉÖÊHò; ¶Éè´ÉÉ±É; 
¤ÉÉ®úÉ¨ÉÖÆb÷Ò): xÉÉ±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ 30	¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	30 
ºÉä 10	¨ ÉÒ.	EòÒ	SÉÉèb÷É<Ç	+Éè®ú	BEò	¨ ÉÒ]õ®ú	EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	ªÉÖHò	
EÆòEò®úÒ]õ	Eäò	]éõEò	½èþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	{ÉÉxÉÒ	
EòÉ	+SUôÉ	¤É½þÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	
¨ÉUô±ÉÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ:	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉä	 ¤Éb÷Ò	 ºÉÆJªÉÉ	 ¨Éå	
+É´ÉÞiÉ B´ÉÆ ºÉÆ®úÊIÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®úÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	
iÉ®ú½þ Eäò ´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ Éå {ÉÉäxÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
¤ÉgøÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	Eò<Ç	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	ºÉä	ÊEò¶ÉÉä®ú	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÖpù (ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ) ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÉxÉä 
Eäò	Ê±ÉB	¤ÉäSÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
¤É½ÖþºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	+Éè®ú	BEòÒEÞòiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É: <ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEäò 
¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉÉå EòÉä BEò ½þÒ ºlÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	 ¤É½ÖþºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ¨Éå	 VÉÒ´ÉÉå	EòÉä	

























SÉé¤É®ú	 E Ò	 EòÊhÉEòÉ	 PÉ]õEòÉå	 EòÉä	 ÊxÉEòÉ±ÉiÉä	 ½ÖþB	 ¤ÉÉ½þ®ú	
¤É½þiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	 {ÉÉ±ÉxÉ	SÉé¤É®ú	¨Éå	 {ÉÖxÉ:	|É´Éä¶É	Eò®úiÉÉ	½èþ*	
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ {ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eò®úEäò 
{ÉÉèvÉÉå	 B´ÉÆ	 VÉÒ´ÉÉå	 {É®ú	 |É¦ÉÉ´É	 b÷É±ÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 
PÉ]õEòÉå	EòÉä	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½éþ*	{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	












¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
	 Ê´É·É	Eäò	{ÉÊ®ú´Éä¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	=i{ÉÉnùxÉ	
¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	EòÉ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	xÉMÉhªÉ	½èþ*	BÊ¶ÉªÉÉ	{ÉºÉÊ¡òEò	IÉäjÉ	
Eäò +xªÉ näù¶ÉÉå ¨ Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨ Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
B´ÉÆ	 Ê´ÉºiÉÉ®ú	½þÉä	SÉÖEäò	½éþ*	+ÉMÉÉ¨ÉÒ	´É¹ÉÉç	¨Éå	ºÉ¦ÉÒ	näù¶ÉÉå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	Eäò	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	+É¶ÉÉ	Eò®úiÉä	½éþ*	 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 








MÉÉä´ÉÉ,	 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ	 B´ÉÆ	 iÉÊ¨É±É	 xÉÉbÖ÷	 ¨Éå	 ªÉ½þ	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	







 1980	 Eäò	 ´É¹ÉÉç	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ¨ÉÉäiÉÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	








B¡ò +É®ú +É< xÉä ´É¹ÉÇ 2009-10	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	
¨ÉUô±ÉÒ ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb÷¨É	 +Éè®ú	 ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉ ä 
¨ÉUô±ÉÒ ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	{ÉÉªÉÒ*	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå	¨ Éå,	näù¶É	Eäò	iÉ]õÒªÉ	IÉäjÉÉå	Eäò	
iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå	+¨ÉäÊ®úEòxÉ	ºÉ¡äònù	ËSÉMÉ]õ	Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ ´ ÉzÉÉ¨ÉÒ 
Eäò 200000 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä 
]õÉ<MÉ®ú ËSÉMÉ]õ {ÉäÊxÉ+ºÉ ¨ÉÉäxÉÉäb÷ÉäxÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
ºÉä	+ÊvÉEò	lÉÉ*	<xÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	 ¤±ÉÚ	 Îº´É¨¨É®ú	EäòEòb÷É	 
{ÉÉä]ÚÇõxÉºÉ {Éä±ÉÉÊVÉEòºÉ	 +Éè®ú	 ®äúiÉ	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 lÉÒxÉºÉ 
+ÉäÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨ Éå	+Éè®ú	nùÉä	|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	
½éþ*	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	<xÉ	nùÉäxÉÉå	VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
iÉÉè®ú	{É®ú	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
 
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +±ÉÆEòÉ®úÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 =tÉäMÉ	 EòÉ	 ½þÉ±É	
Eäò	´É¹ÉÉç	¨Éå	 Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	°ü{É	ºÉä	|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú	½þÉä	®ú½þÉ	
½èþ	+Éè®ú	½þ®ú	´É¹ÉÇ	Eò®úÒ¤É	20 ºÉä 25 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ +±ÉÆEòÉ®úÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	Ê´É{ÉhÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	<xÉ¨Éå	98% 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É	näù¶ÉÉå	Eäò	|É´ÉÉ±É	Ê¦ÉÊkÉ	IÉäjÉÉå	




Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉVÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ 










+ÉÊnù {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
{ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 ºÉÒ	 B¨É	 B¡ò	 +É®ú	 +É< 
uùÉ®úÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò-ÊxÉVÉÒ-ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	({ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ) iÉ®úÒEäò 
EòÉ	|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É VÉ±ÉEÞòÊ¹É























 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå näùxÉä 
´ÉÉ±Éä	+É½þÉ®ú	¨ ÉÖJªÉ	PÉ]õEò	½èþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+É½þÉ®ú	¨ Éå	¨ ÉUô±ÉÒ	






{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÉä¹ÉEò	 iÉi´É	 ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ	+Éè®ú	 |ÉÉä]õÒxÉ	B´ÉÆ	 ´ÉºÉÉ	EòÉ	
=SSÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¦ÉÒ	½èþ*
 {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
PÉ]õEòÉå	 Eäò	 =ÊSÉiÉ	 +xÉÖ{ÉÉiÉ	 ¨Éå	 +É½þÉ®ú	 näùxÉÉ	 +iªÉÆiÉ	
|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	iÉ®úÒEòÉ	½èþ*	+ÉÌlÉEò	+Éè®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	EòÒ	oùÎ¹]
õºÉä +xÉÖEÚò±É +É½þÉ®ú Gò¨É ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò	½èþ:
(i)		±ÉÆ¤ÉÉ	 {ÉÊ®ú´É½þxÉ	EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºlÉÉxÉÒªÉ 
°ü{É	ºÉä	={É±É¤vÉ	{ÉÉä¹ÉEò	PÉ]õEòÉå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úxÉÉ	
(ii)		+É½þÉ®ú	+ÊvÉEò	 {ÉÉèÎ¹]õEò	+Éè®ú	 {ÉÉSÉxÉªÉÉäMªÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	
+Éè®ú	|ÉÊiÉ	{ÉÉä¹ÉEò	Eò¨É	Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	+SUäô	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	
B´ÉÆ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉ®úÒEòÉ +{ÉxÉÉxÉÉ
(iii)	¤Énù±É	ÊxÉ´Éä¶ÉÉå	Eäò	Ê¨É¸ÉhÉ	ºÉä	¨ ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	EòÉ	±ÉÊIÉiÉ	
B´ÉÆ ÊEò¢òÉªÉiÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ
(iv)	ºÉÉnùÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå,	 ÊVÉx½åþ	 Eò¨É	 |ÉÉä]õÒxÉ	+Éè®ú	
´ÉºÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ,	EòÉ	+ÊvÉEòÉÊvÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	
(v)		¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	|ÉVÉxÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	








|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	±ÉÉxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ	(®úÉäMÉ|ÉÊiÉ®úÉävÉ Eäò Ê±ÉB ]õÒEòÉ 
±ÉMÉÉxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½èþ)*
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ºÉä	 ¤ÉÉ½þ®ú	 +ÉxÉä´ÉÉ±Éä	
+{ÉÊ¶É¹]õ	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	Eäò	xÉÊnùªÉÉå	+Éè®ú	iÉ]õÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÉä	
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ	Eò®úiÉä	½éþ*	´ ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	EòÉ	VÉÒ´ÉxÉ	SÉGò	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	
(Comprehensive Life Cycle Assessment-LCA) ªÉÉxÉä 
ÊEò BEò =i{ÉÉnù Eäò {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨ Éå <ºÉEäò EòSSÉä ¨ ÉÉ±É 
ºÉä	ÊxÉSÉÉäb÷,	=i{ÉÉnùxÉ,	{ÉÊ®ú´É½þxÉ,	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	+Éè®ú	+ÆiÉ	
¨Éå	{ÉÖxÉ:SÉGòhÉ	iÉEò	EòÉ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	





½éþ	 ÊEò	 ´ÉèªÉÊHòEò	=i{ÉÉnùxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ¨Éå	 B±É	 ºÉÒ	 B	
+É´É¶ªÉEò	½èþ*
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	ºÉÉlÉ	¨ÉèOÉÉä´É	´ÉxÉ	EòÉä	BEòÒEÞòiÉ	






+Éè®ú	 Ê´ÉºiÉÞiÉ	 VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	 ½þÉäxÉä	 Eäò	 +ÊiÉÊ®úHò	 ¨ÉéOÉÉä´É	 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå,	¨ÉÉä±ÉºEòÉå,	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	+xªÉ	VÉÒ´ÉÉå	EòÉ	
|É¨ÉÖJÉ xÉºÉÇ®úÒ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ “EòÉ¤ÉÇxÉ	ËºÉEò”	½èþ*



















º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÉä]ÖÇõÊxÉb÷ EäòEòbä÷ 'mÉÒ º{ÉÉä]õ EäòEòb÷É' 
{ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ Eäò ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ
VÉÉäºÉ±ÉÒxÉ VÉÉäºÉ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É- EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : drjoslin@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+É¨É	iÉÉè®ú	{É®ú	´ ªÉÉ{ÉEò	°ü{É	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉ	-	|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉ	¨Éå	Ê´ÉiÉÊ®úiÉ	iÉÒxÉ	ÊSÉÊkÉªÉÉÄ	´ÉÉ±Éä	iÉè®úÉEòÒ	EäòEòbä÷	
EòÉä {ÉÉ]ÖÇõxÉºÉ ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	VÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	
ªÉ½þ	BEò	½þÉäxÉ½þÉ®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	ªÉÉäMªÉ	|ÉVÉÉÊiÉ	½èþ.	ªÉ½þ	¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå	
¨ÉÖJªÉ	°ü{É	ºÉä	Eäò®ú±É,	EòxÉÉÇ]õEò,	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	+Éè®ú	MÉÖVÉ®úÉiÉ	
®úÉVªÉÉå ºÉä +´ÉiÉ®úhÉ EòÒ VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ  ºÉ¨ÉÖpùÒ EäòEòb÷É 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨ Éå	BEò	½èþ.	Eäò®ú±É	¨ Éå	´ É¹ÉÇ	2014	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊEòB	
MÉB EäòEòb÷É +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÒ. ºÉÆMÉÒxÉÉä±Éäx]õºÉ |É¨ÉÖJÉ lÉä. 








Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. nùÉä ´ É¹ÉÇ EòÒ 
+´ÉÊvÉ	EäòÊ±ÉB	+{ÉÊ®ú{ÉC´É	/	VÉ±nùÒ	{ÉÊ®ú{ÉC´É	|ÉÉEÞòÊiÉEò	
EäòEòb÷Éå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úEäò	 ¤ÉÆnù|ÉVÉxÉxÉ	Eäò	 ¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÒ VÉÉÆSÉ EòÒ MÉ<Ç.
ºÉÉ¨ÉOÉÒ +Éè®ú iÉ®úÒEäò 










Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.
±É´ÉhÉiÉÉ 33+1ppt
{ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 27-31ºÉå]õÒOÉäb÷
{ÉÒ BSÉ 8.1+0.1









{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	 ®ú½þiÉÒ	 ½éþ,	 VÉÉä	 ¨ÉÉnùÉ	 Eäò	 º´ÉÉºlªÉ	 B´ÉÆ	
+ÉEòÉ®ú,	+Æb÷É	 Eäò	+ÉEòÉ®ú	+Éè®ú	 VÉ±É	Eäò	 iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	 Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú	½èþ.	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	iÉÉè®ú	{É®ú	®úÉiÉ	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	+Æb÷Éå	EòÉ	 
º¡Öò]õxÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 Ê´É®ú±É	 °ü{É	 ºÉä	 ºÉÖ¤É½þ	 º¡Öò]õxÉ	
näùJÉÉVÉÉiÉÉ	½èþ.	WªÉÉnùÉiÉ®ú	 ¨ÉÉ¨É±ÉÉå	 ¨Éå	 º¡Öò]õxÉ	 {ÉÚhÉÇ	 lÉÉ.	
xÉB º¡ÖòÊ]õiÉ Êb÷¨¦ÉEò Eäò´É±É VÉÉä<+É +´ÉºlÉÉ ¨Éå lÉä 
+Éè®ú	 {ÉÚ´ÉÇ	 VÉÉä<+É	+´ÉºlÉÉ	 Eò¦ÉÒ	 xÉ½þÓ	 ÊxÉ®úÒIÉhÉ	 näùJÉÒ	
MÉªÉÒ.	xÉB	º¡ÖòÊ]õiÉ	VÉÉä<+É	ºÉÊGòªÉ	iÉè®úEò	B´ÉÆ	+iªÉÊvÉEò	
|ÉEòÉ¶ÉvÉxÉÉi¨ÉEò lÉä. 
ºÉ¦ÉÒ +{ÉÊ®ú{ÉC´É EäòEòb÷Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
+ÌVÉiÉ	Eò®úxÉä	{É®ú	=ºÉEòÉ	ºÉÆMÉ¨É	B´ÉÆ	¤ÉÉnù	¨ Éå	+Æb÷VÉxÉxÉ	½þÉä	
VÉÉiÉÉ	½èþ.	+vªÉªÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	EÖò±É	39	ºÉ½þVÉ	+Æb÷VÉxÉxÉ	
+Ê¦ÉÊ±ÉÊJÉiÉ ÊEòB MÉB. ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÉnùÉ EåòEòb÷Éå  ¨Éå 
¤É½Öþ	+Æb÷VÉxÉxÉ	näùJÉä	MÉB.	¨ÉèlÉÖxÉÒ	ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	17-







¨Éå |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 81,000 - 13,59,000 ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	®ú½þiÉÒ	½éþ.	ºÉ¨ÉÉxÉ	+ÆiÉ®ú	ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ	SÉGò	¨Éå	
iÉÒxÉ	¤ÉÉ®ú	+Æb÷	|ÉVÉxÉxÉ	ÊEòB	MÉB	EåòEòb÷Éå	¨ Éå	Eò¨É	|ÉVÉxÉxÉ	
IÉ¨ÉiÉÉ	 näùJÉÒ	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 +Æb÷	 ºÉ¨ÉÚ½þ	 EòÉ	 ´ÉWÉxÉ	 Eò®úÒ¤É	
4.98	+Éè®ú	20.4	OÉÉ	Eäò	¤ÉÒSÉ	½èþ.	+Æb÷	VÉxÉxÉ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	
14-27	ÊnùxÉÉå	Eäò		¤ÉÒSÉ	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	®ú½þiÉÒ	½èþ.	+Æb÷º¡Öò]õxÉ	 
+Éè®ú	 +MÉ±Éä	 +Æb÷VÉxÉxÉ	 Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 EòÉ	 +ÆiÉ®úÉ±É	 5-18	







 º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉÉnùÉ+Éå EòÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇ 
ºÉ¨ÉÉxÉ +ÉEòÉ®ú´ÉÉ±Éä |ÉÉEÞòÊiÉEò +Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½èþ.
 ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉiºªÉxÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä B´ÉÆ ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ ¨ÉÉnùÉ+Éå 
Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå ®úÉävÉ ±ÉMÉÉxÉä ½äþiÉÖ EåòEòb÷Éå Eäò ¨ÉiºªÉxÉ 
¨Éå	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	±ÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.






¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ 
{ÉÖxÉ: ºÉÆ¦É®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ EòEòÊc÷ªÉÉå EòÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ
{ÉÒ.BºÉ.+É¶ÉÉ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: ashasanil@gmail.com
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 EòEòÊc÷ªÉÉÄ	 (C±ÉÉºÉ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úbä÷) ºÉ¨ÉÖpù Eäò ÊxÉSÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	 {ÉÉB	VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	±ÉÆ¤Éä	]õ¬Ú¤ÉÖ±ÉÉ®ú	
ªÉÉ	SÉ{É]äõ	¨ÉÞnÖù	¶É®úÒ®ú	´ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+Eò¶Éä¯ûEòÒ	VÉÒ´É	½éþ*	
ºÉÚJÉä (]Åäõ{ÉÉÆMÉ	ªÉÉ	¤Éä¶É	nù	¨Éä®ú	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ÷) ªÉÉ MÉÒ±Éä 
°ü{É	 ¨Éå	<ºÉEòÉ	JÉ{ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	 {ÉÉèÎ¹]õEò	
|ÉvÉÉxÉiÉÉ	Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	ªÉä	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ	JÉÉt	EòÉ	
JÉ{ÉiÉ	 Eò®úxÉä	 ´ÉÉ±Éä,	 +{É®únùÉ½þÉ®úÒ	 +Éè®ú	 Ê¶ÉEòÉ®ú	 Eò®úEäò	
+É½þÉ®ú	±ÉäxÉä	´ÉÉ±Éä	VÉÒ´É	½éþþ	+Éè®ú	<xÉEòÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Eò<Ç	
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ +ÉÌlÉEò |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
EòÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòc÷Ò	EòÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê½þxnù	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú,	
nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉºÉÊ¡òEò	IÉäjÉ	Eäò	iÉ]õÒªÉ	ÊxÉ´ÉÉºÉÒ	
±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +ÉªÉ VÉMÉÉxÉä EòÉ 
¨ÉÖJªÉ	¨ÉÉMÉÇ	½èþ*	+{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	|É¤ÉÆvÉxÉ	+Éè®ú	+xªÉ	




+Éxb÷¨ÉÉxÉ	 B´ÉÆ	 ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	 uùÒ{ÉºÉ¨ÉÚ½þ,	 ±ÉIÉuùÒ{É	 ºÉ¨ÉÚ½þ	
+Éè®ú	EòSUô	EòÒ	JÉÉc÷Ò	iÉlÉÉ	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	¨ÉÖJªÉ	¦ÉÚÊ¨É	iÉ]õÉå	
{É®ú	Eò¨É	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉ	{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	±ÉäÊEòxÉ	
<ºÉEòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ Eäò ¨ÉzÉÉ®ú 
EòÒ	JÉÉc÷Ò	+Éè®ú	{ÉÉEò	={ÉºÉÉMÉ®ú	¨Éå	|ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	
lÉÒ	+Éè®ú	<xÉ	<±ÉÉEòÉå	Eäò	±ÉMÉ¦ÉMÉ	20000 ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÉ	|É¨ÉÖJÉ	¦ÉÉMÉ	½èþ*	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	¨ Éå	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
´ÉÉ±Éä	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ	ºEòÉ¥ÉÉ	+Éè®ú	¨ÉvªÉ¨É	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±Éä	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ	 ¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ	+Éè®ú	 Eò¦ÉÒ	Eò¦ÉÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉvªÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä BÎC]õxÉÉä{ÉÉ<MÉÉ Ê¨ÉÊ±ÉªÉÉÊ®úºÉ 
+Éè®ú B BÊEòÊxÉ]äõºÉ	+Éè®ú	Îº]õEòÉä{ÉºÉ ½äþ®ú¨ ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉB VÉÉiÉä 
½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	ºÉä	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	ÊEòB	MÉB	‘¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú’ ËºÉMÉ{ÉÖ®ú 
¨Éå	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	 {ÉEòc÷	¨Éå	½Öþ<Ç	+ÉEòÎº¨ÉEò	
PÉ]õiÉÒ	+Éè®ú	{ÉEòcä÷	MÉB	xÉ¨ÉÚxÉÉå	Eäò	+ÉEòÉ®ú	EòÉä	¨ ÉÉxÉiÉä	½ÖþB	
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ,	´ ÉxÉ	B´ÉÆ	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ	uùÉ®úÉ	´ É¹ÉÇ	
1982 ¨Éå 8	ºÉä.¨ÉÒ.	ºÉä	Eò¨É	+ÉEòÉ®ú	´ÉÉ±Éä	¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú	Eäò	
ÊxÉªÉÉÇiÉ	{É®ú	®úÉävÉ	±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	lÉÉ*	´É¹ÉÇ	2001 ºÉä ±ÉäEò®ú 
VÉ¤É	¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ	xÉä	½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå	EòÉä	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	´ÉxªÉ	VÉÒ´É	





º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä =xÉEäò |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå 
¨Éå {ÉÖxÉ:ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä IÉÊiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä º]õÉìEò 
EòÒ	{ÉÖxÉ:{ÉÚÌiÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	|ÉSÉÖ®úiÉÉ	Ê¨É±ÉÒ	
½èþ*	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	xÉä	<ºÉ	
Eò¨ÉVÉÉä®ú OÉÖ{É Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	
Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉ	EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ´É¹ÉÇ 1988 ¨Éå ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ ºEòÉ¥ÉÉ (ÊSÉjÉ 1 
Eò) +Éè®ú	´É¹ÉÇ	2001 ¨Éå BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ (ÊSÉjÉ 1 JÉ)	VÉèºÉä	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 
iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉä	¨ Éå	{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	|ÉÉ{iÉ	½Öþ<Ç*	
ÊSÉjÉ 1 ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò 
(Eò. ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ ºEòÉ¥ÉÉ, JÉ. BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ) 
21
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
 º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ 
¦ÉÉ®úÒ	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	Eò<Ç	
näù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉä |É¦É´É ´ÉvÉÇxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò Ê±ÉB 
=ÊSÉiÉ	xÉ¨ÉÚxÉä	Eäò	°ü{É	¨ Éå	¨ ÉÉxÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ 
¤Éä¶É-nù-¨Éä®ú	=tÉäMÉ	¨Éå	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	näùxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	nÚùºÉ®úÒ	|É¨ÉÖJÉ	





<xÉEòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå Eò<Ç ºÉÖvÉÉ®ú ÊEòB VÉÉ 
ºÉEäò	½éþ*	<xÉ¨Éå	ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ	Eònù¨É	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ:	
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
i) +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò (Brood stock)	ºÉÆOÉ½þhÉ	B´ÉÆ	|É¤ÉÆvÉxÉ
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	Eäò	|ÉVÉxÉxÉ	¨ ÉÉèºÉ¨É	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	








ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ªÉÉxÉäÊEò	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉSÉÇ-¨É<Ç 
+Éè®ú	+HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú	Eäò	|ÉVÉxÉxÉ	¸ÉÞÆMÉ	EòÉ±ÉÉå	+Éè®ú	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 xÉ´ÉÆ¤É®ú	 ºÉä	 ¨ÉÉSÉÇ	 iÉEò	 EòÒ	+´ÉÊvÉ	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ*	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ	+Éè®ú	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	±É´ÉhÉiÉÉ	ªÉÖHò	
ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå vªÉÉxÉ ÊnùªÉÉ 
VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	{ÉxÉbÖ÷¤¤ÉÉå	uùÉ®úÉ	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå	EòÉä	




EòÉä ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ SÉÚhÉÇ 0.5g/500-1 EòÒ nù®ú ¨Éå ÊnùªÉÉ 
VÉÉxÉÉ	½èþ*
+Æb÷VÉxÉxÉ EòÒ =i|Éä®úhÉÉ
 +Æb¶ÉÉ´ÉEòÉå EòÉä Eò<Ç iÉEòxÉÒEòÉå ºÉä +Æb÷VÉxÉxÉ 
Eäò	Ê±ÉB	|ÉäÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ	+Éè®ú	BSÉ.
Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò Ê±ÉB SÉÉ´É±É EòÒ ¦ÉÚºÉÒ, ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ 
+Éè®ú	ºÉÉäªÉÉ	¤ÉÒxÉ	SÉÚhÉÇ	(2:1:0.5)  50-100 g-1 500L-1 
EòÒ	nù®ú	¨Éå	näùxÉÉ	+iªÉÆiÉ	|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	BEò	
+´ÉºÉ®ú	{É®ú	±É´ÉhÉiÉÉ	¨ Éå	½ÖþB	pÖùiÉ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	ºÉä	|É¦ÉÉ´ÉÒ	fÆøMÉ	
ºÉä	+Æb÷VÉxÉxÉ	½Öþ+É*	+ÆiÉ®ÆúMÉIÉäÊ{ÉiÉ	(eviscerated) ¨ ÉÉnùÉ 
ºÉä	½Öþ+É	+Æb÷	ÊxÉ±ÉÆ¤ÉxÉ	¦ÉÒ	+Æb÷VÉxÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=i|Éä®úhÉÉ	
¤ÉxÉ	MÉªÉÒ*	BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ	¨ Éå	iÉÉ{ÉÒªÉ	+ÉPÉÉiÉ	Eäò	¤ÉVÉÉªÉ	` Æöb÷	
+Éè®ú	iÉÉ{É	Eäò	Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ	+ÉPÉÉiÉ	(±50C) näùxÉä {É®ú +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉ´É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	¤ÉÉ½þ®ú	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	EòÉ	Ë±ÉMÉ	
Ê±ÉhÉÇªÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20-
30	ºÉä.¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	300-500	OÉÉ¨É	Eäò	¦ÉÉ®ú	







{É®úÒIÉhÉ	ºÉä	 ªÉ½þ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	 ÊEò	+Æb÷Éå	Eäò	 Ê±ÉB	0.5 
ml-1 +Éè®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	Eäò	Ê±ÉB	1ml-1 EòÒ	ºÉÆ¦É®úhÉ	ºÉPÉxÉiÉÉ	
+xÉÖEÚò±É	º¡Öò]õxÉ	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	½èþ*	
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	(ÊSÉjÉ 2 Eò) EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
1µm	uùÉ®úÉ	 ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨Éå	 ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	 |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	 º¡Öò]õxÉ	 +Éè®ú	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ½þÉäxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	
½þ±Eäò	°ü{É	ºÉä	´ÉÉiÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉ	+SUôÉ	½þÉäMÉÉ*
i) |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
	 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	20 ºÉä 30 Ê¨ÉxÉ]õ ¨Éå {É½þ±ÉÒ 
{ÉÉä±ÉÉ®ú	 ¤ÉÉäb÷Ò	 |ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ	Eäò	15 Ê¨ÉxÉ]õ 
Eäò	¤ÉÉnù	{É½þ±ÉÉ	nù®úÉ®ú	|ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	iÉÒxÉ	PÉÆ]õÉå	Eäò	
+Ænù®ú	¤±ÉÉº]Öõ±ÉÉ	EòÉ	{ÉÚhÉÇ	Ê´ÉEòÉºÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	






 ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ Eäò 48	 PÉÆ]õÉå	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	
+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ (ÊSÉjÉ 2 MÉ) |ÉiªÉIÉ	½þÉäiÉÉ	½è,	 VÉÉä	 nùºÉ	
Ênù´ÉºÉ	Eäò	+Ænù®ú	 ¨ÉvªÉ¨É	+´ÉºlÉÉ	+Éè®ú	+ÆÊiÉ¨É	+´ÉºlÉÉ	
iÉEò	{É½ÚÄþSÉiÉÉ	½èþ*ù	ªÉ½þ	SÉ{{É±É	Eäò	+ÉEòÉ®ú,	{ÉÉ®únù¶ÉÔ	+Éè®ú	





b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ	 Ëb÷¦ÉEò	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	
(ÊSÉjÉ 2 PÉ)*
iii) b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ Ëb÷¦ÉEò 
	 b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ	 ¤Éè®ú±É	 +ÉEòÉ®ú,	 iÉè®úxÉä	 ´ÉÉ±ÉÉ	
+Éè®ú	JÉÉt	xÉ	±ÉäxÉä	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉEäò	¶É®úÒ®ú	{É®ú	
{ÉÉÆSÉ	{ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ	(ÊSÉjÉ 2 Ró) ½þÉäiÉÒ	½éþ*þ	ªÉ½þ	+´ÉºlÉÉ	ÊºÉ¡Çò	
nùÉä-iÉÒxÉ	ÊnùxÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	½èþ	+Éè®ú	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	{Éäx]õÉEÖò±ÉÉ	
xÉÉ¨ÉEò	®åúMÉxÉä	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	iÉEò	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*
iv) {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ Ëb÷¦ÉEò 
	 {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ	]õ¬Ú¤É	 VÉèºÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	 {É¶SÉ	 ¦ÉÉMÉ	
¨Éå	{ÉÉÆSÉ	º{É¶ÉÇ-ºÉÚjÉ	½éþ	+Éè®ú	Ê{ÉUô±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	]õ¬Ú¤É	VÉèºÉÉ	




 ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ 
ºÉÉÆpùiÉÉ	¨Éå	JÉÉt	näùxÉÉ	|É¨ÉÖJÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	Eäò	º´ÉÉºlªÉ	Eäò	
+xÉÖºÉÉ®ú	+É½þÉ®ú	näùxÉä	EòÒ	+xÉÖºÉÚSÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	EòÒ	VÉÉxÉÒ	½èþ*	
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò +ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉä {É½þ±Éä iÉÒxÉ ÊnùxÉÉå ¨Éå 2x104 
EòÒ nù®ú ¨Éå +É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ¨ÉvªÉ¨É ºiÉ®ú 
½þÉäiÉä ½ÖþB 3x104	+Éè®ú	+ÆÊiÉ¨É	ºiÉ®	{É®ú	4x104	iÉEò	¤ÉgøÉ	
ÊnùªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 ½èþ*	+É½þÉ®ú	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	+É<ºÉÉäGòÉ<ÊºÉºÉ 
MÉÉ±É¤ÉÉxÉÉ	näùxÉä	{É®ú	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÒ	+SUôÒ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	+Éè®ú	
EòÒ]õÉäÊºÉ®úºÉ EòÉÎ±ºÉ]ÅõxºÉ	näùxÉä	 {É®ú	+SUôÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	näùJÉÒ	
MÉªÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ <xÉ nùÉäxÉÉå EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ (1:1) +ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ 
Ëb÷¦ÉEò EòÉä nùºÉ Ênù´ÉºÉ Eäò Ê±ÉB +SUôÉ +É½þÉ®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	EòÉ	+É´ÉÊvÉEò	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	Eò®úxÉä	
{É®ú	+É½þÉ®ú	Gò¨É	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	±ÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	iÉÉÊEò	










SÉÚhÉÇ ÊnùB VÉÉxÉä ºÉä VÉ¨ÉÉ´É Eäò Ê±ÉB =i|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ÊSÉjÉ 2: ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºiÉ®ú (Eò.	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷É,	JÉ.	MÉèº]Øõ±ÉÉ,	MÉ.	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ,	PÉ.	+ÆÊiÉ¨É	+ÉìÊ®úEÖò±ÉäÊ®úªÉÉ,	
b. bÉäÎ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®ªÉÉ,SÉ. {Éäx]õÉEÖò±ÉÉ)  
23
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+±MÉ¨ÉÉEò	0.5g 500L-1 EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå näùxÉä 
{É®ú b÷ÉäÊ±ÉªÉÉä±ÉäÊ®úªÉÉ Eäò VÉ¨ÉÉ´É Eäò Ê±ÉB =i|ÉäÊ®úiÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ VÉ¨ÉÉ´É ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä xÉB {Éäx]õÉC]Öõ±Éä Eäò 
+É½þÉ®ú	EòÉ	»ÉÉäiÉ	¦ÉÒ	¤ÉxÉiÉÉ	½èþ*	xÉB	VÉ¨ÉÉ´É	½ÖþB	{Éäx]õÉC]Öõ±Éä	 
EòÉä	BEò	¨É½þÒxÉä	iÉEò	+±MÉ¨ÉÉEò	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	
vÉÒ®äú vÉÒ®äú <ºÉEòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 0.5g  ºÉä 1 g 500L-1 iÉEò 
¤ÉgøÉªÉÒ	VÉÉxÉÒ	SÉÉÊ½þB*	
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ
 BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ	 +Éè®ú	 BSÉ.Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò BEò 
¨É½þÒxÉä EòÒ +ÉªÉÖ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä BEò ¨É½þÒxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É VÉÉÊiÉ ºÉÉ®ú (<40µm)	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	ÊEò¶ÉÉä®úÉå	
EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	20	 Ê¨É.¨ÉÒ.	½þÉäxÉä	 {É®	1:2	Eäò	+xÉÖ{ÉÉiÉ	 ¨Éåú	
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É	VÉÉÊiÉ	SÉÚhÉÇ	+Éè®ú	ºÉÉ¡ò	®äúiÉ	EòÉ	Ê¨É¸ÉhÉ	¶É®úÒ®ú	
¦ÉÉ®ú ({É½þ±Éä <80 +Éè®ú	+ÉMÉä	Eäò	 ÊnùxÉÉå	 ¨Éå	<200µm) 
Eäò 1%	EòÒ	nù®ú	¨Éå	 ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	={ÉªÉÖÇHò	
+É½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ +±MÉ¨ÉÉEò EòÉ 2%	ºiÉ®ú	¦ÉÒ	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	nù®ú	EòÉ	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	Eò®úxÉä	Eäò	







ºÉ¨ÉÖpù ®éúSÉxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 EòEòÊc÷ªÉÉå	 Eäò	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 
º]õÉìEò	EòÒ	{ÉÖxÉ:{ÉÚÌiÉ	Eäò	 Ê±ÉB	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	
EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäb÷xÉä EòÉ ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉEòÉ®ú 20-30 
ºÉä.¨ÉÒ.	½èþ*	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨ Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	+´ÉºÉ®úÉå	{É®ú	=i{ÉÉÊnùiÉ	
BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ +Éè®ú BSÉ. Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä ¨ ÉzÉÉ®ú 
JÉÉc÷Ò	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	Eäò	ºlÉÉxÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpù	®éúSÉxÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	ZÉÓMÉÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	EÆòEò®úÒ]õ	Eäò	´ É±ÉªÉÉå	¨ Éå	BSÉ.ºEòÉ¥ÉÉ 





ÊSÉjÉ	3:	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	=i{ÉÉÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòÊc÷ªÉÉå	(Eò. BSÉ. ºEòÉ¥ÉÉ +Éè®ú JÉ. BSÉ. Îº{ÉÊxÉ¡äò®úÉ) Eäò 120 ÊnùxÉÉå EòÒ +ÉªÉÖ ´ÉÉ±Éä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ où¶ªÉ
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ









EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	(Carbon sequestration) +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÒ. Eò±ÉÉvÉ®úxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanep@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºlÉÚ±É¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉä	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ,	<xÉ	¨Éå	´ÉMÉÔEò®úhÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	
Ê´ÉÊ¶É¹]õ C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<]õÉ (½þÊ®úiÉ	¶Éè´ ÉÉ±É), Ê¡òªÉÉä¡òÉ<]õÉ (¦ÉÖ®úÉ 
¶Éè´ÉÉ±É) +Éè®ú	®úÉäb÷Éä¡òÉ<]õÉ	(±ÉÉ±É	¶Éè´ÉÉ±É)	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ªÉä ºÉ¨ÉÖpù Eäò +ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ ªÉÉ ={ÉV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉÉå 
¨Éå	SÉ]Âõ]õÉxÉÉå,	MÉÉä±ÉÉEòÉ®ú	{ÉilÉ®úÉå	ªÉÉ	+xªÉ	VÉ±ÉÒªÉ	{ÉÉèvÉÉå	
{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½þÉäEò®ú	{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	BMÉÉ®ú,	
BÎ±MÉxÉ	 +Éè®ú	 EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ	 VÉèºÉä	 ¡òÉ<EòÉäEòÉä±ÉÉ<b÷Éå	 EòÉ	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	»ÉÉäiÉ	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ, EäòxpùÒªÉ xÉ¨ÉEò ´É ºÉ¨ÉÖpùÒ 
®úºÉÉªÉxÉ	 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ºÉÆºlÉÉxÉ,	 ¦ÉÉ´ÉxÉMÉ®ú	 +Éè®úÉ	 ®úÉ]ÅõÒ¹ªÉ	
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	ºÉÆºlÉÉxÉ,	MÉÉä´ÉÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	Eäò	|ÉªÉÉºÉ	½þÉä	®ú½äþ	½éþ*	´É¹ÉÇ	1964 ¨Éå 




BMÉÉ®ú	 EòÒ	 ={É±ÉÎ¤vÉ	 ¨Éå	 Eò¨ÉÒ	 ½Öþ<Ç	 lÉÒ,	 ´ÉèYÉÉÊxÉEò	 B´ÉÆ	 
+ÉètÉäÊMÉEò	 +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ¤ÉÉäbÇ ÷	 xÉä	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 Eäò®ú±É	
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ	Eäò	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ	¨ Éå	BMÉÉ®ú	EòÉ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	
¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ*	iÉ¤É	ºÉä	±ÉäEò®ú	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨Éå	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	
={ÉªÉÉäMÉ	 Eò®úxÉä	 ±ÉMÉÉ	 +Éè®ú	 EäòxpùÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	VÉÉÊiÉ	+Éè®ú	VÉä±ÉÒÊb÷ªÉ¨É 
¨ÉÉ<GòÉä{]õÒ®ú¨ É ºÉä BMÉÉ®ú EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úúxÉä Eäò Ê±ÉB EÖò]õÒ® 




¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	 Ê´ÉnùÉä½þxÉ	 ¨Éå	 ´ÉvÉÇxÉ	½Öþ+É	+Éè®ú	+¤É	 ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 =tÉäMÉÉå	 ¨Éå	 EòSSÉä	 ¨ÉÉ±É	 EòÒ	 ¨ÉÉÆMÉ	 EòÒ	
{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eò®úxÉÉ	
+É´É¶ªÉEò	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	(Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	+Éè®ú	VÉªÉ¶ÉÆEò®ú,	2003)*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ




ºÉEòiÉÉ	½èþ,	MÉ) +ÊiÉÊ´ÉnùÉä½þxÉ ºÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉä 









	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	JÉÉt	¨ ÉUô±ÉÒ	ºÉÊ½þiÉ	Ê´É·É	
EòÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 68.3 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ	½þÉä	SÉÖEòÉ	lÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÉ	EÖò±É	+ÉEòÊ±ÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	US 
$ 7.4	Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ	lÉÉ*	<ºÉÒ	´É¹ÉÇ	¨Éå	Ê´É·É	Eäò	EÖò±É	VÉ±ÉÒªÉ	
{ÉÉèvÉÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	93.8% VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É 
lÉÉ*	 ´É¹ÉÇ	1970	ºÉä	 ±ÉäEò®ú	 VÉ±ÉÒªÉ	 {ÉÉèvÉÉå	 Eäò	 {ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
¨Éå +ÉèºÉiÉ	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	 ´ÉÞÊrù	 nù®ú	 7.7%  Eäò ºÉÉlÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
´ÉÞÊrù	½þÉäxÉä	±ÉMÉÒ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 99.6% ¨ÉÉjÉÉ	 ºÉä	+Éè®ú	99.3% ¨ÉÚ±ªÉ ºÉä 
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´ÉÞÊrù	+ÉEòÊ±ÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	{ÉÚ´ÉÇ	+Éè®ú	
nùÊIÉhÉ	{ÉÚ´ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	Eäò	näù¶É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	
+ÉMÉä	½éþ	(´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 99.6% ¨ÉÉjÉÉ	ºÉä	+Éè®ú	99.3% 
¨ÉÚ±ªÉ ºÉä)*	{ÉÒÊ{É±ºÉ	Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò	+Éì¡ò	SÉÒxÉ	¨Éå	½þÒ	Ê´É·É	
¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 Eäò	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	 EòÉ	62.8% 
¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	
EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úxÉä	´ ÉÉ±Éä	+xªÉ	|É¨ÉÖJÉ	näù¶É	½éþ	<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ	
(13.7%), Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ (10.6%),	 Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò	 +Éì¡ò	






{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ ÊxÉSÉÉäb÷ Eäò Ê±ÉB ªÉÖEòÒ¨ÉÉ 
VÉÉÊiÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	
 
	 ¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨ Éå	





EòSSÉÉ	 ¨ÉÉ±É	 EòÒ	 Eò¨ÉÒ	 EòÒ	 {ÉÚÌiÉ	 ¨Éå	 ºÉ½þÉªÉEò	 ¦ÉÒ	 ¤ÉxÉ	
VÉÉBMÉÉ*	EäòxpùÒªÉ	 xÉ¨ÉEò	 ´É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	®úºÉÉªÉxÉ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ BºÉ B¨É ºÉÒ +É®ú +É<) xÉä ´É¹ÉÇ 1995 







Ê±ÉÊ¨É]õb÷ ({ÉÒ B¡ò B±É) uùÉ®úÉ	 ¨ÉUÖô+É®úÉå,	 ÊVÉxÉEäò	ºÉÉlÉ	
EÆò{ÉxÉÒ	EòÉ	´ÉÉ{ÉºÉ	JÉ®úÒnùxÉä	EòÉ	ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ	(buy back 
agreement)	½èþ,	EòÒ	ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ	ºÉä	JÉÖ±Éä	ºÉÉMÉ®ú	 ¨Éå	
<ºÉ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉÉÊiÉ	 EòÉ	 ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	 iÉÉè®ú	 EòÉ	 {ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ ºÉä pù´É =´ÉÇ®úEò EòÉ 




xÉä EòÉ{{ÉÉ EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä 





VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	ÊxÉÊvÉ	EòÉä	37 ±ÉÉJÉ ¯ û{ÉB EòÒ ®úÉìªÉ±]õÒ näùxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ BEò¨ÉÉjÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ¨ ÉzÉÉ®ú JÉÉb÷Ò ¨ Éå ÊEòB 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
½èþ	(b÷É=xÉ ]Úõ BlÉÇ, 2012)*		
EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ
 ´É¹ÉÇ 1960 ¨Éå CO2	 EòÒ	 +ÉèºÉiÉ	 ºÉÉÆpùiÉÉ	
315 {ÉÒ {ÉÒ B¨É lÉÒ, VÉÉä ´É¹ÉÇ 2007 ¨Éå 380 {ÉÒ {ÉÒ B¨É 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ	(+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ, 2007)*	´É¹ÉÇ	1990 













½þÉÊxÉ	{É½ÖÄþSÉÉiÉÉ	½èþ	(¡òÒ±ÉÒ +ÉÊnù, 2004)*	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨ Éå	
+ÊvÉEò ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä CO2 ºÉä {ÉÒ BSÉ EòÉ ºiÉ®ú Eò¨É ½þÉäiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	½þÉ<{ÉÉäÎCºÉEò	¤ÉxÉEò®ú	¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	¨Éå	




EòÉ =iºÉVÉÇxÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
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ºÉä	 ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú	 ¨Éå	 {ÉÒ	 BSÉ	 PÉ]õ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 <ºÉEäò	
¡ò±Éº´É°ü{É	¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú	+ÊºÉÊb÷Ê¡òEäò¶ÉxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ ÉÉxÉ´É	
uùÉ®úÉ	UôÉäbä÷	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	30-40% EòÉ¤ÉÇxÉ	b÷É<+ÉäCºÉÉ<b÷	
CO2  ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú,	xÉÊnùªÉÉå	+Éè®ú	ZÉÒ±ÉÉå	¨ Éå	Ê´É±ÉÒxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	
(Ê¨É±±Éä®úÉä, 1995, ¡òÒ±ÉÒ +ÉÊnù, 2004)*	ªÉ½þ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	=tÉäMÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	{ÉÚ´ÉÇ	ºÉ¨ÉÖpù	
VÉ±É Eäò {ÉÒ BSÉ ¨Éå 8.179 ºÉä 8.069	iÉEò	EòÒ	PÉ]õiÉÒ	
½Öþ<Ç	lÉÒ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2025 iÉEò 7.949	iÉEò	PÉ]õ	VÉÉBMÉÉ	
(EòÉ±b÷Ò®úÉ	+Éè®ú	Ê´ÉCEäò]õ,	2003)*	






PÉ]õÉEò®ú	 |É´ÉÉ±É	ºÉÆºiÉ®úÉå	EòÒ	 {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 ¨Éå	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	
näùiÉä	½éþ	(WÉÖõ,	2003)*
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	EòÒ	EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	¶ÉCªÉiÉÉ
	 |ÉEòÉ¶Éº´É{ÉÉä¹ÉÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 (photoautotro-




6H2O + 6 CO2 ------> C6H12O6+6O2
|ÉEòÉ¶É	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 EòÒ	 ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	 ªÉÖHò	 {ÉÉ èvÉ ä	 |ÉEòÉ¶É	
¨Éå	 BEò	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 ¶ÉÖMÉ®ú	 +Éè®ú	 Uô:	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	
{ÉÉxÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB CO2 Eäò Uô: 
¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 +Éè®ú	 {ÉÉxÉÒ	 Eäò	 Uô:	 ¨ÉÉäÊ±ÉCªÉÚ±É	 ={ÉªÉÖHò	
Eò®úiÉä	 ½éþ*	 Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	 +ÉÊnù	 (2009) xÉä nùÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{±É´ÉEòÒªÉ	 ºÉÚI¨É¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ ºÉ±ÉÒxÉÉ 
+Éè®ú	+É<ºÉÉäGòÉ<ÊºÉºÉ MÉÉ±É¤ÉÉxÉÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	
EòÒ iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ, ºÉ®úMÉÉºÉ¨É 




ºÉÉ®úhÉÒ: {ÉÊ®ú´ Éä¶ÉÒ ºiÉ®úÉå ¨ Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É±ÉÒxÉ CO
2
 Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºiÉ®úÉå	 ¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 EòÒ	 VÉÒ	 {ÉÒ	 {ÉÒ	 (Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 
+ÉÊn, 2009ù)
 
	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	ÊEò	½þÊ®úiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	ªÉÖ. 
±ÉèC]õ¬ÚEòÉ ¨ Éå	EòÉ¤ÉÇxÉ	ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	15 mgl/l Eäò 
ºiÉ®ú iÉEò ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ºÉä CO2 EòÒ 100% ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
Eò®úxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	ºiÉ®ú	ºÉä	{É®äú	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	
60%	iÉEò	Eò¨É	½þÉä	VÉÉBMÉÒ*	ºÉÚI¨É¶Éè´ÉÉ±É	¨ Éå	¦ÉÒ	15 mgl/l 
Eäò ºiÉ®ú iÉEò ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ºÉä Ê´É±ÉÒxÉ CO2 EòÒ 27.7% 
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ºiÉ®ú	Eò¨É	ªÉÉ	+ÊvÉEò	
½þÉäxÉä	 {É®ú	EòÉ¤ÉÇxÉ	 ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ	+Éè®ú	 ¤ÉÉ½þ®ú	 ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	¨Éå	
EòÉä<Ç	|É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	ÊnùJÉÉªÉÉ	{Éc÷É	½èþ	(Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, +ÉÊn, 
2009ù)*	
ºÉÉ®úhÉÒ: ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå ¨Éå CO
2
	 OÉ½þhÉ	 ªÉÉ	 ¤ÉÉ½þ®ú	
ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ
	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	 ÊEò	 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	 ¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	ªÉÉxÉä	ÊEò	14%	BMÉÉ®ú	+Éè®ú	EòÉ®úÉMÉÒxÉxÉ	
|ÉÉ{iÉ	½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå,	16% BÎ±MÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	70%	½þÊ®úiÉ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	




OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊnùxÉ CO2 {ÉÊ®ú{ÉÉEò EòÒ 
nù®ú	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ* 
VÉÉÊiÉ   CO2 ºiÉ®ú (mgl/l)
  0  5  10   15  25
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ 100 91 78.5 145.2 146
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É {ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É 100 224  0 252 309





	 ½þÊ®úiÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 |É¨ÉÖJÉ	 +Éè®ú	 EòÉ¤ÉÇxÉ	
{ÉÊ®ú{ÉÉEò	 EòÒ	=SSÉ	 IÉ¨ÉiÉÉ	 ½þÉäxÉä	 EòÒ	 ´ÉWÉ½þ	 ºÉä	 <xÉEòÒ	
EòÉ¤ÉÇxÉ	{ÉÞlÉCEò®úhÉ	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	¦ÉÒ	+ÊvÉEò	½èþ*
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
	 ªÉ½þ	 +ÉEòÊ±ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 ÊEò	 ÊºÉ¡Çò	
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpù	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉè´É¦ÉÉ®ú	 ¨Éå	 3017 
t CO2 /d	EòÉ¤ÉÇxÉ	 OÉ½þhÉ	+Éè®úú	122 t CO2 /d	EòÉ¤ÉÇxÉ	
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eò®úxÉä	¨Éå	ºÉIÉ¨É	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	
Eò®úxÉä	±ÉÉªÉEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	ºÉÆ{ÉnùÉBÆ	½éþ	+ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ	IÉäjÉÉå	
¨Éå	 ¤ÉgøxÉä	 ´ÉÉ±Éä	VÉä±ÉÒÊb÷ªÉä±ÉÉ BEò®úÉäºÉÉ, MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
¤ÉgøxÉä	´ÉÉ±Éä	EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ +Éè®ú	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	
¤ÉgøxÉä	´ ÉÉ±Éä	OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ ±Éä¨ÉÉxÉÒ¡òÉäÊ¨ÉÇºÉ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	
BMÉÉ®ú Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ, VÉä±ÉÒÊb÷ªÉä±±ÉÉ, 














OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ EòÉäÌ]õEäò]õÉ (±ÉÉ±É) 1.60 1.0
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É {ÉÉä±ÉÒÊºÉº]õ¨É (¦ÉÖ®úÉ) 2.35  0




+ÉÌlÉEò	 ¨ÉäJÉ±ÉÉ	 ¨Éå	 ¡èò±Éä	 ½ÖþB	 {ÉÉnù{É{±É´ÉEò	 ºÉÆ{ÉnùÉBÆ,	












½þÊ®úiÉ 182613 7487 0
¦ÉÖ®úÉ 41740 981 0
±ÉÉ±É 36523 584 365
EÖò±É 260876 9052 365
EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ EòÒ ¡òºÉ±É 
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+É<. ®úÉVÉäxpùxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: cmfrirajendran@gmail.com
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ










Bx]õÒ BËVÉMÉ GòÒ¨É, ¡òÉ¨ÉÇºªÉÚÊ]õEò±É BÎCºÉÊ{ÉªÉx]õ, º´ÉÉºlªÉ 
























´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ |É¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉiÉ½þ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ BºÉ ]õÒ), ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ 







b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷ +{ÉÊ¶É¹]õÉå Eäò ½þºiÉÉÆiÉÊ®úiÉ ´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ Éå OÉÒxÉ 
½þÉ=ºÉ	MÉèºÉÉå	Eäò	ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ	iÉº´ÉÒ®ú	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	±ÉÆ¤ÉÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	Ê±ÉB	EòÉ¤ÉÇxÉ	b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷	
Eäò Ê±ÉB ÊxÉºªÉÆnùxÉ B´ÉÆ +ÉìÎCºÉVÉxÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ½äþiÉÖ ªÉÉ 
ªÉÉÆÊjÉEò	/	®úºÉÉªÉÊxÉEò	|ÉÊGòªÉÉ+Éå	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	EòÉ¤ÉÇxÉ	
b÷ÉªÉÉäCºÉÉ<b÷ Eäò ÎºlÉ®úÒEò®úhÉ ªÉÉ ¦ÉÆb÷É®úhÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´É 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¨Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	+ÉBMÉÉ*



























¤É½Öþ	 {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 {É®ú	VÉÉä®ú	näùiÉÉ	½èþ*	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖEò®úhÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	{ÉJÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ,	ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉÄ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉèºÉä	 JÉ{ÉiÉ	 ªÉÉäMªÉ	 VÉÒ´ÉÉå	 Eäò	 BEòÒEÞòiÉ	
¤É½Öþ{ÉÉèÎ¹]õEò	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	{É®ú	VÉÉä®ú	näùiÉä	½éþ*
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÆºÉÉvÉxÉ





(EòÉäÊb÷ªÉÉCEò®èú	ºÉä	®úÉ¨Éä·É®ú¨É	iÉEò), MÉÖVÉ®úÉiÉ (EòÊiÉªÉ´ÉÉ®ú 
ºÉä	 ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	 iÉEò)	+Éè®ú	+ºÉ¨ÉÉxÉ	 ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	¶Éä±¡ò	 ¨Éå	
VªÉÉnùÉ	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	ªÉä	C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB,	¡òªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB,	
®úÉäb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB	 +Éè®ú	 WÉÉxiÉÉä¡òÉÊºÉB	 (xÉÒ±ÉÉ	 +Éè®ú	 ½þ®úÉ	
¶Éè´ ÉÉ±É/	ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<]õÉ)	Eäò	SÉÉ®ú	{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå	Eäò	½éþ,	VÉÉä	217 
´ÉÆ¶ÉÉå (+Éxb÷¨ÉÉxÉ	+Éè®ú	ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	uùÒ{É	ºÉ¨ÉÚ½þ	ºÉÊ½þiÉ) +Éè®ú	
1153 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨ Éå	½éþ,	¨ ÉzÉÉ®ú	JÉÉc÷Ò	+Éè®ú	{ÉÉEò	JÉÉc÷Ò	¨ Éå	
400 ºÉä	+ÊvÉEò	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉiÉÉ Uô: ®úÉVªÉÉå ¨Éå 10,05,000 ]õxÉ ½þÉäxÉä EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ	½èþ	VÉÉä	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	¨Éå	2,50,000 ]õxÉ, Eäò®ú±É 
¨Éå 1,00,000 ]õxÉ, +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É ¨Éå 1,00,000 ]õxÉ, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå 5,000	]õxÉ	+Éè®ú	+Éxb÷¨ÉÉxÉ	B´ÉÆ	ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú	
uùÒ{É	ºÉ¨ÉÚ½þ	¨Éå	3,00,000 ]õxÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	
¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EòÉ	+ÉèºÉiÉ	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 Eäò´É±É	
6,500	]õxÉ	EòÉ	+xÉÖ¨ÉÉxÉ	±ÉMÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnù
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	¨ Éå	´ ÉºÉÉ	+¨±É,	Îº]õ®úÉ<b÷,	Eäò®úÉäÊ]
õxÉÉä<bÂ÷ºÉ,	¡òÉ<EòÉäEòÉä±ÉÉ<bÂ÷ºÉ,	±ÉäÎC]õxÉ,	+Ê¨ÉxÉÉä	BÊºÉb÷,	
¨ÉÉ<EòÉäº{ÉÉäÊ®úxÉ,	½äþ±ÉÉäVÉxÉä]õb÷	ªÉÉèÊMÉEò,	{ÉÉä±ÉÒEòÒ]õÉ<bÂ÷ºÉ, 
]õÉäÎCºÉxºÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´É¹ÉÉ±ÉÚ {ÉnùÉlÉÇ 
+Éè®ú	 Ê{ÉMÉ¨Éäx]õ	 ºÉ¨ÉÉ´ÉäÊ¶ÉiÉ	 ½éþ*	 ¦ÉÖ®äú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	
ºlÉÚ±É iÉi´É (¨ÉÉGòÉäB±É¨Éäx]ÂõºÉ) (Ca, K, P), ºÉÚI¨É iÉi´É 












MÉè±ÉäC]õxºÉ	 ½éþ*	 BMÉÉ®ú	 Eäò	 |É¨ÉÖJÉ	 »ÉÉäiÉ	 OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	+Éè®ú	
VÉä±ÉÒÊb÷ªÉ¨É ½éþ*	 BMÉÉ®ú	 ¨Éå	 ºÉ±¡äò]õ	 EòÉ	 ºiÉ®ú	 Eò¨É	 +Éè®ú	
Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	 ¨Éå	 VªÉÉnùÉ	 ½èþ*	 Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	 EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 »ÉÉäiÉ	
Ê½þÎ{xÉªÉÉ ¨ªÉÚÊºÉ¡òÉäÌ¨ÉºÉ, BSÉ.´ÉÉ±ÉäÎx¶ÉB (Eäò-Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ	EòÉ	
»ÉÉäiÉ) ½èþ*	´É¹ÉÇ	1996	¨Éå,	Ê´Énäù¶ÉÒ	ÊEòº¨É,	EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ 







ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	xÉÉ¨É	½èþ*	ªÉ½þ	β (1,4) b÷Ò-¨ÉzÉÖ®úÉäÊhÉEò BÊºÉb÷ 
+Éè®ú	(1,4) B±É-MÉÖ±ÉÖ®úÉäÊhÉEò BÊºÉb÷ Eäò |ÉiªÉÉ´ÉiÉÔ Gò¨É 







ºÉÚªÉÇ iÉÉ{É ®úÉävÉEò GòÒ¨ÉÉå Eäò ªÉÉäMÉÉå ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉÒ +±]ÅõÉ 
´ÉÉªÉ±Éä]õ (ªÉÚ ´ÉÒ) Ê´ÉÊEò®úhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå 
Eäò	 ºÉÆ®úIÉhÉ	 ¨Éå	 ¶ÉÉÊ¨É±É	 +ÆiÉ®úÉEòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ	 ªÉÉèÊMÉEòÉå	 Eäò	
BEò	 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú	 Eäò	 ½éþ*	 {ÉÉäÊ±É¡äòxÉÉä±ºÉ	 {ÉÉäÊ±É¨ÉäÊ®úEò	 ¨Éå	
½èþ	 +Éè®ú	 +ÉäÊ±ÉMÉÉä¨ÉäÊ®úEò	 1,3,5	 -	 ]ÅõÉ<½þÉ<bÅ÷Éä¤ÉäxºÉÒxÉ	
(}±ÉÉä®úÉäM±ÉÚÊºÉxÉÉä±É)	Eäò	¤ÉäºÉ	ªÉÚÊxÉ]õ	½èþ*	ªÉä	=i{ÉÉnù	|ÉÊiÉ-
+ÉìCºÉÒEòÉ®úEò	½éþ	+Éè®ú	ªÉä	¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ	ºÉÊ½þiÉ	Eò<Ç	VÉÒ´ÉÉå	Eäò	
ÊJÉ±ÉÉ¡ò	Ê´É¹ÉÉHòiÉÉ	ÊnùJÉÉiÉä	½éþ*	α +Éè®ú	β - Eäò®úÉäÊ]õxÉ, 










ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnùÉå EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ
	 ºÉ¨É Öp ùÒ	 ¶É è´ÉÉ±É	 =i{ÉÉnùÉ å	 EòÉ ä	 Ëb÷¦ÉEò	
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	 +Éè®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	<ºiÉä¨ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
iÉä±É	VÉèºÉä	PUFA, EPA, DHA  Eäò ºÉÆ{ÉÖ]õÒEò®úhÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	 Ëb÷¦ÉEòÉå	Eäò	 Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	
Ê®ú½þÉ<Ç	Eäò	Ê±ÉB	+Éè¹ÉvÉÒªÉ	=i{ÉÉnùÉå	Eäò	°ü{É	¨Éå	BÎ±VÉxÉ	




VÉÉä	 Ëb÷¦ÉEò	 Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	 Ê±ÉB	VÉ°ü®úÒ	½èþ	+Éè®ú	 ´Éä	SÉÉ®úÉ	
+{É´ªÉªÉ	EòÉä	Eò¨É	Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ*	BÎ±MÉxÉ	±ÉäÊ{ÉiÉ	JÉÉt	
¨Éå	SÉÉ®úÉ	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	40	ºÉä	VªÉÉnùÉ	¤ÉgøÉiÉä	½éþ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÒ	





|ÉÊiÉ®úIÉÉ |Éä®úEò Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É =i{ÉÉnù
	 2.0	OÉÉ¨É	/	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	-1 ºiÉ®ú Eäò ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É 
BÎ±MÉxÉä]õ	 ªÉÖHò	 +É½þÉ®ú	 ÊJÉ±ÉÉB	 MÉB	 +Éä®äúxVÉ	 º{ÉÉä]õb÷	
OÉÚ{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ ºÉä =SSÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ*		β -M±ÉÚEèòxºÉ,	¶Éè´ÉÉ±É	ÊxÉSÉÉäb÷	+Éè®ú	BºÉ	




VÉÉä	 ¡òÉªÉnäù¨ÉÆnù	 ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ	 EòÒ	 ´ÉÞÊrù	 +Éè®ú	 =kÉäVÉEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	Eäò	uùÉ®úÉ	VÉÒ´É	EòÉ	Ê½þiÉ	Eò®úiÉä	½éþ)	Eäò	°ü{É	¨Éå	





+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 ¨Éå	 |ÉÊiÉ®úIÉÉ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ,	
{ÉÚ®úEò	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	±ÉÉ<ºÉÉäWÉÉ<¨É	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	¡òÉMÉÉäºÉÉ<Ê]õEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ,	·ÉºÉxÉ	+{ÉSÉä¹]õÉ	EòÉä	>ð{É®ú	=`öÉiÉä	½éþ*	]õ¤ÉÉæ]
õ ºEòÉì{iÉ±ÉÉ¨ÉºÉ ¨ÉÉÏCºÉºÉ B±É, B]õ±ÉÉÎx]õEò ½èþÊ¤É±É]õ, 
Ê½þ{{ÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ Ê½þ{{ÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ B±É. {É®ú ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ 
¨Éå	BÎ±MÉxÉ	¶ÉÉÊ¨É±É	JÉÉtÉå	¨Éå	|ÉÊiÉ®úIÉÉ	|Éä®úEò	MÉÖhÉ	{ÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	nù®ú	¤Égø	MÉªÉÒ	lÉÒ,	
ªÉ½þ |É¦ÉÉ´É ÊEò¶ÉÉä®úÉå Eäò ®úÉäMÉVÉxÉEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò 
MÉè®ú	Ê´ÉÊ¶É¹]õ	®úIÉÉ	EòÒ	=kÉäVÉxÉÉ	EòÒ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	lÉÉ*	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	
ºÉÆGò¨ÉhÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò Ëb÷¦ÉEò EòÒ |ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ ºÉä Ëb÷¦ÉEò 
EòÒ	|ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ	ºÉä	Ëb÷¦ÉEò	EòÒ	VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ	EòÉä	¤Éä½þkÉ®ú	¤ÉxÉÉªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ*	Eèò®úÉMÉÒxÉxÉ,	EòÉì¨ÉxÉ	EòÉ{ÉÇ	Eäò	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	
Eäò	 ÊJÉ±ÉÉ¡ò	 BEò	 ¤É½Öþ¦ÉIÉEò	 EòÉäÊ¶ÉEòÉ	 ¡òÉMÉÉäºÉÉ<Ê]õEò	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ	¨ Éå	´ ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ*	½þÉ<-B¨É	BÎ±MÉxÉä]õ	+É]õÔÊ¨ÉªÉÉ	




	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	 BÎ±b÷½þÉ<Êb÷Eò	 ªÉÉèÊMÉEò	 ¨ÉÉèVÉÚnù	
½èþ,	=nùÉ½þ®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	½þ®úÉ	¶Éè´ÉÉ±É,	+±´ÉÉ	{Éä]ÚÇõºÉÉ	+Éè®ú	
®úºÉÉªÉÊxÉEò	ºÉÆSÉÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	´ Éä	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉä	











ÊEò {ÉäÊxÉ+ºÉ ¨ÉÉäxÉÉäb÷ÉäxÉ ¨Éå ´ÉÉ<]õ º{ÉÉä]õ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É ´ÉÉ<®úºÉ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ	Eäò	|É¦ÉÉ´É	Eò¨É	½éþ*	6.0	-	12.0	Ê¨É±ÉÒ	OÉÉ¨É/	
B¨É B±É xªÉÚxÉiÉ¨É ÊxÉ¹ÉävÉ ºÉÉxpùiÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉ ½þÉ®ú´Éä<Ç, 
º]õ¡òÉ<±ÉÉäEòÉäEòºÉ +ÉìÊ®úªÉºÉ	 +Éè®ú	 B¶Éä®äúÊEòªÉÉ EòÉä±ÉÒ 
Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	ÊxÉ®úÉävÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ*	±ÉÉ±É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É,	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ	+Éè®ú	+±´ÉÉ	 EòÉä	 ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	 ¨Éå	
+É½þÉ®ú	 ºÉÉ¨ÉOÉÒ	 Eäò	 °ü¨É	 ¨Éå	 ¨ÉÉxÉÉÆEòxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	






B±É. ´ÉzÉÉ¨ÉÒ	 ¨Éå	 MÉ®ú¨É	 {ÉÉxÉÒ	 ºÉä	 ÊxÉEòÉ±Éä	 ¦ÉÖ®äú	 ¶Éè´ÉÉ±É,	
ºÉ®úMÉÉºÉ¨É 2-20µg g-1 ¨ÉÉ<GòÉäOÉÉ¨É VÉÒ-1 EòÒ JÉÖ®úÉEò 
ºiÉ®ú	EòÒ	ºÉÒ¨ÉÉ	{É®ú	|ÉÊiÉ®úIÉÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉ	EòÉä	¤ÉføÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	




- Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg; MÉÉèhÉ	 -	Fe, Co, Cu, 




	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±É	¨ Éå	¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ	+xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	=i{ÉÉnùÉå	EòÒ	¨É½þÉxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÒ	
+ÉvÉÖÊxÉEò EÞòÊ¹É |ÉlÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ BEòÒEÞòiÉ ÊºÉº]õ¨ÉÉÊ]õEò 
¶ÉÉä¹ÉhÉ	¨ ÉÉxÉ´É	VÉÉÊiÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	nùÉäxÉÉå	Eäò	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	
={ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	¨ÉÉMÉÇ	½þÉäMÉÉ*
ÊSÉjÉ 2. ºÉ®úMÉÉºÉ¨É |ÉVÉÉÊiÉ
ºÉÆ{ÉÚ®úEò JÉÉt
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ¨Éå	 Ê±ÉÊ{Éb÷	 (-4%) Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ |ÉÉä]õÒxÉ (-3-17%)	+Éè®ú	+¨ÉÒxÉÉä	BÊºÉb÷	+Éè®ú	 
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EòÉäSSÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖù |É´ÉÉ±É 
±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
¨ÉÉä±ÉÒ ´ÉMÉÔºÉ, Eäò.Eäò.VÉÉä¹ÉÒ, ¤ÉÉä¤ÉÒ <MxÉäÊ¶ÉªÉºÉ, Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, ´ÉÒ.VÉä.iÉÉä¨ÉºÉ, Eäò.B¨É.¸ÉÒEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÒ.B¨É.MÉÒiÉÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: mollykandathil@hotmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
Ê´É·É	 ¨Éå	 ¨ÉÖJªÉiÉ:	 VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 +Éè®ú	={ÉªÉÉäMÉÒ	ªÉÉèÊMÉEòÉå	Eäò	ºÉÉ®ú	±ÉäxÉä	½äþiÉÖ	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±ÉÉå	
EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 |É´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 ¨ÉÞnÖù	 |É´ÉÉ±É	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉ®úÉå	 Eäò	 Ê±ÉB	 |É¨ÉÖJÉ	 ½éþ,	 CªÉÉåÊEò	 <xÉ¨Éå	 ºÉä	





VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå ºÉä |É´ÉÉ±ÉÉå EòÉä 
|ÉiªÉÉ®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEäò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
SÉÉÊ½þB*	VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	EòÒ	¶ÉÉèEò	®úJÉxÉä	´ÉÉ±Éä	±ÉÉäMÉÉå	xÉä	
EÖòUô	´É¹ÉÉç	iÉEò	±ÉPÉÖ	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±ÉÉå	EòÉä	=MÉÉxÉä	Eäò	






Eäò	 ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	 ¤Énù±Éä	 ¨Éå	 |É´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòB	 MÉB	
VÉÒ´ÉÉå	Eäò	|ÉÊiÉ	+Ê¦É¯ûÊSÉ	¤Égø	MÉªÉÒ*	±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ¨ÉÞnÖù 
|É´ÉÉ±ÉÉå	¨Éå	¤É±ÉªÉÖHò	+Éè®ú	VÉ±nùÒ	¤ÉgøxÉä´ÉÉ±ÉÉ	´ÉÆ¶É	½èþ*	ªÉ½þÉÄ	 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÞnÖù |É´ÉÉ±É ±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨ É 





±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ (ÊSÉjÉ 1) EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eò®úEäò VÉÒÊ´ÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå EòÉäSÉÒxÉ Eäò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	|É´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	={ÉÊ±É´Éä¶ÉÉå	
(colony) EòÉä nùÉä ½þ}iÉä iÉEò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ	 ]éõEòÉå	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpù	 VÉ±É	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 ¨Éå	
+xÉÖEÚò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*











ÊSÉjÉ 1  ±ÉÉä¤ÉÉä¡òÉ<]õ¨É ºÉÉGòÉä¡òÉ<]õÉä<b÷ºÉ 
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xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ +ÉäCªÉÖ±Éä]õÉ	+Éè®ú	 ¤ÉÉVÉÉ®ú	 ¨Éå	={É±É¤vÉ	
BEò +Eò¶Éä¯ûEòÒ +É½þÉ®ú (EòÉä®ú±É }±ÉÚ<b÷) EòÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	´ÉèEòÎ±{ÉEò	ÊnùxÉÉå	¨Éå	+É½þÉ®ú	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
nùÉä ½þ}iÉÉå Eäò +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå <±ÉC]ÅõÉäÊxÉEò iÉ®úÉVÉÚ ºÉä |É´ÉÉ±É 
]ÖõEòc÷Éå	 Eäò	 ¦ÉÉ®ú	 EòÉ	 ¨ÉÉ{ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	<ºÉEäò	 ºÉÉlÉ	
{ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÒ BSÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ iÉlÉÉ 
EÖò±É	Ê´É±ÉÒxÉ	`öÉäºÉ	{ÉnùÉlÉÉç	VÉèºÉä	|ÉÉSÉ±É	¦ÉÒ	+ÉÆEäò	MÉB*
{ÉÊ®úhÉÉ¨É B´ÉÆ SÉSÉÉÇ
 ]éõEò	 ¨Éå	 12´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	 |É´ÉÉ±É	 Eäò	 ]ÖõEòbä÷	 vÉ®úÉiÉ±É	
{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½þÉäiÉä	½éþ*	nùÉä	½þ}iÉÉå	Eäò	+ÆiÉ®úÉ±É	¨Éå	iÉÒxÉÉå	|É´ÉÉ±É	
]ÖõEòc÷Éå	 EòÉ	 ¦ÉÉ®ú	+±ÉMÉ	+±ÉMÉ	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉÉ{ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	
iÉÉÊEò	½þ®ú	BEò	]éõEò	Eäò	iÉÒxÉÉå	|É´ÉÉ±ÉÉå	EòÉ	+ÉèºÉiÉ	¦ÉÉ®ú	{É®ú	
º{É¹]õ	VÉÉxÉEòÉ®úÒ	Ê¨É±É	VÉÉ	ºÉEòÒ*	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	]éõEòÉå	¨Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	
{ÉÒ BSÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ iÉlÉÉ EÖò±É Ê´É±ÉÒxÉ 










Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2011	ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ, 2012 iÉEò ´ÉvÉÇxÉ 
½Öþ+É	+Éè®ú	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	PÉ]õiÉÒ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	ÊEòB	MÉB	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
={ÉSÉÉ®úÉå	 ¨Éå,	 ¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	 ´ÉÉ±Éä	 ]éõEò	+Éè®ú	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ]éõEò,	





¨Éå (37.8 OÉÉ.)	VÉxÉ´É®úÒ	¨ É½þÒxÉä	¨ Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	´ ÉvÉÇxÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	
+Éè®ú	ËxÉjÉhÉ	]éõEò	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	´ÉvÉÇxÉ	17	OÉÉ¨É	lÉÉ*	¡ò®ú´É®úÒ	
¨É½þÒxÉä	¨ Éå	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	]éõEò	(0.87 OÉÉ.)	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	¶Éè´ÉÉ±É	JÉÉt	


































































Fed with artificial feed
ÊSÉjÉ	3		iÉÒxÉÉå	{É®úÒIÉhÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉÞnÖù	|É´ÉÉ±É	 
]ÖõEòc÷Éå	Eäò	¦ÉÉ®ú	¨Éå	½Öþ+É	¨ÉÉÊ½þEò	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
ÊSÉjÉ 2  {É®úÒIÉhÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ où¶ªÉ
34
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå näùJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®úÉäMÉ
BºÉ.+É®ú.EÞò{Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú Eäò.Eäò.Ê¡ò±ÉÒ{ÉÉäºÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: krupeshsharma@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
Ê´É·É	¨Éå	|ÉOÉ½þhÉ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	uùÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
EòÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò iÉ®úÒEòÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ±ÉÆMÉ®ú 
ÊEòB	MÉB	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	|ÉVÉÉÊiÉ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	
ºlÉÉxÉ	 Eäò	 ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò	 Ë{ÉVÉ®äú	 EòÉ	 |ÉEòÉ®ú	 (´ÉÞkÉÉEòÉ®ú	 ªÉÉ	
EòÉäxÉÉEòÉ®úú),	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	føÉÆSÉÉ	¤ÉxÉÉxÉä	EòÒ	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	(º]õÒ±É 
ªÉÉ BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç),	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	
MÉ½þxÉiÉÉ	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½þÉäiÉä	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	




 ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉ½þxÉ Eò®úÉxÉä ºÉä Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 +ÊvÉEò	 ½þÉäiÉÒ	 ½èþ	 ÊVÉºÉ	 Eäò	
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É	 ®úÉäMÉVÉxÉEò	ºÉÚI¨ÉVÉÒ´É	 {ÉxÉ{ÉxÉä	 ±ÉMÉiÉä	½éþ	
+Éè®ú	 ®úÉäMÉ	 OÉºÉxÉ	 ¦ÉÒ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	¨Éå	¨ÉÖJªÉiÉ:	nùÉä	|ÉEòÉ®ú	Eäò	®úÉäMÉ	½þÉäiÉä	½éþ:	
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ®úÉäMÉ OÉÊºÉiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úÉxÉä ºÉä ªÉÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨Éå	®úÉäMÉ	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ*	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨Éå	









|ÉÉEÞòÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½þÉäxÉä 




 {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
näùJÉä	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	|É¨ÉÖJÉ	®úÉäMÉ	½èþ	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ*	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä 
´ÉÆ¶É	 Eäò	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ºÉä	 ªÉ½þ	 ®úÉäMÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	 
OÉÉ¨É	 xÉäMÉ]õÒ´É	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ½éþ,	 VÉÉä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 B´ÉÆ	 xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 JÉÚ¤É	
{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäxÉäÊºÉB	EÖò]Öõ¨¤É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	
B´ÉÆ ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå näùJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä MÉÆ¦ÉÒ®ú ®úÉäMÉÉå 
Eäò EòÉ®úEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä BÆÎM´É±±Éä®ú¨É, 
´ÉÒ.BÎ±MÉxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ, ´ ÉÒ.½þÉ®ú´ ÉäªÉÒ, ´ ÉÒ.{ÉÉ®úÉEòÒ¨ÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ 
+Éè®ú	´ ÉÒ.º{ÉäÎxb÷b÷ºÉ	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå ´ ÉÒ.BÆÎM´É±±Éä®ú¨É	ºÉä	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±ÉÉ	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ	®úÉäMÉ	ºÉ¤ÉºÉä	
¤Éb÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	½èþ*	







Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 {ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	 ¨Éå	 ®ú½þiÉä	 ½éþ*	 ªÉä	
VÉÒ´É	+´ÉºÉ®ú´ ÉÉnùÒ	 º´É¦ÉÉ´É	Eäò	½éþ,	CªÉÉåÊEò	VÉ¤É	 ¨ÉUô±ÉÒ	
nù¤ÉÉ´É	¨Éå	{Éc÷	VÉÉiÉÒ	½èþ,	iÉ¤É	<xÉ	VÉÒ´ÉÉå	Eäò	EòÉ®úhÉ	ºÉä	®úÉäMÉ	
=i{ÉzÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*
Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä	½þÉ®ú´ ÉäªÉÒ	ºÉä	½þÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ªÉ½þ SÉ¨ÉEòÒ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	½èþ,	VÉÉä	MÉ®ú¨ É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ,	¨ÉUô±ÉÒ	
+Éè®ú	 Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ,	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	 ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå	 ¨Éå	
iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	Eò¶Éä¯ ûÊEòªÉÉå	+Éè®ú	+Eò¶Éä¯ ûÊEòªÉÉå	 Eäò	+ÉÆjÉ	
¨Éå	{ÉÉB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	ºÉÚI¨É	{ÉÉèvÉÉ	½èþ*	<ºÉ	VÉÒ´É	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	





xªÉÚ]ÅõÉäÊ¡ò±ÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ÊMÉ±É	 Ê¡ò±É¨Éäx]õÉå	 +Éè®ú	 ±ÉÉ¨Éä±±Éä	 EòÉ	
+xÉÊvÉEòÉ®ú	 |É´Éä¶É	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	 ÊVÉMÉ®ú	 ¨Éå	 ¤ÉÉ<±É	 b÷C]õÉå	 
EòÉ	 ½þÉ<{É®ú]ÅõÉä¡òÒ,	 xÉäGòÉäÊºÉºÉ,	 ®úHò»ÉÉ´É	 +Éè®ú	 JÉÚxÉ	 EòÉ	
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ	VÉ¨ÉÉ´É	où¶ªÉ¨ÉÉxÉ	½Öþ+É*	´ ÉÞCEò	¨ Éå	BCªÉÚ]õ	ÊSÉjÉ
¤±ÉÉä¨ Éä¯ û±ÉÉäxÉäÊ£òÊ]õºÉ	 +Éè®ú	 ¨Éä±ÉxÉÉä-¨ÉÉGòÉä¡äòVÉ	 Eäòxpù	 näùJÉä	
¨ÉUô±ÉÒ	¨Éå	®úHò»ÉÉ´É	(haemorrhagic septicaemia) 
½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	{ÉJÉÉå	Eäò	iÉ±É	{É®ú	½äþ¨ÉÉä®úÉÊVÉEò	±ÉÒÊºÉªÉxºÉ,	
¶É®úÒ®ú	 {É®ú	+±ºÉä®äú¶ÉxÉ	½þÉäiÉä	 ½éþ	+Éè®ú	 GòÉäÊxÉEò	½þÉäxÉä	 {É®ú	
BCºÉÉä}iÉÉÎ±¨ÉªÉÉ	+Éè®ú	EòÉäÌxÉªÉ±É	+Éä{ÉÉÊºÉ]õÒ	¦ÉÒ	½þÉäiÉÉ	½èþ	
(ÊSÉjÉ 1)*	¤ÉÒ¨ÉÉ®ú	¨ ÉUô±ÉÒ	®úHò»ÉÉ´É	EòÒ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	®úHòÉ±{ÉiÉÉ	
½þÉäxÉä	ºÉä	{ÉÒ±Éä	C±ÉÉä¨ É	ªÉÖHò	+Éè®ú	+¯ûÊSÉOÉºiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	
 
	 >ðiÉEò	 Ê´ÉYÉÉxÉ	 EòÒ	 oùÎ¹]õ	 ºÉä	 näùJÉxÉä	 {É®ú,	
i´ÉSÉÉ,	SÉ¨Écä÷	Eäò	xÉÒSÉä	Eäò	´ÉºÉÉ	>ðiÉEò	+Éè®ú	¨ÉÉÆºÉ±É	¦ÉÉMÉÉå	
¨Éå	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	EòÉ	+ÉGò¨ÉhÉ	|ÉEò]õ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	®úHò»ÉÉ´É	Eäò	












iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉä Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ 
®úÉäMÉ	Eäò	|ÉÊiÉ	ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É	¤ÉxÉÉiÉä	½éþ*	{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	
¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ +É´ÉÊvÉEò ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä ®úÉäMÉ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ	®úÉäEòÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
2. ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¡òÉä]õÉä¤ÉÉÎC]ÅõªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ 
b÷É¨ÉºÉä±Éä	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 
VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	¨ÉUô±ÉÒ	¨Éå	ªÉ½þ	®úÉMÉ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	


















{ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	½èþ*	VÉè´ É®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	 {É®úÒIÉhÉ	
+Éè®ú	16S rDNA	+xÉÖGò¨ÉhÉ	uùÉ®úÉ	<ºÉ	VÉÒ´É	EòÒ	 {ÉÖÎ¹]
õ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	¨É±]õÒ{±ÉäCºÉ	{ÉÒ	ºÉÒ	+É®ú	{É®úÒIÉhÉ	
uùÉ®úÉ	¡òÉä]õÉä¤ÉÉÎC]ÅõªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ Ê{ÉÊºÉÊºÉb÷É EòÉä 





Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉEòÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ ÉUô±ÉÒ Ê´É¹ÉÉhÉÖ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉ 
Ê´É¹ÉªÉ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	¨ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	Ê´É¹ÉÉhÉÖ+Éå	EòÒ	







xÉä´ ÉÇºÉ xÉäGòÉäÊºÉºÉ (´ÉÒ BxÉ BxÉ), ÊVÉºÉä BxÉºÉä¡ò±ÉÉä¨ ÉÉ<Ê±ÉÊ]õºÉ 
+Éè®ú	 ´ÉÉCªÉÖ±ÉäË]õMÉ	 BxÉºÉä¡ò±ÉÉä{ÉiÉÒ	 +Éè®ú	 ®äúÊ]õxÉÉä{ÉiÉÒ	
Eò½þÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ,	 EòÉ	 EòÉ®úEò	 ½èþ*	 ¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	 ºÉä	 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ,	={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	ªÉÉ	¶ÉÒiÉÉä¹hÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÒ	




¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä º]ÅäõºÉ ´ÉÉ<®ú±É xÉä´ ÉÇºÉ xÉäGòÉäÊºÉºÉ 
®úÉäMÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦É´ÉxÉÉ	½èþ*	UôÉä]õÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	®úÉäMÉ	Eäò	|ÉÊiÉ	
+ÊvÉEò	ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É	½þÉäxÉä	{É®ú	¦ÉÒ	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¤Égø	
VÉÉxÉä	ºÉä	´ ÉªÉºEò	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨ Éå	¦ÉÒ	®úÉäMÉ	EòÉ	OÉºÉxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*





iÉ±É {É®ú Ê´É¸ÉÉ¨É Eò®úxÉÉ, +IÉ {É®ú SÉCEòxÉ ±ÉMÉÉxÉÉ +ÉÊnù 







={ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ:	 ¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ	ÎºlÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉ	Eò®úxÉä	±ÉÉªÉEò	+Éè®ú	
nùÒPÉÇ	EòÉ±É	iÉEò	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨Éå	VÉÒxÉä	¨Éå	ºÉ¨ÉlÉÇ	¦ÉÒ	½éþ*	








 Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ	{É®úVÉÒ´ÉÒ	®úÉäMÉÉå	EòÉ	=nÂù¦É´É	¦ÉÒ	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ,	ÊVÉºÉEäò	
EòÉ®úhÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	IÉäjÉ	¨ Éå	¨ ÉiªÉÇiÉÉ	+Éè®ú	
¤ÉgøiÉÒ	 ¨Éå	 ¨ÉÆnù	 MÉÊiÉ	+Éè®ú	 iÉiuùÉ®úÉ	+ÉÌlÉEò	 xÉ¹]õ	½Öþ+É*	





{ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ {É®úVÉÒ´É VÉÉÊiÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ	¨ Éå	¨ ÉÉèVÉÚnù	½þÉä	iÉÉä	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨ Éå	®úÉäMÉ	
ºÉä	½þÉÊxÉEòÉ®úEò	|É¦ÉÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ ÉUô±ÉÒ	¨ Éå	{ÉÉªÉÒ	










Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä	ºÉä	¤ÉSÉÉ´É	EòÒ	Eò¨É	ºÉÉvªÉiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ,	¦ÉÚÊ¨É	{É®ú	
+ÉvÉÉÊ®úiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå |ÉÊiÉ{É®úVÉÒ´ÉÒ nù´ ÉÉ ºÉä ={ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+ÉºÉÉxÉ	½èþ*
2.	¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ºªÉÚb÷Éä®úÉ¤b÷ÉäÊºÉxÉÉäEòºÉ ´ÉÆ¶É EòÒ 
¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	Êb÷{±ÉäC]õÉÊxÉb÷	|ÉVÉÉÊiÉ	{ÉÚ®úÒ	iÉ®ú½þ	¨ ÉäWÉ¤ÉÉxÉ	EòÒ	
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ	 ªÉÖHò	½èþ*	EÖòUô	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	 Ë{ÉVÉ®äú	 ¨Éå	 {ÉÉÊ±ÉiÉ	




½èþ*	ÊMÉ±É	Ê¡ò±É¨Éäx]õ	{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½ÖþB	}±ÉÚEò	(ÊSÉjÉ 5) ºÉä 
SÉÉä]õ	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	SÉÉä]õ	ºÉä	´ÉÉªÉÖ	Eäò	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	
¨Éå	¤ÉÉvÉÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	ÊMÉ±É	BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ¨É	Eäò	ÊxÉ¨xÉ	¦ÉÉMÉ	EòÒ	
ÊZÉ±±ÉÒ ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ½ÖþB }±ÉÚEò EòÉ +ÊiÉºÉÚI¨É où¶ªÉ ÊSÉjÉ 
6	¨Éå	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ®úÉäMÉOÉºiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨ Éå 
ÊSÉjÉ	5.	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	Eäò	C±ÉÉä¨É	¨Éå	ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ	¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	
}±ÉÚEò ºªÉÚb÷Éä®úÉ¤b÷ÉäÊºÉxÉÉäEòºÉ EòÉ MÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉ=x]õ
ºÉÒ¨ÉÉBÆ	½þÉäiÉÒ	½éþ*	<ºÉÊ±ÉB	®úÉäMÉOÉºiÉiÉÉ	+Éè®ú	¨ÉiªÉÇiÉÉ	Eò¨É	
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ={ÉÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉåMÉä:
1) ®úÉäMÉ¨ÉÖHò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉÉ
2) VÉÉ±É	 ¤ÉÉ®ú	 ¤ÉÉ®ú	 ¤Énù±ÉxÉÉ,	 Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	+ÊvÉEò	 |ÉnÚù¹ÉhÉ	







7)  iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ B´ÉÆ pH EòÉ ¨ ÉÉxÉÒ]õË®úMÉ 
Eò®úxÉÉ 




¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ
+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, {ÉÒ.VÉ´É½þ®ú, ]õÒ.£òÉÎxºÉºÉ, ¤ÉÒ.+Ê½þ±ÉxÉ, +É®ú.¶ÉÉÆiÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú +Éè®ú VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: raju.saravanan@cmfri.org.in




Eäò +Æb÷ ºÉ¨ÉÚ½þ, ÊVÉx½åþ “roe”	Eò½þÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ,	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	
EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉÉMÉäÊiÉ½þÉÊºÉEò EòÉ±ÉÉå ºÉä 
¨ÉÉxÉ´É	uùÉ®úÉ	JÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	VÉÉ{ÉÉxÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	
Eäò	 +Æb÷	 ºÉ¨ÉÚ½þ	 Eò¨É	 ¨ÉÚ±ªÉ	 {É®ú	 ¤ÉäSÉä	 VÉÉiÉä	 ½éþ,	 ¤ÉÎ±Eò	
JÉÖnù®úÉ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	 ¨Éå	 ªÉä	600/ÊEò.OÉÉ.	 ªÉÖ	 BºÉ	b÷Éä±É®ú	 ºÉä	
+ÊvÉEò	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	¤ÉäSÉä	VÉÉiÉä	½éþ*	´É¹ÉÇ	2009	¨Éå	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå EòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ 200 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ªÉÖ BºÉ 
b÷Éä±É®ú	ºÉä	+ÊvÉEò	lÉÉ	+Éè®ú	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	97 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 VÉÉ{ÉÉxÉ	 ºÉä	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 MÉÉäxÉÉb÷	
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå Eäò 
´ÉÆ¶É	½éþ:	ºÉäx]ÅõÉäº]äõ¡òÉxÉºÉ, b÷ªÉÉbä÷¨ ÉÉ, +¤ÉæÊºÉªÉÉ, BEòÉ<xÉºÉ, 
±ÉÉäCºÉäEòÉ<xÉºÉ, {ÉÉ®úÉºÉäx]Å õÉ ä]õºÉ, {ºÉÉ¨¨ÉäEòÉ<xÉºÉ, 
+ÉxiÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ, EòÉä±ÉÉä¤ÉÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, BEòÉ<xÉÉä¨Éä]ÅõÉ, 
<´É äEòÉ<xÉºÉ, ½ä þÊ±ÉªÉÉ äÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ, ½ä þ¨ÉÒºÉ äx]Å õÉ ä]õºÉ, 
º]ÅõÉåÎM±É±ÉÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, Ê±É]äõEòÉ<xÉºÉ, ºªÉÚb÷Éä¤ÉÉä±ÉÒÊ]õªÉÉ, 
ºªÉÚb÷ÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ, ]õÉäCºÉÉä{xªÉÚº]äõºÉ +Éè®ú Ê]Åõ{xªÉÚº]äõºÉ*
 
	 ¡òÉ<±É¨É	 BEòÉ<xÉÉäbä÷¨ÉÉÇ]õÉ	 Ê¤É±ÉEÖò±É	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¡òÉ<±É¨É	 ½èþ	 +Éè®ú	 +ÆiÉV´ÉÉÇ®úÒªÉ	 IÉäjÉÉå	 ºÉä	 MÉ½þ®äú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆºiÉ®úÉå	iÉEò	ªÉä	¡èò±Éä	MÉB	½éþ*	<ºÉ	¡òÉ<±É¨É	Eäò	+Ænù®ú	
±ÉMÉ¦ÉMÉ 7000	 VÉÒÊ´ÉiÉ	 VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 +Éè®ú	 13,000 
VÉÒ´ÉÉ¶¨É (¡òÉäÊºÉ±É)	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	¨ÉÉèVÉÚnù	½éþ*	¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå	Eäò	
{ÉÉÆSÉ	 |ÉSÉÊ±ÉiÉ	 ´ÉMÉÇ	 ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊ¨ÉEò	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ	
½éþ,	 ªÉä	 ½éþ	 +Éº]äõ®úÉä<b÷É	 (ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉÉ®úÉ, iÉÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ), 
+ÉäÊ¡òªÉÚ®úÉä<b÷É (Ê¥ÉÊ]õ±É	 º]õÉ®ú,	 ºÉä{Éæx]õ	 º]õÉ®ú,	 ¤ÉÉºEäò]õ	 
º]õÉ®ú), BEòÉ<xÉÉä<b÷É (ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ, ºÉÉxb÷ b÷Éä±É®ú, ½þÉ]Çõ 
+ÌSÉxÉ), ½þÉä±ÉÉälÉÚ®úÉä<b÷É (ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòEòc÷Ò)	+Éè®ú	ÊGòxÉÉä<b÷É	







Eäò MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ <xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ 
¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉªÉÇ	 ÊEòB	 VÉÉiÉä	 ½éþ*	 BEòÉ<xÉÉäbä÷¨ÉÉç	
Eäò	½þÉlÉ	xÉ½þÓ	½þÉäiÉä	½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	 {ÉÚ®úÉ	¶É®úÒ®ú	EòÉÎ±ºÉªÉ¨É	
EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ	Eäò	]äõº]õ	ºÉä	Eò´ÉÊSÉiÉ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	]äõº]õ	{É®ú	








>ð{É®ú	 {ÉiÉ±Éä	 ¤ÉÉ±É	 EòÉ	 +É´É®úhÉ	 ½èþ*	 ºÉÉxb÷	 b÷Éä±É®ú	 ¨Éå	 






 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÊSÉÇxÉÉå EòÒ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 





iÉi´ÉÉå	Eäò	¦ÉÆb÷É®úhÉ	ºlÉÉxÉ	½éþ,	ÊVÉx½åþ	®úÉä	(roe) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ	(¥ÉÚºÉ, 1988)*	¨ ÉÉnùÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	¨ Éå	MÉÉäxÉÉb÷	iÉÒJÉÉ	




 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉÉå EòÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ 800 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå ºÉä 150	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	iÉ]õ®äúJÉÉ	¨Éå	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	




½éþ	 +Éè®ú	 <xÉEòÉ	 ¨ÉÖJªÉ	 +É½þÉ®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 ½èþ	 (bä÷ 
Ê®úb÷®ú	+Éè®ú	±ÉÉì®äúxºÉ,	1982)*	Ê´É·É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	
EòÒ	Eò®úÒ¤É	20	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	JÉ{ÉiÉ	ªÉÉäMªÉ	½éþ,	VÉÉä	+ÉäbÇ÷®ú	
BEòÉ<xÉÉä<b÷É	Eäò	½éþ	+Éè®ú	=lÉ±Éä	 iÉ]õÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	 ¨Éå	 {ÉÉªÉä	
VÉÉiÉä	½éþ	(±ÉÉì®äúxºÉ, 2001)*	
	 VÉÉ{ÉÉxÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +ÊSÉÇxÉÉå	 EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¤ÉÉVÉÉ®ú	
½èþ	 +Éè®ú	 ªÉ½þÉÄ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +ÌSÉxÉÉå	 EòÒ	 Uô:	 VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ªÉÉxÉä	
ÊEò º]ÅõÉåÎM±ÉºÉäx]ÅõÉä]õºÉ xªÉÚb÷ºÉ, BºÉ. <x]õ®ú¨ÉÒÊb÷ªÉºÉ, 
½äþ¨ÉÒºÉäx]ÅõÉä]õºÉ {É±SÉäÊ®ú¨ÉºÉ, ºªÉÚb÷ÉäºÉäx]ÅõÉä]õºÉ Êb÷|ÉäºÉºÉ, 
½äþÊ±ÉªÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ GòÉÊºÉÎº{ÉxÉÉ +Éè®ú Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ 
EòÉ	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	ºÉÆOÉ½þhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(+MÉ]ÂõºªÉÚ¨ÉÉ,	
2014)*	VÉÉ{ÉÉxÉ	¨ Éå	EÖò±É	+´ÉiÉ®úhÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+ÌSÉxÉÉå EòÉ 70% ½äþÊ±ÉªÉÉäÊºÉb÷ÉÊ®úºÉ GòÉÊºÉÎº{ÉxÉÉ +Éè®ú 
Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ½éþ*	 ªÉÚ®úÉä{É	+Éè®ú	+xªÉ	
näù¶ÉÉå	Eäò	¤ÉÉVÉÉ®úÉå	¨Éå	VÉÒÊ´ÉiÉ	B´ÉÆ	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	ÊEòB	MÉB	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	EòÒ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉÆMÉ	½èþ*
 ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉ 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	+Éè¹ÉvÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉ	Eäò	MÉÉäxÉÉb÷	
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉä	½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	+ÌSÉxÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
VÉÉÊiÉªÉÉÄ	 ¨ÉÉèVÉÚnù	 ½þÉäxÉä	 {É®ú	 ¦ÉÒ	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 uùÉ®úÉ	 <xÉEäò	












<ºÉÊ±ÉB ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	+Éè®ú	<xÉEòÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	
iÉEòxÉÒEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +ÉMÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¶ÉÚ±ÉSÉ¨ÉÔ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉÄ
 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =lÉ±Éä iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò º]õÉìEò-xÉB ºÉÆ{ÉnùÉ |É´Éä¶É 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	{É®ú	Ê´ÉºiÉÞiÉ	ºÉÚSÉxÉÉ




Ê]Åõ{ÉxªÉÚº]õºÉ OÉÉÊ]õ±±ÉÉ MÉÉäxÉÉb÷ ¨Éå PÉ]õEòÉå EòÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ 
(SÉäxÉ, ´ÉÉ<.ºÉÒ. 2013)
xÉ¨ÉÒ (%) 82.1 ± 1.6
®úÉJÉ (%) 2.8 ± 0.3
GÚòb÷ |ÉÉä]õÒxÉ (%) 9.0 ± 1.8
GÚòb÷ Ê±ÉÊ{Éb÷ (%) 3.0 ± 0.6
EòÉ¤ÉÉæ½þÉ<bÅä÷]õ	(%) 3.2 ± 2.0
>ðVÉÉÇ	(Kcal/100g) 91.4 ± 10.0
40
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
 ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ EòÉ ºiÉ®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 













BEòÒEÞòiÉ SÉÉ´É±É-ËSÉMÉ]õ-{ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ uùÉ®úÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É JÉäiÉÒ EòÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÒEò®úhÉ
Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÒ.B., Ê¹ÉxÉÉäVÉ ºÉÖ¥É¨ÉhªÉxÉ, VÉÉähÉ ¤ÉÉäºÉú +Éè®ú {ÉÒ.ªÉÖ.WÉCEòÊ®úªÉÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É- EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù, xÉÉ®úCEò±É, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É

















EòÉ	 BEò	 +Éè®ú	 EòÉ®úhÉ	 ½èþ	 (xÉÎ¨¤ÉªÉÉ®ú	 +ÉÊnù,	 2009)*	
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É Eäò Ê±ÉB ´É¹ÉÇ 2007	 ¨Éå	 ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	
ºÉÆEäòiÉ (VÉÒ +É<)	+Éè®ú	 ±ÉÉäMÉÉä	 ´É¹ÉÇ	2011	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä {ÉÉnù{É VÉÒxÉÉä¨É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ®úIÉEò ({±ÉÉx]
õ VÉÒxÉÉä¨É Eò¨ªÉÚÊxÉ]õÒ ºÉäÊ´ÉªÉ®ú)	{ÉÖ®úºEòÉ®ú	|ÉÉ{iÉ	½ÖþB	½éþ*	
 
 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É Eäò +ÆEÖò®úhÉ Eäò Ê±ÉB 1 {ÉÒ 
{ÉÒ	]õÒ	ºÉä	Eò¨É	±É´ÉhÉiÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	BEò	¤ÉÉ®ú	














+Éè®ú	VÉÚxÉ	Eäò	 |ÉlÉ¨É	ºÉ{iÉÉ½þ	 ¨Éå	 ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	EòÒ	3 ªÉÉ 4 
¤ÉÉÊ®ú¶É	Eäò	¤ÉÉnù	vÉÉxÉ	¤ÉÉäB	VÉÉiÉä	½éþ*	+HÚò¤É®ú	¨É½þÒxÉä	Eäò	
{É½þ±Éä	½þ}iÉä	¨Éå	¡òºÉ±É	EòÉ]õ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	
ÊSÉjÉ:  {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ EòÉ où¶ªÉ











ºÉÉ®úhÉÒ 1: Eäò®ú±É ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É JÉäiÉÉå EòÉ 






B®úhÉÉEÖò±É¨É 4000  610 929.64 ]õxÉ
+É±É{ÉÖ¹ÉÉ 3000
iÉÞ¶¶ÉÚ®ú 2000










5.	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	 JÉäiÉÉå	 Eäò	 ÊxÉEò]õ	 ÎºlÉiÉ	 =tÉäMÉÉå	 ºÉä	
|ÉnÚù¹ÉhÉ*
6.	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	 SÉÉ´É±É	EòÒ	 MÉÖhÉiÉÉ	+Éè®ú	 º´ÉÉnù	<ºÉEäò	



























 Eäò®ú±É ¨Éå 10 - 15	´É¹ÉÉç	ºÉä	{É½þ±Éä	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	








{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå {É½þSÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ




2. ¡òºÉ±É EòÉ]õ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É {ÉÉxÉÒ 
¨Éå	bÚ÷¤É	MÉªÉÒ	ÎºlÉÊiÉ	¨Éå	½þÉäxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	¡òºÉ±É	
EòÉ]Eäò	Ê±ÉB	{ÉªÉÉÇ{iÉ	ªÉÆjÉÉå	EòÉ	+¦ÉÉ´É*	¨ ÉÉxÉ´É	uùÉ®úÉ	









¨ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉÉå EòÉ JÉäiÉ ¨Éå ½þºiÉIÉä{É Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
½þÉäiÉÉ	½èþ*
 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ Eäò ºÉÉlÉ 
SÉÉ´É±É	EòÒ	JÉäiÉÒ	EòÉä	{É®äú¶ÉÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	
=SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ({Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	+Éè®ú	¨ É±±Éä]õ) 
iÉlÉÉ	ËSÉMÉ]õ	EòÉ	BEòÒEÞòiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úEäò	+ÉªÉ	¤ÉgøÉxÉä	Eäò	
Ê±ÉB xÉªÉÉ iÉ®úÒEòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*
iÉ®úÒEòÉ / ½þºiÉIÉä{É 




Eäò	ÊxÉEò]õ	Eäò	¨ ÉÉä®úÒ	Eäò	MÉbÂ÷fäø	+Éè®ú	xÉÉ±Éä	Ë{ÉVÉ®äú	¨ Éå	¨ ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	SÉÖxÉä	 MÉB	+Éè®ú	ºÉÉ¡ò	Eò®úEäò	 {ÉÉxÉÒ	EòÒ	
MÉ½þ®úÉ<Ç 2 ¨ÉÒ. ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 2)*	¨É±±Éä]
(¨ÉÖÊVÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ) +Éè®ú	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	(B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ) 
EòÉä	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	°ü{É	
¨Éå	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*	
xÉºÉÇ®úÒ ¨Éå ¨É±±Éä]õ (¨ÉÖÊVÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
 ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò +É®Æú¦É ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ 
ºÉä	EòÉº]õ	xÉä]õ	uùÉ®úÉ	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	¨ÉUÖô+É®äú	¨É±±Éä]õ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	{ÉEòc÷iÉä	½éþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	{ÉEòb÷Ò	
VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	<xÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	1 ºÉä.¨ÉÒ. ºÉä 
2 ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	150 Ê¨É.OÉÉ. ºÉä 400	Ê¨É.OÉÉ.	iÉEò	½èþ	
(ÊSÉjÉ 3) +Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	xÉºÉÇ®úÒ	
¨Éå =ÆMÉÊ±É +ÉEòÉ®ú iÉEò (8	ºÉä.¨ÉÒ.	ºÉä	>ð{É®ú) {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úEäò 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	BEòÒEÞòiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä =ÆMÉÊ±É 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+SUôÉ	½èþ*	¨É±±Éä]õ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
Eäò {ÉÉäxÉÉå (3000) EòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úEäò {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ 
Eäò	¨ÉÖJªÉ	xÉÉ±ÉÉ	¨Éå	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	¤ÉÉÄºÉ	Eäò	JÉ¨¦ÉÉå	ºÉä	 ¤ÉxÉÉB	
MÉB ½þÉ{{ÉÉ (1.2¨ÉÒ.X1.2¨ÉÒ.X 1.2¨ÉÒ. EòÉ +ÉEòÉ®ú) ¨Éå 
ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	UôÉä]õÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	JÉÉxÉä	
Eäò Ê±ÉB 30 ÊnùxÉÉå iÉEò =SSÉ |ÉÉä]õÒxÉ (>40%) +Éè®ú	´ÉºÉÉ	
(>8%) ªÉÖHò	{±É´É¨ÉÉxÉ	(500 ¨ÉÉ<GòÉäxÉ, 700 ¨ÉÉ<GòÉäxÉ) 
B´ÉÆ	vÉÒ®äú	ºÉä	bÚ÷¤ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	+É½þÉ®ú	(1Ê¨É.¨ÉÒ.) ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*





 SÉiÉÖ¹EòÉähÉÒªÉ {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	12 Ê¨É.¨ÉÒ. (0.5 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ) 
+Éè®ú	16 Ê¨É.¨ÉÒ. (1 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ)  EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ Eäò 
BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	Eäò	VÉÉ±É	+Éè®ú	{ÉÒ	´ÉÒ	ºÉÒ	Eäò	{ÉÉ<{ÉÉå	ºÉä	
Ë{ÉVÉ®äú	ºÉVÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	{±É´É	½þÉäxÉä	Eäò	
Ê±ÉB 90	Ê¨É.¨ÉÒ.	Eäò	¨ ÉÉä]õÉ{ÉxÉ	Eäò	{ÉÒ	´ ÉÒ	ºÉÒ	{ÉÉ<{É	={ÉªÉÖHò	
ÊEòB	MÉB*	Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	lÉÉäb÷É	bÚ÷¤ÉEò®ú	ÊºlÉ®ú	Eò®úxÉä	
Eäò Ê±ÉB 32 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ {ÉÉ<{ÉÉå ¨Éå ®äúiÉ ¦É®úÉ 








B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	“{Éä±ÉÇ {±ÉºÉ” 	={ÉªÉÖHò	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉ	JÉÉt	¨ Éå	47% |ÉÉä]õÒxÉ, 6%	´ ÉºÉÉ	+Éè®ú	 
Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ,	 JÉÊxÉVÉ	 +ÉÊnù	 +É´É¶ªÉEò	 {ÉÉèÎ¹]õEò	 {ÉnùÉlÉÇ	
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	{Éä±ÉÇ	{±ÉºÉ	±ÉÉ´Éæ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	JÉÉt	EòÉ	
ÊxÉEò]õ	ºÉÆPÉ]õxÉ		ºÉÉ®úhÉÒ	2	¨ Éå	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä {Éä±ÉÇ {±ÉºÉ PS3(1000 µm), PS 4 (1.4 
Ê¨É.¨ÉÒ.) +Éè®ú	ÊEò¶ÉÉä®úÉå	EòÉä	PS 5 (2 Ê¨É.¨ÉÒ.) ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*
JÉÖ±Éä IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ
 SÉÉ´É±É EòÒ JÉäiÉÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É±±Éä]õ 





{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ
	 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	JÉäiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÒ	+Éä®ú	¤É½þxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	



































93.63 6.37 38.36 4.3 11.46 3.45 4.61 36.04
{Éä±ÉÇ {±ÉºÉ 
xÉºÉÇ®úÒ	JÉÉt
93.71 6.29 44.71 6.90 14.54 4.09 5.37 23.47




 +´ÉÊvÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(ºÉä.¨ÉÒ.) ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É)
ºÉÆ¦É®úhÉ ºÉ¨ÉªÉ 6.0 4.0
10 ½þ}iÉä 12.9 52.6
14 ½þ}iÉä 13.5 58.6
18 ½þ}iÉä 14.4 69.9
21 ½þ}iÉä 14.5 97.6
23 ½þ}iÉä 16.36 127.64
2.		¤ÉgøiÉÒ	+ÉÆEòb÷É	-	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ
 {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉÉå Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]
õ Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ (4.0 OÉÉ¨É	¦ÉÉ®ú	+Éè®ú	6	ºÉä.¨ÉÒ.	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç) 
23	½þ}iÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	127.64 OÉÉ¨É 
¦ÉÉ®ú	 +Éè®ú	 16.36	 ºÉä.¨ÉÒ.	 EòÒ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 iÉEò	 ¤ÉføiÉä	 ½éþ*	






    1 3.49± 0.25 481.66± 57.49 Ê¨É.OÉÉ.
 10 4.99± 0.23 1.92± 0.22 OÉÉ.
 16 6.25 ±0.38 3.16± 0.35 OÉÉ.
 28 6.35 ±0.23 3.54± 0.16 OÉÉ.
 62 11.85 ±0.91 20.92± 2.97 OÉÉ.
 89 13.2 ±0.28 25.6± 2.12 OÉÉ.
100 14.76 ±0.25 46.83± 1.44 OÉÉ.
120 18.2 ±1.07 67.43± 2.21 OÉÉ.
(18.2 ±1.07	ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	67.43± 2.21 OÉÉ.) 
iÉEò	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	(ºÉÉ®úhÉÒ 4) (ÊSÉjÉ 7)*	V´ÉÉ®ú	Eäò	
ºiÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±ÉEò{ÉÉ]õ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ Eò®úEäò {ÉÉxÉÒ EòÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨É	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
3.		¤ÉgøiÉÒ	+ÉÆEòb÷É	-	¨É±±Éä]õ
 ¨É±±Éä]õ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉäxÉÉå (0.25 ±0.25 ºÉä.¨ÉÒ. 
+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	481.66± 57.49 Ê¨É.OÉÉ.) EòÉ ½þÉ{{ÉÉ VÉÉ±ÉÉå 
¨Éå 28	ÊnùxÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	ªÉä	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ	(6.35 
±0.23	ºÉä.¨ÉÒ.	+Éè®ú	¦ÉÉ®ú	3.54± 0.16 OÉÉ.) Eäò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò	¤ÉgøiÉä	½éþ*	<xÉ	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	EòÉä	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	Eäò	
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 92 ÊnùxÉÉå iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úEäò ÊEò¶ÉÉä®ú +´ÉºlÉÉ 
ºÉÉ®úhÉÒ 3: {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ	Uô:	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	EòÉ	+ÉÆEòb÷É





Eäò	nùÉè®úÉxÉ	350± 50 OÉÉ¨É Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½éþ	
+Éè®ú	 +|Éè±É	 ¨É½þÒxÉä	 Eäò	 |ÉlÉ¨É	 ºÉ{iÉÉ½þ	 ¨Éå	 ÊMÉ±É	 VÉÉ±É	
+Éè®ú	EòÉº]õ	VÉÉ±É	ºÉä	{ÉEòc÷É	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¤ÉÎ±Eò	¨É±±Éä]õ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 127.64± 20 OÉÉ¨É Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøxÉä	
{É®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	{Éb÷xÉä	{É®ú	ºEÚò{É	VÉÉ±É	uùÉ®úÉ	{ÉEòc÷É	VÉÉiÉÉ	
½èþ*
ÊSÉjÉ 7: {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
¨É±±Éä]õ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
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5. ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ Ê´É{ÉhÉxÉ
	 {ÉEòc÷Ò	MÉªÉÒ	iÉÉWÉÒ	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	+Éè®ú	¨É±±Éä]õ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ê´É{ÉhÉxÉ EòÉ xÉªÉÉ iÉ®úÒEòÉ ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ ÉÉEæò]








=ÊSÉiÉ nùÉ¨É {É®ú ºÉÖ®úÊIÉiÉ =i{ÉÉnù ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþþ	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	JÉäiÉ	ºÉä	Ê¨É±ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	+ÉªÉ	¦ÉÒ	
¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	(ÊSÉjÉ 8)*




+É< BxÉ +É®ú 90,000/-	½èþ*	|ÉÊiÉ	´ É¹ÉÇ	EòÉ	ºÉEò±É	+ÉªÉ	
+É< BxÉ +É®ú 1,90,000/-	+Éè®ú	 |ÉÊiÉ	 ´É¹ÉÇ	EòÉ	±ÉÉ¦É	
+É<	BxÉ	+É®ú	83,000/-	½èþ*	{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÉä	
BEò ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É Eäò JÉäiÉ ¨Éå SÉÉ´É±É JÉäiÉÒ Eò®úxÉä 
ºÉä Eäò´É±É +É< BxÉ +É®ú 15,000/-	+Éè®ú	SÉÉ´É±É	iÉlÉÉ	
ËSÉMÉ]õ EòÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä +É< BxÉ +É®ú 
50,000/-		Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	SÉÉ´É±É-ËSÉMÉ]õ-{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò xÉB iÉ®úÒEäò ºÉä |ÉÊiÉ ½äþC]õªÉ®ú ºÉä 





=i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¶ÉÒPÉÇ	 ½þºiÉIÉä{É	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ	 +Éè®ú	




Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉä	 ºÉä	 <ºÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 +Éè®ú	 ¦ÉÒ	
ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ	½èþ*
ÊSÉjÉ 8: {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ¨Éå ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ÉÉEæò]õ
6. ±ÉÉMÉiÉ +xÉÖEÚò±É +xÉÖ{ÉÉiÉ
 ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É Eäò {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ 
JÉäiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
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{ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ ºÉÆEäòÎxpùiÉ xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ : |É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉèEòÎ±{ÉEò EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ
Ê¤ÉVÉÒ ºÉäÊ´ÉªÉ®ú, Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ, ¶ÉäJÉ®ú ¨ÉäPÉ®úÉVÉxÉ, {ÉnÂù¨ÉVÉÉ ®úÉhÉÒ, +É®ú. b÷Ò. ºÉÖ®äú¶É, 
¤ÉÒ. ÊSÉzÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÖ, Ê¤É·ÉVÉÒiÉ b÷É¶É B´ÉÆ ¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉxwÉÉ |Énäù¶É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: bijicmfri@gmail.com
{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´É VÉÆiÉÖ+Éå EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Eò®úxÉÉ	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ	 +Éè®ú	 ªÉ½þ	 EÞòÊjÉ¨É	 JÉÉt	 ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
EòÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 {É®ú	 +ÉvÉÉÊ®úiÉ	 ½èþ.	 <ºÉ¨Éå	 ºÉÚI¨É	 ¶Éè´ÉÉ±É	
VÉèºÉä	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 =i{ÉÉnùEòÉå	 +Éè®ú	 UôÉä]äõ	 |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå	
VÉèºÉä	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ÊxÉÊ½þiÉ	½èþ.	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	EòÉä	
ÊJÉ±ÉÉB	 VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä	 ºÉÚI¨É	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 +ÉäÎº]õMÉ¨ÉÉ]õÉä¡èò]
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	EòÉä	ºÉ¤ÉºÉä	={ÉªÉÉäMÉÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Eäò	°ü{É	
¨Éå	{É½þSÉÉxÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	VÉÉä	¤Éb÷Ò¨ÉÉjÉÉ	¨Éå		{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	º¡Öò]
õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	 ¨Éå	 ¤Ébä÷	 {Éè¨ÉÉxÉä	 ¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®ú	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	
+É´É¶ªÉEò	½èþ.
	 ½þÉ±É	Eäò	EÖòUô	´É¹ÉÉç	¨Éå	+xÉäEò	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	
¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉªÉÇ	 EòÒ	 oùÎ¹]õ	 ºÉä	 ¤Éb÷Ò	 ¨ÉÉÆMÉ	 EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	





¨Éå Ê¨É±ÉÉxÉä ºÉä ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå EòÉä ÊJÉ±ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ	nù®ú	¤ÉgøiÉÒ	½Öþ<Ç	näùJÉÒ	MÉªÉÒ.
	 		=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	 ¨Éå	=SSÉ	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	VªÉÉnùÉkÉ®ú	





ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+SUôÉ	½èþ.	½þ®ú	 ¨É½þÒxÉÉå	 ¨Éå	 ÊEòB	MÉB	={É	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä		ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÉ	ÊxÉ´Éä¶É	pù´ªÉ	½þ®ú	ºÉÉ±É	¤ÉxÉÉªÉÉ	
®úJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	VÉÉä	ÊEò	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	<ºÉEòÉ	




    ÊxÉºªÉÎxnùiÉ ®úÉäMÉÉhÉÖ®úÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå KNO3, 100;NaH2PO4.H2O, 20; Na2EDTA, 
45, H3BO, 33.4; FeCi36H2O, 1.3; MnCl2.4H2O, 
0.36; ZnCl2, 4.2; CoCl2.6H2O, CuSo4.5H2O, 
4; Na2MoO4.2H2O, 1.8; ÊiÉªÉÉÊ¨ÉxÉ Hcl(B1), 




±ÉÉìMÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ.
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ ºÉÆOÉ½þhÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ
					ºÉÚI¨É	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	





EòÒ	 ºÉPÉxÉiÉÉ	 B´ÉÆ	 MÉÖhÉ	 Eäò	 ºÉxnù¦ÉÇ	 ¨Éå	 +{ÉEäòxpùhÉ	 B´ÉÆ	
EòÉ<]õÉäºÉèxÉ	 ªÉÖHò	 ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	 >ðhÉÇxÉ	 =ÊSÉiÉ	 ºÉÉÊ¤ÉiÉ	
½ÖþB. Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå EòÒ VÉÒ´ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå +{ÉEäòxpùhÉ ½þÒ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ iÉ®úÒEòÉ ¨ÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ	½èþ.	®úÊ£òVÉ®äú]õb÷	+{ÉEäòxpùhÉ	(Remi CPR - 30 
PLUS) EòÉ 1000 - 7000 ºÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É®ú {ÉÒ 
B¨É	Eäò	WÉÊ®úB	ÊEòB	MÉB	xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	
|ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò	{É®úÒIÉhÉ	EòÉ	{ÉÊ®úhÉÉ¨É	ªÉ½þ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	
ÊEò 5 Ê¨ÉxÉ]õ Eäò Ê±ÉB 7000 +É®ú {ÉÒ B¨É {É®ú +{ÉEäòxpùhÉ 
ºÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå (99.6%) 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ. 
		 pÖùiÉ¶ÉÒiÉxÉ	 ªÉÉ	 Ê½þ¨ÉÒEò®úhÉ	 Eäò	 uùÉ®úÉ	 xÉÉxÉÉä	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	EòÉ	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ	
pÖùiÉ¶ÉÒiÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ +Ê¦É®ÆúVÉxÉ ºÉä {É½þ±Éä





+´ÉºlÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ pÖùiÉ¶ÉÒÊiÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå 
EòÉ	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	{ÉÚhÉÇ	½þÉäMÉÉ	+Éè®ú	VªÉÉnùÉiÉ®ú	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	¤Égø	
VÉÉBÆMÉÒ	±ÉäÊEòxÉ	=xÉEòÒ	Eò¨É	VÉÒ´ÉxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÚI¨É	¶Éè´ÉÉ±É	(®äúxÉÉä±b÷,	¨ ÉÊEòªÉÉxÉÇxÉ	B´ÉÆ	´ ÉÉxÉ	´ ÉÉ±ÉEäòxÉ¤ÉMÉÇ	






|É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉxÉÉäºÉÆEäòÎxpùiÉ
		{ÉI¨ÉÉÊ¦ÉªÉÉå	B´ÉÆ	+xªÉ	={ÉªÉÉäMÉÒ	ºÉÚI¨É	VÉÒ´É	VÉÆiÉÖ+Éå	uùÉ®úÉ	
|É¦É´É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ºÉÆnÚùÊ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú B´ÉÆ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	{ÉÚÌiÉ	/	={É±É¤vÉiÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
ºÉÚI¨É	¶Éè´ ÉÉ±É	xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	Eäò	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	EòÒ	iÉEòxÉÒEò	
+É´É¶ªÉEò	 ¨ÉÉxÉÒ	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ	 xÉÉxÉÉä	 ºÉÆEäòÎxpùiÉ	
EòÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ®úÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä iÉxÉÚEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	=ºÉä	F / 2 ¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	ºÉÆ°üÊ{ÉiÉ	Eò®úEäò	=ÊSÉiÉ	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	B´ÉÆ	|ÉEòÉ¶É	¨Éå	®úJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	½þÒºÉ¨ÉÉxÉ	+ÉÊnù	




 ¨ÉÉä±ÉºEòÉå, Eò´ÉSÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (ºÉÉä¨¨Éä®ú +ÉÊnù., 
1990; xÉä±É B´ÉÆ +Éä EòÉäzÉÉ®ú, 1991) B´ÉÆ ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå 




{É®ú Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ  xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉä ºÉ¡ò±É näùJÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ	VÉÉä	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	B´ÉÆ	¨ÉÒ`öÉ	VÉ±É	¨ÉiºªÉ	Êb÷¨¦ÉEò	EòÒ	
¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
®úÉìÊ]õ¡ò®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉxÉÉäºÉÆEäòÎxpùiÉ
         Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¨ ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	JÉÉt	VÉÒ´É	Eäò	°ü{É	¨Éå	
+ÉVÉ  ®úÉìÊ]õ¡ò®ú ¥ÉÉÊEòªÉÉäxÉºÉ Î{±ÉEòÉÊ]õ±ÉºÉ (+Éä. B¡ò. 
¨ÉÒ±É®ú)	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Êb÷¨¦ÉEò	







ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ EòÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä	JÉÉt	PÉ]õEòÉå	 ¨Éå	n - 3 ¸ÉähÉÒ EòÒ 
nùÒPÉÇ	Eòc÷Ò	¤É½Öþ	+ºÉÆiÉÞ{iÉ	´ÉºÉÉ	+¨±É	(PUFA) ºÉÊ½þiÉ 
+É<EòÉäºÉÉ{Éå]äõxÉÉ<Eò +¨±É (EPA,20:5n-3)	 +Éè®ú	
b÷ÉEòºÉè½äþCºÉÉ<xÉÉ<Eò	+¨±É	(DHA,22:6n-3) (+Éä´ÉxÉ 
+ÉÊnù.,	´ÉÉ]õxÉä¤É	+ÉÊnù.,	1983)	ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½éþ.
	 ¤ÉäEò®ú	 ªÉÒº]õ	 ºÉÊ½þiÉ	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉä	 ÊJÉ±ÉÉxÉä	
¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉä	 |ÉnùÉxÉ	 Eò®ú	 ºÉEòiÉä	 ½éþ.	 VÉÉä	 ¦ÉÒ	 ½þÉä,	
xÉB	 ÊºÉ®äú	 ºÉä	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÒ	nùÒPÉÇ	 Eòc÷Ò	 {ÉÒ	 ªÉÖ	 B¡ò	B	
(±ÉÖ¤ÉºÉäxºÉ	 +ÉÊnù.,1985)	 EòÉä	 ºÉÆ¶±ÉäÊ¹ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ	<ºÉEäò	¤ÉÉ´ÉVÉÚnù	ªÉÒº]õ	ÊJÉ±ÉÉB	MÉB	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	
¨Éå	Eò¨É	nù®ú	¨Éå	ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	+{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É (< B¡ò B) Eäò ºÉÆSÉªÉ ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ 
½þÉäiÉÉ	½èþ.	ªÉ½þ	¦É±ÉÒ¦ÉÉÆÊiÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	ÊEò	¨ÉUô±ÉÒ	
Êb÷¨¦ÉEò EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉä ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ºÉ½þÉªÉEò xÉ½þÓ ½þÉåMÉä (EòÉä´ÉxÉ +ÉÊnù;1989). Eò¨É ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå	BEòEòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ	¶Éè´ÉÉ±É	Eäò	°ü{É	¨Éå	 ¤Égäø	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	½þÒ	
¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò EòÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É nåùMÉä. ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå 
EòÉä	ÊJÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	ºÉÚI¨É	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	¨ Éå	ªÉÚÎº]õMÉ¨ÉÉ]õÉä¡èò]õ	
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉä =SSÉ nù®ú ®úÉìÊ]õ¡ò®ú |ÉiªÉÖ±{ÉÉnùxÉ ¨Éå 





ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É (< B¡ò B) ºÉÊ½þiÉ 
®úÉìÊ]õ¡ò®ú	 EòÒ	 ºÉ¨ÉÞÊrù	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¦ÉÒ	 =ÊSÉiÉ	 näùJÉÉ	 MÉªÉÉ	
½èþ	 (VÉä¨ºÉ	+Éè®ú	+¤ÉÖ	 ®úºÉÒJÉ,	1989;	 iÉäÊ¶É¨ÉÉ	+ÉÊnù.,	
1991).
	 ®úÉìÊ]õ¡ò®ú	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	 Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EòÒ	




+ÉÊnù., 1983). ªÉ½þ Eò¨É {ÉÉxÉÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ =SSÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	=i{ÉzÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉºÉä	Eòc÷Ò	|ÉEòÉ¶É	
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ	¨Éå	|ÉEòÉ¶É	ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	WÉÊ®úB	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	Eäò	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ  ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =SSÉ {ÉÉä¹ÉEò +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.
 {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉÉxÉÉä ºÉÆEäòÎxpùiÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
     {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉÉxÉÉä ºÉÆEäòÎxpùiÉ ¨Éå |É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ 
ºlÉÉªÉÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	Êb÷¨¦ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
Eäò	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	 PÉ]õEò	Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	
Eò®úxÉä	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ.	<ºÉÊ±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	{ÉÚ®äú	
´É¹ÉÇ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉføÉ´ÉÉ	





 ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ JÉÉt 
¶ÉÖÊHò {É®ú BEò ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ
´ÉåEò]äõ¶ÉxÉ, EÞò{ÉÉ ´ÉÒ.,¨ÉÉä½þ¨¨Énù Eäò.BºÉ.,ºÉÊxÉ±É BxÉ. Eäò.,Ê´ÉtÉ +É®ú.
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É -ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSSÉÒ
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : venkatcmfri@yahoo.co.in
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù - BxÉ B +É< {ÉÒ - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ={É {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ, 
"ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	ºÉä	=SSÉ	¨ÉÚ±ªÉ	JÉÉt	¶ÉÖÊHò	{É®ú	
BEò ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ " ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉÖqùÉå EòÉä 
ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ	Eò®úxÉä	+Éè®ú	ºlÉÉªÉÒ	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	¶ÉÖÊHò	EòÒ	¨ ÉÚ±ªÉ	
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉä	VÉèºÉä	-	¤ÉÒVÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	iÉE-
òxÉÒEò Eäò ¶ÉÉävÉxÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ EòÒ 
´ÉÞÊrù,	EÞòÊ¹É	iÉEòxÉÒEò	Eäò	´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ,	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÌvÉiÉ	
=i{ÉÉnùÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	:	JÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉèªÉÉ®ú	+Éè®ú	{ÉEòÉxÉä	
Eäò	 Ê±ÉB	 iÉèªÉÉ®ú	 ºÉÉlÉ	 ¨Éå	 JÉÉt	ºÉÖ®úIÉÉ	+Éè®ú	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,	
±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	+Éè®ú	JÉäiÉÒ	=i{ÉÉnùÉå	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä,	¶ÉÖÊHò	º´ÉÉnù	
ÊxÉSÉÉäb÷	ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùÉå	






Ê±ÉB	iÉ]õÒªÉ	MÉÉÆ´ ÉÉå	¨ Éå	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ,	¤ÉÒ	B¡ò	
b÷Ò	B,	EòÉä±±É¨É,	¨ÉiºªÉ¡äòb÷	EòÉäSSÉÒ,	ºÉÚ{É®ú	¤ÉÉWÉÉ®ú	+Éè®ú	





ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò iÉ½þiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EÖòUô 
xÉB	 |ÉÊGòªÉÉBÆ	+Éè®ú	=i{ÉÉnù	 ¤É½ÖþiÉ	½þÒ	+É¶ÉÉVÉxÉEò	 lÉä.	
<ºÉä xÉB Ê´ÉEòÉºÉ ´ ÉÒÊb÷ªÉÉä Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä nùºiÉÉ´ÉäVÉ Eò®úEäò 
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ	(www.oyster and lobster. naip.org.in) 
+Éè®ú	ªÉÚ]õ¬Ú¤É	¨ Éå	|É±ÉäÊJÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ.	<ºÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
Eäò +Ænù®ú ¡ò®ú´É®úÒ 2009 ºÉä ¨ ÉÉSÉÇ 2014 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ 
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÉ{iÉ	iÉEòxÉÒEòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå	+Éè®ú	ºÉÒJÉä	MÉB	
ºÉ¤ÉEòÉå	EòÉ	ºÉÆÊIÉ{iÉ	=±±ÉäJÉ	xÉÒSÉä	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.			
	 ¶ÉÖÊHò	=SSÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 °üÊSÉ	
®úJÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	
EòÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	+ÊvÉEò	={ÉVÉ	|ÉÉ{iÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
=xÉEòÉä	JÉÉt	¶ÉÖÊHò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 iÉEòxÉÒEò	 ¨Éå	 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ	
ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ.	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	ºÉä	®äúxÉ	¨Éå	¶ÉÖÊHò	ºÉÆiÉÊiÉ	
º{Éè]õ	ºÉÒvÉä	xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ	®úººÉÒ,	¤ÉÉÆºÉ	Eäò	JÉ¨¤Éä,	b÷ÉåMÉÒ	




BSÉ B ]õÒ ]õÒ {±ÉÉx]õ ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnùÉå (´ÉÒ 
B	{ÉÒ)	Eäò	°ü{É	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	nùÉä	|ÉEòÉ®ú	
EòÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉBÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ. 
	 iÉÉWÉÉ	VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	½þÉ<	Bxb÷	®äúº]õÉ®äúx]õ	iÉEò	
ºÉÒvÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ
	 º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	uùÉ®úÉ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	 ´ÉÌvÉiÉ	
=i{ÉÉnùÉå EòÉä BxÉ +É< B¡ò {ÉÒ BSÉ B ]õÒ ]õÒ ¨ÉiºªÉ 
º]õÉ±É	Eäò	¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	¤ÉäSÉÉ	MÉªÉÉ.
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú JÉäiÉÒ
	 xÉÉ®úCEò±É	EÞòÊ¹É	 Ê´ÉYÉÉxÉ	Eäòxpù	 {ÉÊ®úºÉ®ú	 ¨Éå	 |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ	
BEò ±ÉÉJÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ 
JÉÉt	¶ÉÖÊHò	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	VÉÉä	






{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉ	 ¨Éå	<xÉEòÉ	 ¤Ébä÷	+ÉEòÉ®ú	 iÉEò	 {ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò Ê±ÉB xÉB iÉEòxÉÒEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ÊVÉxÉºÉä 




EòÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. 
		 =i{ÉÉnùEòiÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	+Éè®ú	+É{ÉÚÌiÉ	 ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	 |É¤ÉxvÉxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	¶ÉÖÊHòªÉÉå	EòÉ	15	ºÉä	30	
¨É<Ç iÉEò ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ´ É¹ÉÇ 2013 ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnù 4700 ]õxÉ lÉÉ VÉÉä ´É¹ÉÇ 
2012 Eäò (4202 ]õxÉ) iÉlÉÉ 2011 Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
(3200 ]õxÉ) EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Gò¨É¶É: 12%		+Éè®ú	
47%	VªÉÉnùÉ	lÉÉ.	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	Ê¤ÉxÉÉ	¤ÉÆvÉä	½ÖþB	
¶ÉÖÊHò	 º{Éè]õ	 /	 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 EòÉ®úhÉ,	 









 =i{ÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉ   
	 ¤Écä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	¶ÉÖÊHò		¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	(depuration) 
Eäò Ê±ÉB MÉÉÆ´É ¨Éå BEò +É¨É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ. <ºÉ BEòEò ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¶ÉÖqùÒEò®úhÉ, VÉä]õ 
EòÒ	ºÉ¡òÉ<Ç	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	+Éè®ú	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	°ü{ÉÉªÉxÉ	
ÊEòB	MÉB	]èõEòÉå	ÊVÉxÉ	¨ Éå	24	PÉÆ]äõ	¨ Éå	3000	¶ÉÖÊHòªÉÉå	
EòÉ		¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	(depuration) ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ.	¤Écä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	¶ÉÖÊHò	¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	BEò	
|ÉÉä]õÉäEòÉì±É ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. ¶ÉÖÊHò	º]õÒ¨É®ú	ªÉÆjÉ	
¶ÉÖrùÒEò®úhÉ	|Énù¶ÉÇxÉ	BEòEò
¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É	{É®ú	ÎºlÉiÉ	¶ÉÖÊHò	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÌvÉiÉ	







	 ={É¦ÉÉäHòÉ	 Ê´É·ÉÉºÉ	 ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	 Eò®úxÉä	 +Éè®ú	 ½þÉ<	
Bxb÷	®äúº]õÉ®äúx]õ	¨Éå	VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	´ªÉÉ{ÉÉ®ú	Eäò	Ê±ÉB	
¶ÉÖqùÒEò®úhÉ 




























ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ.	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºlÉÉxÉ	 +Éè®ú	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 ºlÉÉxÉ	
{É®ú ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É Eäò ]õÒ. BºÉ. BºÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ, 
{ÉÒ BSÉ, =i{ÉÉnùEòiÉÉ, +¨ÉÉ äÊxÉªÉÉ, xÉÉ<]Å ä õ]õ, 
xÉÉ<]ÅõÉ<],	¡òÉìº¡äò]õ,	EÖò±É	 ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ	`öÉäºÉ,	 {ÉÉnù{É	




EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  
	 EòÉä±±É¨É	ÎºlÉiÉ	BEò	ÊxÉVÉÒ	MÉè®ú	ºÉ®úEòÉ®úÒ	ºÉÆMÉ`öxÉ	xÉä	
EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]õÒ (QSSS)   ªÉä±ÉÉä 
¡Öò]õ C±ÉÉ¨É {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±ÉÉ¤ÉÉÊ®úEòÉ |ÉºÉÆºEò®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ {É®ú BxÉ B +É< 
{ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò iÉ½þiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ |ÉºÉÆºEò®úhÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉä	+{ÉxÉÉªÉÉ	½èþ.	<ºÉ	JÉÉt	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ EòÒ EòÒ¨ÉiÉ |ÉÊiÉ 





MÉªÉÒ. <ºÉEäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú nùÉä =i{ÉÉnùÉå EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ	lÉÉ	VÉÉä	½éþ	VÉ¨Éä	½ÖþB	¶ÉÖÊHò	®úºÉ¨É	+Éè®ú	VÉ¨Éä	
½ÖþB	¶ÉÖÊHò	ºÉÚ{É.
	 VÉÒÊ´ÉiÉ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	1ºÉä	10	¯ û{ÉB	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ	
½èþ.	¶ÉÖrù	(depurated)	¦ÉÉ{É	uùÉ®úÉ	Eò´ÉSÉ	ÊxÉEòÉ±ÉÒ	
MÉªÉÒ	¶ÉÖÊHò	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	65	¯ û{ÉB	ºÉä	300	¯ û{ÉB	iÉEò	
+ÊvÉEò	½þÉä	MÉªÉÉ	½èþ.
	 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ,	 EòÉä±±É¨É	 +Éè®ú	 EòÉäSÉÒxÉ	 EòÒ	 JÉÉt	
¶ÉÖÊHòªÉÉå	Eäò	º´ÉºlÉ	ºiÉ®ú	EòÉ	Eòxb÷Ò¶ÉxÉ	<xbä÷CºÉ	´ Éè±ªÉÚ	
(CI)ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ,	{É®úVÉÒ´ÉÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	EòÒ	Ê®úEòÉÍb÷MÉ,	
ºÉÆGò¨ÉhÉ	 EòÒ	 iÉÒµÉiÉÉ,	 <xÉEòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	 >ðiÉEòÉå	
{ÉèlÉÉä±ÉÉìVÉÒ	 EòÉ	 Ê´ÉºiÉÉ®ú	 +ÉÊnù	 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	 º´ÉÉºlªÉ	





{É®ú xÉÒÊiÉ ±ÉÉxÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+Éè®ú	 ÊxÉVÉÒ	 IÉäjÉ	 EòÉä	 ºÉÉlÉ	 ±ÉÉxÉä	 Eäò	 =qäù¶ªÉ	 ºÉä	 <ºÉ	
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	+Ænù®ú	22	+Éè®ú	23	¨ÉÉSÉÇ	2014	EòÉä	
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	EòÉäSSÉÒ	uùÉ®úÉ	¶Éä±ÉEòÉäxÉ	2014	 
(ShellCon 2014) EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ 
¨Éå 3000 ºÉä +ÊvÉEò ±ÉÉäMÉ +ÉB lÉä.
	 BxÉ	B	+É<	{ÉÒ	¶ÉÖÊHò	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	+Éè®ú	¶Éä±ÉEòÉäxÉ	





EòÉä BEò ºÉ¡ò±É ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ºÉ¨ÉÚSÉÒ 
¨ÉÚ±ªÉ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò +lÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	¨ÉÚ±ªÉ	¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	´ªÉ´É½þÉªÉÇ	¤ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	




{É½þ±Éä	½þÒ	 xÉÉ¤ÉÉbÇ÷	 ¤ÉéEò	Eäò	 ¨ÉÉìb÷±É	 Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÒªÉ	EÞòÊ¹É	
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	°ü{É	¨Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	






Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ.	
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
 ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ : BEò Eònù¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ 
+Éè®ú +É{ÉÚÌiÉ Eäò ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú
Ê´É´ÉäEòÉxÉxnù ¦ÉÉ®úiÉÒ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É- EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : vivekanandbharti@gmail.com
 ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
|ÉÉMÉèÊiÉ½þÉÊºÉEò	EòÉ±É	ºÉä	½þÒ	¨ÉÉxÉ´ÉÉå	xÉä	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉä	JÉÉt	 ºÉÉ¨ÉOÉÒ	 ¨Éå	 BEò	+Ê¦ÉzÉ	 ºlÉÉxÉ	 ÊnùªÉÉ	 ½èþ	
+Éè®ú	 ´Éä	<ºÉEòÒ	 |ÉÉÎ{iÉ	+{ÉxÉä	+ÉºÉ	 {ÉÉºÉ	ºÉä	={ÉÎºlÉiÉ	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	 VÉ±É	 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	 ¨Éå	 Ê¶ÉEòÉ®ú	 Eäò	 uùÉ®úÉ	 ÊEòªÉÉ	
Eò®úiÉä	lÉä.	ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ:	VÉ±É	¨ Éå	+xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	+Éè®ú	









{ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ½Öþ+É.	 BäºÉÉ	 ¨ÉÉxÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ	 ÊEò	
+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¶ÉÖ°ü+ÉiÉ	SÉÒxÉ	¨Éå	EòÉä¨ÉxÉ	
EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ½Öþ+É. ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ	|ÉÉ®Æú¦É	{ÉÖ®úÉxÉä	ºÉ¨ÉªÉ	¨Éå	½þÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉ´ÉVÉÚnù	±ÉMÉ¦ÉMÉ	Uô½þ	
nù¶ÉEò {ÉÚ´ÉÇ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ 
»ÉÉäiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	lÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÒ	|ÉÉÎ{iÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉ±É	
EòÉ	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	nùÉä½þxÉ	Eò®úxÉà	 ±ÉMÉÉ.	 ±ÉäÊEòxÉ,	VÉ¤É	 ºÉ¨ÉÖpù	
|É¤ÉÆvÉxÉ	ÊxÉEòÉªÉ	EòÉä	ªÉ½þ	YÉÉiÉ	½Öþ+É	ÊEò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
EòÉ +Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉEäò ºÉÆ´É½þxÉÒªÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
BEò	¤Éc÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	{ÉènùÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	iÉÉä	=x½þÉåxÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉ¦ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	+ÊvÉEòiÉ¨É	´ É½þxÉÒªÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	
EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú 
Eäò	 ÊxÉªÉ¨É	+Éè®ú	EòÉxÉÚxÉ	 ¤ÉxÉÉEò®ú	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	Eò®úxÉÉ	¶ÉÖ°ü	
ÊEòªÉÉ.  <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ näù¶É EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨ Éå VªÉÉÊ¨ÉiÉÒªÉ 





½èþ,	 ±ÉäÊEòxÉ	 ½þ¨ÉÉ®äú	 näù¶É	 ¨Éå	 VÉxÉºÉÆJªÉÉ	 Ê´Éº¡òÉä]õ	 +Éè®ú	
+xªÉ	+ÉètÉäÊMÉEò	IÉäjÉÉå	¨Éå	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	<xÉ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	
EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú Eò¨É ½þÉäiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ	½èþ.	+ÆiÉ&ºlÉ±ÉÒªÉ	VÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	nÚùºÉ®úÒ	EòÊ`öxÉÉ<Ç	
ªÉ½þ	½èþ	ÊEò	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	¨Éå	<ºÉEòÉ	Ê´ÉºiÉÉ®ú	EÖòUô	ºÉÒÊ¨ÉiÉ	




|ÉÉä]õÒxÉ	 »ÉÉäiÉ	 EòÉ	 =nùÉ½þ®úhÉ	 ¤ÉxÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ.	 näù¶É	 Eäò	
VªÉÉnùÉiÉ®ú ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ½þÉä MÉB 
½éþ	+Éè®ú	=xÉEòÉ	ZÉÖEòÉ´É	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+Éä®ú	ÊnùxÉ	|ÉÊiÉÊnùxÉ	
¤ÉgøiÉÉ	½þÒ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ.	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	
iÉlÉÉ <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ nù®ú ¨Éå +É¶ÉÉiÉÒiÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ xÉ 
Ê¨É±ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ, ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä =ÊSÉiÉ ¨ÉÉjÉÉ 




+Éä®ú Ê´ÉVÉªÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò Eònù¨É =`öÉB 
MÉB	½éþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÉ	xÉÉ¨É	¦ÉÒ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	
Ê±ÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 nùÉä	 ÊuùiÉÒªÉ	 |Énäù¶ÉÉå	 Eäò	 ºÉÉlÉ	 ºÉÉlÉ	 nùºÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ®úÉVªÉ	 ½éþ,	 VÉ½þÉÆ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 iÉ]õ	 EòÒ	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 









Ê±ÉB +{ÉÉ®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉ±É ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ ¨ ÉÉxÉ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ	¦ÉÒ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	½èþ.	<xÉ	ºÉ¦ÉÒ	ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ	








±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
ºÉÆnù¦ÉÇ	¨Éå	`öÒEò	Ê´É{É®úÒiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ,	VÉÉä	Gò¨É¶É&	65	+Éè®ú	
35%	½èþ.	näù¶É	Eäò	±ÉMÉ¦ÉMÉ	ºÉ¦ÉÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	
=i{ÉÉnùxÉ '+ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆ´É½þxÉÒªÉ =i{ÉÉnùxÉ' iÉEò {É½ÖÆþSÉ 




¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ Eäò 
ºÉÉlÉ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	xÉ<Ç	-	xÉ<Ç	iÉEòxÉÒEòÉå	Eäò	
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉä ½þÉÊ¶ÉªÉä {É®ú xÉ½þÓ ®úJÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ	½èþ.	EäòxpùÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	
Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +lÉEò |ÉªÉÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ näù¶É 
ZÉÓMÉÉ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	ºÉÒÊ¨ÉiÉ	iÉEòxÉÒEò	ºÉä	¤ÉÉ½þ®ú	+ÉEò®ú	















¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB xÉªÉÉ +´ÉºÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ¨Énùnù ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 




¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå iÉ]õ ºÉä nÚù®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨ Éå Ë{ÉVÉ®àú  ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	EòÉ	+É®Æú¦É	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	uùÉ®úÉ	
2007	¨Éå	½Öþ+É.	<ºÉEäò	Ê±ÉB	<ºÉ	ºÉÆºlÉÉxÉ	xÉä	{É½þ±ÉÒ	¤ÉÉ®ú	




EòÒ	 ¤É½ÖþiÉ	 ºÉä	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 EòÉ	 Ë{ÉVÉ®àú	 ¨Éá	 {ÉÉ±ÉxÉ	½þÉä	 ®ú½þÉ	
½èþ.	 {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	IÉäjÉ	¨Éå	¨ÉÖÊMÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ (¨É±±Éä]õ), 
Ê¨É±EòÊ¡ò¶É, B]õÉä®úÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõxÉÊ¨ÉºÉ ({É±ÉÇº{ÉÉì]õ), 
®äúSÉÒºÉäx]ÅõÉìxÉ EòxÉÉÊb÷ªÉºÉ	(EòÉäÊ¤ÉªÉÉ),	±Éä]äõºÉ Eò±EòÉÊ®ú¡ò®ú 
(ºÉÒ¤ÉÉºÉ),	]ÅõÉìÊEòxÉÉä]ÂõºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ ({ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä) iÉlÉÉ ]ÅõÉÊEòxÉÉä]ÂõºÉ 
¨ÉÚEòÉ±ÉÒ ({ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä) Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ 
EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ	 |ÉÉ{iÉ	 ½Öþ<Ç	 ½èþ.	 ½þÉ±ÉÉÆÊEò	 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	 EòÉ±É	 ¨Éå	
¨ÉUô±ÉÒ	Eàò	Ë{ÉVÉ®àú	¨Éá	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ	EòÉ¨ÉªÉÉ¤ÉÒ	|ÉÉ{iÉ	
½Öþ<Ç	½èþ.	½þÉ±ÉÉÆÊEò	´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ	EòÉ±É	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	Ë{ÉVÉ®áú	¨Éá	






ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{É®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ´ÉÉÆÊUôiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉiÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ 
EòÉ	+¦ÉÉ´É	+ÉVÉ	¦ÉÒ	½þ¨ÉÉ®äú	näù¶É	Eäò	ºÉÉ¨ÉxÉä	BEò	¤É½ÖþiÉ	
¤Éc÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	½èþ.	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	|ÉEòÉ®ú	EòÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þÉÆ +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®ú	 Eàò	 ={É¦ÉÉäHòÉ	 EòÉä	 ={É±É¤vÉ	 Eò®úÉªÉÉ	 VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	=xÉEäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉÄ	EòÒ	ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ	|ÉÉÎ{iÉ	
=xÉEòÒ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	´ÉÞÊrù	¨Éå	vÉÒ¨ÉÒ	ÊEòB	½ÖþB	½èþ.	<ºÉ	












±ÉÖ]õVÉÉÊxÉºÉ	 VÉÉÊiÉ	 EòÒ	 {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	 +Éè®ú	 ±ÉÉä¤Éº]õ®ú	 Eäò	
|ÉVÉxÉEò EòÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉb÷É ¨ Éå ®úJÉEò®ú =xÉEäò 
ºÉÆiÉiÉÒ	iÉèªÉÉ®ú	Eò®úxÉä	EòÒ	EòÉäÊ¶É¶É	+¦ÉÒ	VÉÉ®úÒ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò ¨É½þi´É 





ºÉÆJªÉÉ	 Eäò	 EòÉ®úhÉ	 |ÉÊiÉ	 <EòÉ<Ç	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	
+xªÉ	JÉÉt	{ÉnùÉlÉÉç	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	Eò¨ÉÒ	½þÉäiÉÒ	









ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 iÉ]õÒªÉ	 |Énäù¶ÉÉå	 ¨Éå	 ¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	 VÉèºÉä	
Ê´ÉEò®úÉ±É ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ 
½èþ.	SÉÚÆÊEò,	|ÉÊiÉ	<EòÉ<Ç	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	Eò¨ÉÒ	Eäò	EòÉ®úhÉ	
¨ÉUÖô+É®äú	+{ÉxÉä	+ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ	{ÉÒgøÒ	EòÉä	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉEòc÷xÉä	VÉèºÉä	
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ	 ¨Éå	 ºÉÆ±ÉMxÉ	Eò®úxÉä	 ½äþiÉÖ	 <SUÖôEò	 xÉ½þÓ	½èþ.	<ºÉ	
EòÉ®úhÉ	¨ ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	EòÒ	xÉ<Ç	{ÉÒgøÒ	¨ Éå	¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	
EòÒ	ºÉÆJªÉÉ	¤ÉgøiÉÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ.	<ºÉEäò	+±ÉÉ´ÉÉ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	
Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	 ¤Écä÷	 xÉÉÊ´ÉEòÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	xÉ½þÓ	 {ÉEòc÷xÉä	




Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉä iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò	¤ÉÒSÉ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉEò®ú	¤Éä®úÉäWÉMÉÉ®úÒ	VÉèºÉÒ	ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	
EòÉä Eò¨É Eò®ú =xÉEòÒ nùªÉxÉÒªÉ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	











Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 ¦ÉÒ	>ÆðSÉÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 ´ÉÉ±ÉÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	={É¦ÉÉäHòÉ	
EòÉä	=ÊSÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	





VÉÉ±É	 ¨Éå	 ½þÒ	 ¨É®ú	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 <ºÉEäò	 +±ÉÉ´ÉÉ	 xÉÉ´ÉÉå	 {É®ú	
VÉÒÊ´ÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä ®úJÉxÉä EòÒ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É	½þÉäxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ,	 ¤ÉÆºÉÒ	ºÉä	 {ÉEòc÷Ò	 MÉªÉÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
(VÉèºÉä	]õ¬ÚxÉÉ)	EòÉä	 ¶ÉÒQÉ	½þÒ	 ¤É¡Çò	 ¨Éå	 ®úJÉ	 ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
½èþ,	ÊVÉºÉºÉä	ªÉä	VÉÒÊ´ÉiÉ	¨ÉUô±ÉÒ	¦ÉÒ	¶ÉÒQÉ	½þÒ	¨É®ú	VÉÉiÉÒ	
½èþ	+Éè®ú	ªÉä	¨É®úÒ	½Öþ<Ç	¨ÉUô±ÉÒ	½þÒ	ºlÉÉxÉÒªÉ	ªÉÉ	Ê´Énäù¶ÉÉå	Eäò	
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ Éå	={É±É¤vÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ.	¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ	¨ ÉiºªÉxÉ	¨ Éå	±ÉÆ¤Éä	
ºÉ¨ÉªÉ	iÉEò	xÉÉ´É	¨ Éå	½þÒ	®ú½þxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	=xÉEäò	º´ÉÉnù	+Éè®ú	 
|ÉÉä]õÒxÉ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¨Éå	Eò¨ÉÒ	½þÉä	VÉÉiÉÒ	½èþ.






{É½ÖÆþSÉÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±É ={ÉÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉ¨ÉZÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
5. ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ Eäò |ÉVÉxÉEò 
|É¦É´É	|É¤ÉÆvÉxÉ	+Éè®ú	=xÉEäò	ºÉÆiÉiÉÒ	EòÒ	|ÉÉÎ{iÉ	
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =zÉiÉ ÊEòº¨É Eäò 
¤ÉÒVÉ	EòÉ	ºÉ½þÒ	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	½þÉäxÉÉ	+ÊiÉ+É´É¶ªÉEò	½èþ	+Éè®ú	ªÉä	
=zÉiÉ ÊEòº¨É òºÉÆiÉiÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ |ÉVÉxÉEò EòÉä +xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 ¨Éå	 ®úJÉEò®ú	 ½þÒ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	 ½èþ.	+iÉ&	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	|ÉVÉxÉEò	EòÉä	ºÉ¨ÉÖpù	ªÉÉ	ÊEòºÉÒ	
]éõEò	 ¨Éå	 º´ÉSUô	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 VÉ±É	 ®úJÉEò®ú	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	½èþ.	
ªÉ½þ Ê´ÉÊvÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä =zÉiÉ ÊEòº¨É EòÉ 
ºÉÆiÉiÉÒ	 näùEò®ú	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 ¨Éå	 ={ÉÎºlÉiÉ	 ¤ÉÒVÉ	






6. +±ÉÆEòÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨ Éå ½þÉäxÉä 
Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ Ê´Énäù¶ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÉ 
+ÉªÉÉiÉ	 ÊxÉªÉÉÇiÉ	>ÆðSÉÒ	EòÒ¨ÉiÉÉå	 {É®ú	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	ªÉä	
>ÆðSÉÒ	EòÒ¨ÉiÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉä	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+±ÉÆEòÉ®ú	¨ÉUô±ÉÒ	
EòÉä	{ÉEòc÷xÉä	Eäò	Ê±ÉB	|ÉäÊ®úiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	EòÉ®úhÉ	ºÉä	
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå +±ÉÆEòÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	{É®ú	¦ÉÒ	+ºÉ®ú	{É½ÖÆþSÉiÉÉ	½èþ.	+iÉ&	
+±ÉÆEòÉ®ú	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	+Éè®ú	+É{ÉÚÌiÉ	EòÉä	BEò	±ÉªÉ	¨Éå	
EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 Eò®úxÉÉ	 ¤É½ÖþiÉ	 WÉ°ü®úÒ	 ½èþ.	 <ºÉ	 Ênù¶ÉÉ	 ¨Éå	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶ÉÉävÉ EäòxpùÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ 
WÉÉä®ú	¶ÉÉä®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	EòÉªÉÇ	|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É	½èþ	+Éè®ú	¤É½ÖþiÉ	ºÉä	














EòxÉÉÇ]õEò Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ B.{ÉÒ., ®úÉVÉä¶É Eäò.B¨É. +Éè®ú xÉÉMÉ®úÉVÉÉ VÉÒ.b÷Ò.
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sujithacmfri@yahoo.co.in






















ÊEò.¨ÉÒ.	EòÒ	iÉ]õ	®äúJÉÉ	+Éè®ú	8000 ½äþC]õªÉ®ú EòÉ +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 
JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ/	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	{ÉÉxÉÒ	¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ,	EòÉä	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*
 
 xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 









 Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ 
ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ	CªÉÉåÊEò	ºlÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	




Eäò	 ºÉ¦ÉÒ	 ¨ÉÉxÉnÆùb÷Éå	 EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	
{±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉä JÉÓSÉEò®ú Eò½þÓ ¦ÉÒ ±Éä VÉÉ ºÉEòiÉä 
½èþ,	 Ê¡ò®ú	 ¦ÉÒ	 ªÉ½þ	 iÉ®úÒEòÉ	+ÉÌlÉEò	oùÊ¹]õ	Eäò	+xÉÖEÚò±É	
xÉ½þÓ	½þÉäMÉÉ*
 
 Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ	SÉªÉxÉ	¦ÉÒ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	
Ê±ÉB	SÉ®ú¨É	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	ÎºlÉÊiÉªÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	+Éè®ú	
/	 ªÉÉ	=ºÉÒ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	+Éè®ú	+SUôÒ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	 ¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½þÉäMÉÉ*	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 ºÉÖºlÉÉÊ{ÉiÉ,	 Ê´É·ÉÉºÉªÉÉäMªÉ	+Éè®ú	 +ÉºÉÉxÉÒ	 ºÉä	
={É±É¤vÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉä	 º´ÉÒEòÉ®ú	 ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	





	 ¤ÉÉ½þ®úÒ	 iÉ®ú¡ò	 xÉä]õ±ÉÉäxÉ	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	 +Éè®ú	
+ÉÆiÉÊ®úEò	VÉÉ±É	xÉÉ<±ÉÉäxÉ	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	ºÉä	ºÉVÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	








 Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ±ÉÆMÉ®ú Eò®úxÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¨ÉÖqùÉ	½èþ*	 Ë{ÉVÉ®úÉ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	
MÉ½þ®úÉ<Ç,	vÉ®úÉiÉ±É	+Éè®ú	iÉ®ÆúMÉÉå	EòÒ	MÉÊiÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	±ÉÆMÉ®ú	
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+{ÉäÊIÉiÉ	½èþ*	+ªÉäxÉÇ	Eäò	®úÉìb÷Éå	 ªÉÉ	±ÉEòc÷Ò	









õ	½þÉä,	 ´É½þÉÄ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 iÉ]õ	 {É®ú	 xÉ½þÓ	]õEò®úÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	ªÉä	
={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 10 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±Éä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (fingerlings) EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1000 ºÉä 1200 (10-12 kg/m3) 
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	 EòÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	
®äúb÷ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ +VÉæÎx]õ¨ÉÉEÖò±ÉÉ]õºÉ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	±Éä]õºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡ò®ú	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ®úÉÆCºÉ ºÉäCº¡òÉÊºÉªÉÉ]õºÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 





¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉUô±ÉÒ 
Eäò	]ÖõEòcä÷	+Éè®ú	Eò¨É	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	ÊnùB	VÉÉiÉä	½éþ*	




¨ÉUô±ÉÒ 10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
850-1020 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú iÉEò, ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ 
10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	850-
1000	OÉÉ¨É	Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	¨ÉUô±ÉÒ	5-6 
¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	350-400 OÉÉ¨É Eäò 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	20 ¨É½þÒxÉÉå 










SÉªÉxÉ	¨Éå	 iÉEòxÉÒEòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ,	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,	 |É¤ÉÆvÉxÉ	

















|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 7000-8000 ]õxÉ ]ÖõEòb÷É ¨ÉUô±ÉÒ +{ÉÊ¶É¹]






Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ +iªÉÆiÉ 
±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	½èþ*
ÊSÉjÉ 2. Ë{ÉVÉ®äú ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
 




ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ) - 
iÉ]õÒªÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	BEò	ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ	|ÉVÉÉÊiÉ
VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú +É®., B. Eäò. +¤nÖù±É xÉÉWÉ®ú, VÉÒ. iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, B¨É.¶ÉÊHò´Éä±É, {ÉÒ. ®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
+¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É +Éè®ú Eäò. Eäò. +ÊxÉEÖò]Âõ]õxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eèò¨{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jayakumar.cmfri@gmail.com
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +{ÉxÉÒ	 iÉäVÉÒ	 ´ÉÞÊrù	 nù®ú,	 +SUôÉ	 ¨ÉÉÆºÉ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+Éè®ú	=SSÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	
{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±É +Énù¶ÉÇ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 





















{ÉÒ ]õÒ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå <ºÉä 
¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
 
 EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 




ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 BEò	+ÊiÉÊ®úHò	 |ÉVÉÉÊiÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	
ÊEòºÉÉxÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨Éå	<ºÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	








ªÉÖHò	 EòSÉ®äú	 EòÉä	 ½þ]õÉ	 näùxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 ¨ÉUô±ÉÒ	




{É®úiÉÉå (100 ¨ ÉÉ<GòÉäxÉ) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò <xÉ±Éä]õ {ÉÉ<{É 
Eäò	uùÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	¦É®úÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eäò	BEò	









	 ½èþSÉ®úÒ	 ¨Éå	 =i{ÉÉÊnùiÉ	 BEò	 <ÆSÉ	 +ÉEòÉ®ú	 Eäò	












{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	EòÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ (1.5 <ÆSÉ +ÉEòÉ®ú)
iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	+Ænù®ú	{ÉäxÉ	¨Éå	º]õÉìEò	ÊEòB	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ
IÉäjÉ ¨Éå BCº]Üõ]äõb÷ }±ÉÉäË]õ÷MÉ {Éä±±Éä] EòÉ ¡òÒËb÷MÉ
iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÉ	<ºiÉä¨ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	}±ÉÉäË]õMÉ	
























BEò OÉÉ¨É ºÉä Eò¨É 800 - 1000µ 50 10 30 4
1-10 OÉÉ¨É 1.2 Ê¨É.¨ÉÒ. 45 10 20 4
10-100 OÉÉ¨É 1.8 Ê¨É.¨ÉÒ. 45 10 8 3
100-250 OÉÉ¨É 3.5 Ê¨É.¨ÉÒ. 40 10 5 3
250-500 OÉÉ¨É 4.5 Ê¨É.¨ÉÒ. 40 10 3 3









{Éä±±Éä]õ Eäò nùÉä +ÉEòÉ®ú Eäò Ê¨É¸ÉhÉ EòÉ +ºiÉä¨ÉÉ±É ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+MÉ®ú	ËºÉËEòMÉ	ªÉÉ	bÚ÷¤ÉxÉä	´ÉÉ±Éä	{Éä±±Éä]õ	
JÉÉt	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úxÉÉ	½èþ	iÉÉä	|ÉÊiÉ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	Eò¨É	ºÉä	




{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ ºÉÆOÉÊ½þiÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	+Éè®ú	®úÉäMÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ
 ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ ½þ±Eäò {±É{ÉEòÉå EòÒ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉBÆ ({±ÉÉÆC]õxÉ	¤±ÉÚ¨É) 
½þÉäxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	+MÉ®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	®ÆúMÉ	º{É¹]
õ	 ½èþ	 iÉÉä	+É±MÉä±É	 ¤±ÉÚ¨É	 EòÒ	 |ÉÉÎ{iÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	
Ê¨É¸ÉhÉ	+Éè®ú	EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	=´ÉÇ®úEòÉå	EòÉ	|ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
+É´É¶ªÉEò	½èþ*	ÊxÉiÉ±ÉºiÉ	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉ	VÉÉäÊJÉ¨É	
Eò¨É	Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	ºiÉ®ú	
¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	=lÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	{ÉÉxÉÒ	
EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	Eò¨É	ºÉä	Eò¨É	120	ºÉä.	¨ÉÒ.	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	
½þ}iÉä	¨Éå	BEò	¤ÉÉ®ú	10% {ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eò®úEäò {ÉÉxÉÒ 
EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	3	¨É½þÒxÉä	
Eäò	 ¤ÉÉnù	½þ}iÉä	 ¨Éå	20%	+Éè®ú	6	 ¨É½þÒxÉä	 Eäò	 ¤ÉÉnù	 |ÉÊiÉ	
ºÉ{iÉÉ½þ 30%	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	
+MÉ®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ ®ÆúMÉ EòÉ±ÉÉ ½þÉä iÉÉä {ÉÉxÉÒ Eäò Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
EòÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	{ÉÒ	BSÉ	
7.5-8.5	EòÒ	ºÉÒ¨ÉÉ	Eäò	 ¦ÉÒiÉ®ú	 ¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	EÞòÊ¹É-SÉÚxÉÉ	±ÉÉMÉÚ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	









±É´ÉhÉiÉÉ	 ¨Éå	 <xÉEòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®úxÉä	 {É®ú	 EòÉì{ÉÒ{ÉÉäb÷	 VÉèºÉä	
{É®úVÉÒ´ÉÒ	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	½èþ*	´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò	
°ü{É	ºÉä	={É±É¤vÉ	+ÉªÉÉäÊb÷xÉ	ºÉÉä±ÉÚ¶ÉxÉ	VÉèºÉä	iÉÉ±ÉÉ¤É	|É¤ÉÆvÉxÉ	
®úºÉÉªÉxÉÉå Eäò +É´ÉÊvÉEò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä º´ÉºlÉ 
®úJÉxÉä	¨Éå	¨Énùnù	Ê¨É±ÉäMÉÒ*	®úÉäMÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉiÉÉ	¤ÉgøÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
+É½þÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ LIV-52 ÊºÉ®ú{É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ*	
ºÉÆOÉ½þhÉ
 iÉÉVÉÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ JÉÓSÉ 
VÉÉ±É Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	 ½èþ*	 ºÉÆOÉÊ½þiÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÒ	 iÉÉWÉMÉÒ	 +Éè®ú	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	EòÉä	EòÉªÉ¨É	®úJÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	º´ÉSUô	{ÉÉxÉÒ	¨ Éå	ºÉ¡òÉ<Ç	
+Éè®ú	ºÉnÇù	½þiªÉÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
EòÉä	 >ð{É®ú	 +Éè®ú	 xÉÒSÉä	 ¤É®úÉ¤É®ú	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	 ¤É¡Çò	 b÷É±ÉEò®ú	




 VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ºÉiÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò	Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ	EòÒ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	
¨Éå	ZÉÓMÉÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 ªÉ½þ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	 ÊEò	ZÉÓMÉÉå	Eäò	









Gò. ºÉÆ. JÉSÉÇ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò JÉSÉÇ (¯û{ÉB ¨Éåú) 
   {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ
1. iÉÉ±ÉÉ¤É	EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ 40,000.00
2. 10,000 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ |ÉÊiÉ ºÉÆiÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB 1 ¯û{ÉB 
EòÒ nù®ú {É®ú
  10,000.00









8. ºÉÆOÉ½þhÉ ´ªÉªÉ 20,000.00
9. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ 10,000.00
EÖò±É 7,91,400.00




1. +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 90% =	9000		¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ
2. JÉÉt	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	=  1:1.6
3. ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	½þ®ú	BEò	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	+ÉèºÉiÉ	+ÉEòÉ®ú	= 450 OÉÉ¨É
4. EÖò±É ºÉÆOÉ½þhÉ = 4050 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É
5. =i{ÉÉnù	EòÉ	Ê¤ÉGòÒ	¨ÉÚ±ªÉ	|ÉÊiÉ	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	Eäò	Ê±ÉB	300/-	¯û{ÉB	EòÒ	nù®ú	{É®ú	=	12,15,000/-	¯û{ÉB
ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä EÖò±É +ÉªÉ = 12,15,000/- ¯û{ÉB
+lÉÇ¶ÉÉºjÉ
1. ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ EÖò±É +ÉªÉ =	12,15,000/-	¯û{ÉB
2. {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ =	7,91,400/-	¯û{ÉB
3. EÖò±É +ÉªÉ - {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ =	4,23,600/-	¯û{ÉB
¶ÉÖrù ±ÉÉ¦É = 4,23,600/- ¯û{ÉB
68
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉÒ´ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ
¦ÉÉ®úiÉ	EòÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	8129	EòÒ.	¨ ÉÒ.	½èþ	ÊVÉºÉ¨Éå	2.2	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò. ¨ÉÒ2 +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ºÉÊ½þiÉ 





ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÆ	 ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	 ¤ÉxÉ	 MÉªÉÒ	 ½éþ.	 ½þÉ±É	 ½þÒ	
¨Éå,	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	B´ÉÆ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	VÉèºÉä	









ºÉä	 +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 EòÒ	 ´ªÉÖi{ÉÊkÉ	 ½Öþ<Ç.	 ºÉ®ú±É	 ¶É¤nùÉå	 ¨Éå	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ 




+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
{ÉÉä¹ÉhÉ	 |ÉnùÉxÉ	 Eò®úiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 {É®Æú{É®úÉMÉiÉ	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò VÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	+ÌVÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	¨Éå	ªÉ½þ	iÉEòxÉÒEò	







VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
xÉB	¨ÉÉèEòÉ+Éå	EòÒ	+Éä®ú	<¶ÉÉ®úÉ	½éþ.














EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ. 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉEòxÉÒEòÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 +¤É	 ¦ÉÒ	 |ÉÉ®Æ úÊ¦ÉEò	 ÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ½è þ.	
+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ	 EòÉ	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	½èþ	 VÉÉä	+ÊvÉEò	




ºÉÖ®äú¶É ¤ÉÉ¤ÉÖ {ÉÒ. ]õÒ. +Éè®ú Ê¶É±]õÉ B¨É. ]õÒ. 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉÊ±ÉEò]õ, Eäò®ú±É








+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉÉä	¨ÉÉxÉEò	EÞòÊ¹É	|É¤ÉÆvÉxÉ	|ÉÊGòªÉÉ+Éå	EòÉ	
+xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É 






ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 Eò¨É	 {ÉÚÆVÉÒ	 ÊxÉ´Éä¶É	 B´ÉÆ	
Eò¨É ÊxÉ´Éä¶É ±ÉÉMÉiÉ Eäò Ê´É¶Éä¹É EòÉ®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
Ê´É·É	 ¦É®ú	 ÊxÉ´Éä¶ÉÉå	 EòÉä	+ÉEòÌ¹ÉiÉ	 Eò®úiÉÒ	 ½èþ.	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EÞòÊ¹É	+¤É	 ¶Éè¶É´É	+´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ½þÉäxÉä	 {É®ú	
¦ÉÒ	nùÊIÉhÉ	 |ÉÉªÉuùÒ{ÉÒªÉ	IÉäjÉ	 Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú	 iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷	 iÉ]
õ	¨Éå	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	EÞòÊ¹É	¶ÉÖ°ü	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ.	Ê´ÉºiÉÞiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+É´ÉÉºÉ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	















ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ ºÉÚJÉä B´ÉÆ xÉ¨ÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
¨ÉäJÉ±ÉÉ	¨ Éå	¶ÉCªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÚÊ¨É	
{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É |ÉnÚù¹ÉhÉ ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ º´ÉÉºlªÉ Eäò JÉiÉ®äú 




ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉ½þÉÆ	{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ ÉÉjÉÉ	¨ Éå	|ÉÉä]õÒxÉ	¸ ÉÉäiÉÉå	
EòÉä	PÉ®äú±ÉÚ	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
{ÉÉèvÉÉå	Eäò	 Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	 |ÉhÉÉ±ÉÒ	 ¨Éå	






ºÉ¨ÉÖpùÒ +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ±ÉÉ¦ÉÉå ¨ Éå B´ÉÆ ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
IÉäjÉ	¨ Éå	Ê]õEòÉ>ð	B´ÉÆ	=SSÉ	JÉÉt	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	
½éþ.	 VÉ½þÉÆ	 BEò	½þÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 ¤ÉgøiÉÒ	Eäò	 Ê±ÉB	 




|ÉhÉÉ±ÉÒ	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	¨ É½þi´É	®úJÉxÉä´ ÉÉ±Éä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	
B´ÉÆ	½èþ±ÉÉä¡òÉ<]ÂõºÉ	EòÉ	=SSÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ	
ÊVÉxÉEòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	¸ ÉÉäiÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	+C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨Éå	
{ÉÉxÉÒ	EòÉ	+ÊvÉEò	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉEäò	EòÉ®úhÉ	














{ÉÉxÉÒ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	 xÉ½þÓ	 iÉÉä	 ªÉ½þ	
+{ÉÊ¶É¹]õ	|ÉnÚù¹ÉhÉ	EòÉ	EòÉ®úhÉ	¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ªÉÉ	<ºÉä	{ÉÖxÉ&	




Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ 




¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 VÉèºÉä	 EòÉ{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ,	
OÉäÊºÉ±ÉäÊ®úªÉÉ +ÉÊnù EòÉ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 





+ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä Ê´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ
B¨É. ¶ÉÊHò´Éä±É, +É®ú. VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ. iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, {ÉÒ. ®ú¨Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, 
 Eäò.Eäò.+ÊxÉEÖò]Âõ]õxÉ +Éè®ú B. Eäò. +¤nÖù±É xÉÉWÉ®ú
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨ÉÆb÷{É¨É Eèò¨{É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷







EòÒ	+ÉèºÉiÉ	 |ÉÊiÉ	 ´ªÉÊHò	 Eäò	 Ê±ÉB	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	+É{ÉÚÌiÉ	 ´É¹ÉÇ	
1970 Eäò 0.7 ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É ºÉä ´ É¹ÉÇ 2008 ¨ Éå 7.8 ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É iÉEò  |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 6.6%	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	nù®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	
¤Égø	MÉªÉÒ	½èþ*	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	ªÉ½þ	IÉäjÉ	|ÉOÉ½þhÉ	¨ÉiºªÉxÉ,	
VÉÉä 1.2% ½èþ	+Éè®ú	ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ,	VÉÉä	
2.8%	½èþ,	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	´É¹ÉÇ	1970 ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 
8.3%	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	nù®ú	ºÉä	¤Égø	MÉªÉÉ	½èþ*	
 
 EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ 
32.3%	+Éè®ú	EÖò±É	¨ ÉÚ±ªÉ	¨ Éå	30.7% ªÉÉäMÉnùÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉJÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Ê´É·É	 ´ªÉÉ{ÉEò	 iÉÉè®ú	 {É®ú	 iÉäWÉÒ	ºÉä	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ½þÉä	 ®ú½þÉ	 ½èþ*	 <ºÉEòÉ	 ¨ÉÖJªÉ	 EòÉ®úhÉ	 |ÉVÉxÉxÉ	
iÉ®úÒEòÉå	 EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉºÉä	=SSÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	 ´ÉÉ±ÉÒ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ,	SÉÒxÉ,	
VÉÉ{ÉÉxÉ, lÉÉªÉ´ÉÉxÉ, Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉªÉ±ÉÉxb÷, 
¨É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ	+Éè®ú	Ê´ÉªÉiÉxÉÉ¨É	VÉèºÉä	BÊ¶ÉªÉÉ	|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	
Eò<Ç	näù¶ÉÉå	xÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
´ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨ Éå	EòÉ¡òÒ	|ÉMÉÊiÉ	|ÉÉ{iÉ	
EòÒ	½èþ*	
 <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
BEò	+ÉEò¹ÉÇEò	Ê´ÉEò±{É	¨ ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	½þÉ±É	½þÒ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB SÉªÉÊxÉiÉ 

















}±ÉÉäÊ®úb÷É {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (Trachinotus carolinus) Eäò ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	¤É½ÖþiÉ	{É½þ±Éä	½þÒ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòB	MÉB	
½éþ,	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	+¤É	iÉEò	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	{É®ú	EäòÎxpùiÉ	
Eò®úEäò	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 xÉ½þÓ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	½èþ*	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ªÉ½þ	





ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉ VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eò®ÆúÊVÉbä÷ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
+ÉiÉÒ	½èþ*	ÊEò¶ÉÉä®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	®äúiÉÒ±ÉÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	+Éè®ú	=lÉ±Éä	












VÉÉiÉÒ	½èþ*	<ºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÊvÉEòiÉ¨É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	110 ºÉä.¨ÉÒ. 
B¡ò	B±É	+Éè®ú	 ´ÉVÉxÉ	3.4 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	 ½èþ*	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 2	OÉÉ¨É	EòÒ	½èþ*	<ºÉ	




 ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå Eäòxpù xÉä ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 
ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	 {É®ú	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòªÉÉ*	ºÉÒ	B¨É	
B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉä Eäò 
¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	|ÉVÉxÉxÉ,	Ëb÷¦ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	







 +{ÉäIÉÉEÞòiÉ UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä BEò 








	 ´ÉèEòÎ±{ÉEò	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉä	 ={ÉªÉÖHò	
+ÉEòÉ®ú	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	 <ºÉEäò	 Ê±ÉB	6 ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉ Eäò BEò Ë{ÉVÉ®äú EòÉ 














ºÉ¨ÉªÉ	±ÉMÉiÉÉ	½èþ*	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	750 - 1.5 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É 
´ÉVÉxÉ EòÒ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
+Æb÷VÉxÉxÉ Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉ
	 +Æb÷VÉxÉxÉ	]éõEò	¨ Éå	]õÉ<¨É®ú	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úEäò	
15 -16	PÉÆ]äõ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	Ê±ÉB	|ÉEòÉ¶É	(85 W CFL) 
={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	]éõEò	ªÉÉ	+É®ú	B	
BºÉ ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò ®úJÉ®úJÉÉ´É Eäò Ê±ÉB ½þÒ]õ®ú ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	¡òÉä]õÉälÉ¨ÉÇ±É	Eäò	={ÉªÉÉäMÉ	ºÉä	ºÉÌnùªÉÉå	Eäò	
¨É½þÒxÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¦ÉÒ	+Æb÷VÉxÉxÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	





ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Eäò	 ¥ÉÚbä÷ºÉÇ	 EòÒ	EèòxÉÖ±ÉÉ®ú	 ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ	EòÒ	
VÉÉiÉÒ	½èþ*	<ÆVÉC¶ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù 36	PÉÆ]õÉå	Eäò	+Ænù®ú	+Æb÷VÉxÉxÉ	
½þÉäiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	Eäò	ºÉiÉ½þ	{É®ú	iÉè®úxÉä	´ÉÉ±Éä	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	
EòÉä BEòÊjÉiÉ Eò®úEäò ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ (<ÆCªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ) ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 


























½éþ*	EòÉªÉÉ{É±É]õ	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉä	nÚùºÉ®úÉå	 ºÉä	 iÉÖ®ÆúiÉ	
½þÒ +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, +xªÉlÉÉ º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉhÉ 
(EèòÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É) EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä Ëb÷¦ÉEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ¡òÒ 
Eò¨É	½þÉä	VÉÉBMÉÒ*
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉä¹ÉhÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä 6-8 Ê¨É±ÉÒ 
Ê±É]õ®ú	 |ÉÊiÉ	PÉxÉi´É	 {É®ú	3 ºÉä 14´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	iÉEò	ºÉ¨ÉÞrù	
°ü{É	ºÉä	®úÉäÊ]õ¡ò®ú	ÊJÉ±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+Æbä÷	ºÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	
12 - 14 ÊnùxÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉäÊ]õ¡ò®úÉå Eäò ºÉÉlÉ +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ 
xÉÉì{±ÉÒ	¦ÉÒ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	nùÒ	VÉÉxÉÒ	SÉÉÊ½þB*	ªÉ½þ	19´ÉÉÆ 
ÊnùxÉ iÉEò 3-5	Ê¨É±ÉÒ	Ê±É]õ®ú	|ÉÊiÉ	PÉxÉi´É	{É®ú	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
SÉÉÊ½þB*	15´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉ´Éæ <xÉ]Çõ 
¡òÒb÷	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	20´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä Eäò´É±É ±ÉÉ´Éæ <xÉ]Çõ 
¡òÒb÷	 ÊnùªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Ëb÷¦ÉEòÉå	 EòÉ	
EòÉªÉÉ{É±É]õ 18´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	 ºÉä	 ¶ÉÖ°ü	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 ºÉ¦ÉÒ	






¤ÉÉnù	8´ÉÉÆ ºÉä 25´ÉÉÆ ÊnùxÉ iÉEò 10-100%		¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ	(+¤nÖù±É	xÉÉWÉ®ú	2012)*
Ëb÷¦ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB SÉÉ®úÉ JÉÉt
	 VÉÒÊ´ÉiÉ	JÉÉt	ªÉÉ	±ÉÉ<´É	¡òÒb÷	EòÒ	+É{ÉÚÌiÉ	
Ëb÷¦ÉEò	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	 BEò	 ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	 {É½þ±ÉÖ	 ½èþ*	 Ëb÷¦ÉEòÉå	
EòÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå BEò ºÉ{iÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB UôÉä]äõ ®úÉäÊ]õ¡ò®ú 
(Brachionus rotundiformis)	+Éè®ú	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	 14´ÉÉÆ	
ÊnùxÉ	 iÉEò	 ¤Ébä÷	 ®úÉäÊ]õ¡ò®ú	 (Brachionus olicatilis) ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 <ºÉEäò	 +±ÉÉ´ÉÉ	 VÉÆMÉ±ÉÒ	 °ü{É	 ºÉä	
ºÉÆOÉÊ½þiÉ EòÉì{ÉÒ{ÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉä ´ÉÌvÉiÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	+É]õÔÊ¨ÉªÉÉ	xÉÉì{±ÉÒ	+É½þÉ®ú	12´ÉÉÆ	
ÊnùxÉ	ºÉä	19´ÉÉÆ	ÊnùxÉ	iÉEò	ÊnùªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	
15´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä vÉÒ®äú vÉÒ®äú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä 
½éþ	+Éè®ú	20´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	ºÉä	EÞòÊjÉ¨É	+É½þÉ®ú	 {É®ú	 {ÉÚ®úÒ	 iÉ®ú½þ	
VÉÒÊ´ÉiÉ	®ú½þ	ºÉEòiÉä	½éþ*
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (Ë¡òMÉ®úÊ±ÉÆMºÉ) EòÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25´ÉÉÆ 






EòÉä	 =kÉ®úÉäkÉ®ú	 +ÊvÉEò	+ÉEòÉ®ú	 Eäò	 BCº]Üõbä÷x]õ	 Ëb÷¦ÉEò	
JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	100% EòÒ 





+ÉEòÉ®ú Eäò ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä +ÉMÉä xÉºÉÇ®úÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	½þÉ{{É+Éå	/	]éõEòÉå	¨Éå	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÉä	+É{ÉÚÌiÉ	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 50 ±ÉÉJÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 

















{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ où¶ªÉ
75
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
4. ¦ÉÆb÷É®úhÉ	]éõEò	(100 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ) 3 21.00
5. +Éä´É®ú	½èþb÷	]éõEò	(100 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ) 1 20.00
6.
]éõEò	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
I.       ¥ÉÚb÷-º]õÉìEò	]éõEò	(10 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
  II.      <xEÖò¤Éä¶ÉxÉ	]éõEò	(2 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
III.    ±ÉÉ´ÉÔEò±SÉ®ú	]éõEò	(5 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
IV.    xÉºÉÇ®úÒ	]éõEò	(20 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
V.     ¶Éè´ÉÉ±É	º]õÉìEò	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
VI.    ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò	º]õÉìEò	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	]éõEò	(5 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
VII.   ¤ÉÉ½þ®úÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	]éõEò	(20 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)



















7. ¥ÉÚb÷	º]õÉìEò	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ,	Ëb÷¦ÉEò,	¨ ÉÉvªÉÊ¨ÉEò	¶Éè´ÉÉ±É	+Éè®ú	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	´ ÉMÉÉç	Eäò	Ê±ÉB	JÉÉt -  100.00
8. ¥ÉÚb÷ º]õÉìEò +xÉÖ¦ÉÉMÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ - 20.00









11. {ÉÉ<{É±ÉÉ<xÉ	+Éè®ú	Ê¤ÉVÉ±ÉÒ	EòÉ	Ê¡òË]õMºÉ - 20.00
12.





º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ¶ÉxÉ®úÒ (VÉ±É	 {É¨{É,	 ¤±ÉÉä´É®ú,	 ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ	 {É¨{É,	UV +xÉÖÖ´ÉÇ®úEò, 
C±ÉÉäÊ®úxÉ	bä÷ËºÉMÉ	 ªÉÚÊxÉ]õ,	+ÉäWÉÉäxÉÉ<ºÉäºÉÇ,	 pÖùiÉMÉÉ¨ÉÒ	 ®äúiÉÒ	 Ê¡ò±]õ®ú	+Éè®ú	 EòÉiÉÚÇºÉ	
Ê¡ò±]õ®ú)
- 20.00
14. +Éä	¤ÉÒ	B¨É	Eäò	ºÉÉlÉ	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	¤ÉÉä]õ	+Éè®ú	EòÉ®ú´ÉÉxÉ - 15.00
15. ´ÉÉ½þxÉ (¤É½Öþ	|ÉªÉÉäVÉxÉ	´ÉÉ½þxÉ) 1 15.00








{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ  
1. ={É¦ÉÉäVªÉ (®úºÉÉªÉxÉ,	EòÉÆSÉ	Eäò	¤ÉxÉÒ	´ ÉºiÉÖBÆ,	JÉÉt,	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ ÉÒÊb÷ªÉÉ,	
¡òÒb÷	BÊb÷]õÒ´ºÉ,	½þÉä¨ÉÉæxºÉ,	EòÒ]õÉhÉÖxÉÉ¶ÉEò,	{±ÉÉÎº]õEò	Eäò	¤ÉiÉÇxÉå,	
VÉÉ±É,	 ±ÉÆMÉ®ú,	 ¤É±±ÉÉº]õ,	 Î¤±ÉEäòºÉÇ,	 ®úÎººÉªÉÉÄ,	 PIT ]èõMºÉ,	 ]èõMÉ	
<¨{±ÉÉx]äõºÉÇ, ¥ÉÚb÷-º]õÉìEò, +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ +ÉÊnù)
- 25.00
2. <ÈvÉxÉ	+Éè®ú	Ê¤ÉVÉ±ÉÒ - 12.00
3. VÉxÉ¶ÉÊHò
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	|É¤ÉÆvÉEò 1 6.00
+xÉÖ¦ÉÉMÉ {ÉªÉÇ´ÉäIÉEò 5 18.00
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÊ¨ÉEò 15 27.00
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ´É JÉÉiÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 1 3.60
bÅ÷É<´É®ú 2 4.80
®úºÉÉä<ªÉÉ 1 3.00
®úºÉÉä<ªÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 1 1.80
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ	+Éè®ú	¶ÉªÉxÉÉ±ÉªÉ 1 1.80
ºÉÖ®úIÉEò 6 10.80
4. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ - 5.00




ºÉÒ{É MÉ`öxÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉä±ÉºEò Eäò 
¨ÉèÎx]õ±É >ðiÉEò Eäò {ÉÉjÉäxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú 1, ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ®úÉPÉ´ÉxÉ ´ÉÒ.1,, ºÉÒ. {ÉÒ. ºÉÖVÉÉ 2+Éè®ú <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ2 
1. ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç
 2. ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ            
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : vidyajay@hotmail.com




ºÉÒ{É Eäò VÉxÉxÉnù ¨Éå, =ºÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ Eäò nùÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉB 
¨ÉèÎx]õ±É	Eäò	]ÖõEòbä÷	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÉlÉ	BEò	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	EäòxpùEò	
EòÉ	¶É±ªÉ®úÉä{ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	¨ ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	Eäò	¤ÉÉ½þ®úÒ	














     <xÉ Ê´É´ÉÉä (in vivo) ¨ ÉÉäiÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEòÉå Eäò +vÉÒxÉ 
|ÉÉ{iÉEòiÉÉÇ	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	ºÉÒ{ÉÉå	EòÉ	=kÉ®ú	-	VÉÒ´ÉxÉ	½þÉ±ÉÉÆÊEò	
|ÉÉEÞòÊiÉEò {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ EòÒ +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉiÉÉ {É®ú +iªÉÊvÉEò ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
½èþ.	<ºÉEäò	EòÉ®úhÉ	¨ÉÉäiÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉjÉä	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
iÉEòxÉÒEòÉå	 EòÉä	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉÉ	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ,	 ÊVÉºÉºÉä	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ E Ò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	ºÉä±ÉÖ±É®ú	+Éè®ú	+ÉÎh´ÉEò	ºiÉ®ú	{É®ú	{É±ÉÇ	ºÉèEò	+Éè®ú	
¨ÉÉäiÉÒ MÉ`öxÉ Eäò iÉÆjÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ	+vªÉªÉxÉ	EòÉä	{ÉÚ®úÉ	Eò®úxÉä	Eäò	




	 ¨ÉÉäiÉÒ	 ºÉÒ{É	 EòÒ	 ¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	
{É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ{ÉÉxÉÒ ¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{É, Ë{ÉC]õÉb÷É }ªÉÚEäò]õÉ 
(Pinctada fucata) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É¹ÉÇ 1949 ¨Éå ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ	lÉÉ.	iÉ¤É	ºÉä,	¨ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	Eäò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	iÉ®úÒEòÉå	EòÒ	
=zÉÊiÉ	 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É	°ü{É	 ¨Éå	½Öþ<Ç	½èþ.	<ºÉ	 IÉäjÉ	 ¨Éå	 ºÉ¤ÉºÉä	
+ÊvÉEò	 EòÉ¨É	 VÉÉ{ÉÉxÉ	+Éè®ú	 SÉÒxÉ	 Eäò	 ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå	 uùÉ®úÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	¨ ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	iÉ®úÒEäò	VÉÉ{ÉÉxÉÒ	
¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{É, {ÉÒ. }ªÉÚEäò]õÉ (P. fucata) ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB 
MÉB.	 {É½þ±Éä	Eäò	 {É®úÒIÉhÉÉå	 ¨Éå	 {ÉèÊ±ÉªÉ±É	WÉÉäxÉ	ºÉä	 ±ÉÒ	 MÉ<Ç	
¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 EòÒ	 {ÉÎ]Âõ]õªÉÉå	 EòÉä	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	 ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É	 ¨Éå	
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ºÉÒ{É MÉ`öxÉ ºÉä ºÉÆ´ ÉÌvÉiÉ {ÉnùÉlÉÇ 
»ÉÉÊ´ÉiÉ	ªÉÉ	VÉ¨ÉÉ	xÉ½þÓ	½þÉä	{ÉÉªÉÉ.	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	
¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É	¨ Éå	ºÉÖvÉÉ®ú	ÊEòB	MÉB.	MÉ ö`®ú{ÉÉnù	¨ ÉÉä±ÉºEò,	B¤ÉÉ±ÉÉäxÉ	
½þÉÊ±ÉªÉÉäÊ]õºÉ ´ÉäÊ®úªÉÉ (Haliotis varia) ¨Éå ¦ÉÒ +±ÉMÉ 
+±ÉMÉ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ÉÒÊb÷ªÉÉ	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®ú,	¨ÉèÎx]õ±É	>ðiÉEò	











ú {ÉÉjÉä ¨ÉÉäiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 


















+ÊvÉEòiÉ®ú ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ ÉÒÊb÷ªÉÉ {É¶ÉÖ ºÉä±É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
¨Éå	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉ<Ç	½èþ,	+Éè®ú	<ºÉ	EòÉ®úhÉ	
<x½åþ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¨Éä±É Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB	ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½èþ.		<xÉ	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	
EòÉä	vªÉÉxÉ	¨Éå	®úJÉxÉä	Eäò	¤ÉÉnù,	{É¶ÉÖ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	Eäò	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ ÉÉ±Éä EÖòUô ºÉÆ{ÉÚ®úEòÉå EòÉä ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É ¨Éå 
VÉÉäbä÷	VÉÉiÉä	½èþ.	<xÉ	¨Éå	¡òÒ]õ±É	EòÉ¡ò	ºÉÒ®ú¨ É	(Fetal Calf 
Serum), ªÉÒº]õ ½þÉªÉbÅ÷Éä±ÉÉªÉºÉä]õ (yeast hydrolysate), 
Ê±ÉÊ{Éb÷	+Éè®ú	Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ	Ê´É±ÉªÉxÉ	+Éè®ú	Ê´ÉEòÉºÉ	EòÉ®úEòÉå	VÉèºÉä	
ªÉÉäVÉEò	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ.	½þ¨ ÉÉ®úÒ	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	nùÉä	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	
¨ÉÉä±ÉºEò,	½þ®úÒ	EòÉèb÷Ò,	{ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ (Perna viridis) 
+Éè®ú	EòÉ±ÉÒ	+vÉ®ú´ ÉÉ±ÉÒ	¨ ÉÉäiÉÒ	ºÉÒ{É	Ë{ÉC]õÉb÷É ¨ ÉÉ®úMÉÊ®úÊ]õ¡äò®úÉ 




+Éè®ú	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	{ÉÚ´ ÉÇ	¨ ÉèÎx]õ±É	Îº]Åõ{ºÉ	EòÉä	º]äõÊ®ú±ÉÉ<ºÉ	Eò®úxÉÉ	

















BEò ¶ÉCªÉ Ê´ÉEò±{É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ. <ºÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉ¨É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úEäò	 nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò	 ¨ÉèÎx]õ±É	 >ðiÉEò	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	
ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®ú	ºÉEäò.	EòÊhÉEòÉªÉÖHò	EòÊhÉEòÒ	B{ÉÒlÉÒÊ±ÉªÉ±É	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå ºÉä ¦É®úÒ ºªÉÚb÷Éä{ÉÒÊb÷ªÉ±É ºÉä±É xÉä]õ´ ÉEÇò EòÉ 
MÉ`öxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 14 ÊnùxÉÉå ¨Éå ½þÉÊºÉ±É EòÒ MÉ<Ç (ÊSÉjÉ 3). 
{ÉÊ®ú{ÉC´É	EòÊhÉEòÒ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	ºÉä	¨ÉÖHò	½þÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉnù,	ªÉä	




ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ {±Éä]õ Eäò iÉ±É {É®ú xÉäEò®ú ÊGòº]õ±É EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉäÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ.	={ÉºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ,	xÉ<Ç	{±Éä]õÉå	EòÉä	¤Énù±ÉÒ	
MÉªÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ xÉ<Ç ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +ÉºÉÆÊVÉiÉ 
½ÖþB,	+Éè®ú	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉÉå	EòÉä	1-	10	¨ É½þÒxÉÉå	EòÒ	EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ	iÉEò	
´ªÉ´É½þÉªÉÇ	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	¤ÉxÉÉB	®úJÉ	ºÉEäò.	ºEèòËxÉMÉ	<±ÉäC]ÅõÉäxÉ	
¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{ÉÒ (SEM) Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä {ÉÖÊ¹]õ EòÒ MÉªÉÒ 








VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ°ü{ÉhÉ
|ÉÒiÉÉ {ÉÊhÉCEò®ú +Éè®ú B¨É.Ê¡ò®úÉäWÉ JÉÉxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, 
½äþººÉ®úPÉ]õÉ ±ÉäEò {ÉÉäº]õ, ¤ÉÆMÉ±ÉÚ°ü, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: preetha23@gmail.com
¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå	|ÉOÉ½þhÉ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä ´ ÉÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
EòÉ	 »ÉÉäiÉ	 ½éþ	 VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ*	 ªÉä	 VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ	 Ê´É¶ÉÉ±É	 ¨ÉUô±ÉÒ	





Eò®úxÉä	 EòÒ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	 ½èþ*VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå	 Eäò	 Ê]õEòÉ>ð	B´ÉÆ	
IÉ¨ÉiÉÉ	 ªÉÖHò	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
®úhÉxÉÒÊiÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
 Ê´É¶ÉÉ±É ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 





EòÉ{ÉÇ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Eò¨É	 {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	 ºiÉ®ú	 iÉEò	+É½þÉ®ú	 ±ÉäxÉä	
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä EòÉ{ÉÇ Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	{É®ú	Eò¨É	ºÉÆPÉÉiÉ	½þÉä	VÉÉBMÉÉ*	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	Eäò	
+É½þÉ®ú º´É¦ÉÉ´É ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä	ºÉä	ºÉÆ{ÉÚ®úEò	JÉÉt	EòÉ	OÉ½þhÉ	+ÊvÉEò	½þÉäMÉÉ,	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	º{ÉvÉÉÇ	Eò¨É	½þÉäMÉÒ	+Éè®úò	ºÉÉlÉ	
ºÉÉlÉ	JÉÉt	EòÉ	+{ÉÊ¶É¹]õ	+ÊvÉEò	½þÉäxÉä	 EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	
{ÉÉxÉÒ	EòÉ	|ÉnÚù¹ÉhÉ	¦ÉÒ	+ÊvÉEò	½þÉäMÉÉ*	+xÉÖÊSÉiÉ	°ü{É	ºÉä,	











JÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ªÉÉ BäÎSUôEò Eò¶Éä¯ûÊEòªÉÉå, {É®ú¦ÉIÉÒ 
{ÉÊIÉªÉÉå B´ÉÆ ºiÉÊxÉªÉÉå EòÉä =ºÉÒ IÉäjÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
Eò®úiÉä	½éþ*	ÊEòºÉÒ	VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ	¨Éå	¤ÉÉgøÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòB	
VÉÉxÉä	{É®ú	´É½þÉÄ	EòÒ	=i{ÉÉnùEòiÉÉ	¨Éå	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä xÉ´ÉÒxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ({É®úVÉÒ´É, 








	 ¨ÉÒ ö`É	{ÉÉxÉÒ	iÉlÉÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉÉxÉÒ	¨ Éå	{±É´É¨ÉÉxÉ	+Éè®ú	
±ÉÆMÉ®ú	EòÒ	MÉªÉÒ	´ ÉºiÉÖ+Éå	Eäò	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	<Eò]Âõ` öÉ	 
½þÉäxÉÉ	º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	Eäò	¤ÉÉ®äú	¨Éå	Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	
iÉÉè®ú	 {É®ú	 Ê®ú{ÉÉä]Çõ	 EòÒ	 MÉªÉÒ	 ¦ÉÒ	 ½èþ*	 <ºÉ	 |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ	 EòÉ	
Ê´É´É®úhÉ	 Eò®úxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 Eò<Ç	 ÊºÉrùÉÆiÉ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå	











	 {ÉÚ®äú	 +É´ÉÉºÉ	 iÉÆjÉ	 {É®ú,	 >ðVÉÉÇ	 |É´ÉÉ½þ	 Eäò	
+É´ÉÉºÉÒªÉ ¨ÉÉäb÷±É |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ {ÉÉä¹ÉEò OÉÖ{ÉÉå 
Eäò	VÉè´É	¦ÉÉ®ú	Eäò	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå	ºÉä	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	
+É´ÉÉºÉÒªÉ	ºÉÆPÉÉiÉ	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	<EòÉäÊºÉº]õ¨ É 
¨ÉÉäb÷Ë±ÉMÉ	 ]Úõ±ºÉ	 ={ÉªÉÖHò	 Eò®úEäò	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	 <EòÉä{ÉÉlÉ	 ¤É½ÖþiÉ	 +ÊvÉEò	 <ºiÉä¨ÉÉ±É	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	
VÉ±ÉÒªÉ	 +É´ÉÉºÉ	 iÉÆjÉ	 ¨ÉÉäb÷±É	 ½èþ*	 ªÉ½þ	 +É´ÉÉºÉÒªÉ	
{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	 ºiÉ®ú	 EòÉ	 <EòÉäÊºÉº]õ¨É	 ¨ÉÉºÉ-¤ÉÉ±Éxºb÷	
¨ÉÉäb÷±É	 ½èþ	 +Éè®ú	 Eò¦ÉÒ	 Eò¦ÉÒ	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 =i{ÉÉnùEòÉå	
Eäò	 Ê´ÉnùÉä½þxÉ	 Eäò	 |É¦ÉÉ´É	 +Éè®ú	 ºÉ¨ÉOÉ	 {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ	 
{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	 IÉ¨ÉiÉÉ	 ÊnùJÉÉxÉä	 Eäò	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 |É¤ÉÆvÉxÉ	 ¨Éå	













Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	 IÉ¨ÉiÉÉ	EòÒ	 ºÉÚSÉxÉÉBÆ	 |ÉnùÉxÉ	Eò®úiÉä	 ½éþ*	 ªÉä	
|ÉÊiÉ°ü{É	MÉÊiÉEòÒ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ	+É´ÉÉºÉÒªÉ	Ê´ÉºiÉÞiÉ	|É¶xÉÉå	+Éè®ú	



















EòÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	 {ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ	BEò	nÚùºÉ®äú	Eäò	 Ê´É®úÉävÉ	 ¨Éå	
+ÉiÉÉ	½èþ*	+{ÉÊ®ú{ÉC´É	+É´ÉÉºÉ	iÉÆjÉ	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	{ÉÊ®ú{ÉC´É	
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +´ªÉ´ÉlÉÉ+Éå, ÊVÉxÉ¨Éå 
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ,	EòÉä	ZÉä±ÉxÉä	
¨Éå	ºÉIÉ¨É	½þÉäiÉÒ	½èþ*
	 +É´ÉÉºÉ	 iÉÆjÉ	 Ê´ÉIÉÖ¤vÉ	 ½þÉäxÉä	 {É®ú,	 Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	




ÊnùªÉÉ	½èþ	 ÊEò	 {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ	Eäò	 |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ	ºiÉ®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉä	¨Éå	¸ÉähÉÒEò®úhÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ*	{É½þ±Éä	BEò	+vªÉªÉxÉ	
¨Éå,	{ÉÊhÉCEò®ú	+Éè®ú	JÉÉxÉ	2008, +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
ºÉÚSÉEò	={ÉªÉÖHò	Eò®úiÉä	½ÖþB	VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå	¨Éå	¨ÉiºªÉxÉ	®úÉävÉ	Eäò	
EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ	Eäò	ºÉÆPÉÉiÉÉå	{É®ú	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	(PP/
TB, NPP/TR, TB/TST, NPP-TR)*	=xÉEäò	+vªÉªÉxÉ	
ºÉä	|É¤ÉÆvÉxÉ	={ÉÉªÉÉå	EòÉ	ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò	ºÉÆPÉÉiÉ	´ªÉHò	½Öþ+É*	








3. +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ Eäò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ +´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 =i{ÉÉnùxÉ	 /	 ·ÉºÉxÉ	 EòÉ	 +xÉÖ{ÉÉiÉ	 1	 ºÉä	
+ÊvÉEò	 ½èþ*	 {ÉÊ®ú{ÉC´É	 +´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	 +xÉÖ{ÉÉiÉ	 1	 Eäò	
¤É®úÉ¤É®ú	½þÉäiÉÉ	½èþ	±ÉäÊEòxÉ	|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ	+´ÉºlÉÉ	¨ Éå	+xÉÖ{ÉÉiÉ	
1	ºÉä	Eò¨É	½þÉäiÉÉ	½èþ*
4.	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 =i{ÉÉnùxÉ	 /	 VÉè´É	 ¦ÉÉ®ú	 EòÉ	 +xÉÖ{ÉÉiÉ	
+{ÉÊ®ú{ÉC´É	´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	¨ Éå	1	ºÉä	Eò¨É	½þÉäiÉÉ	½èþ,	CªÉÉåÊEò	
VÉè´É¦ÉÉ®ú	VÉ¨ÉÉ	Eò®úiÉä	½éþ*
5. ºÉEò±É ´ªÉ´ÉºlÉÉ =i{ÉÉnùxÉ EÖò±É |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ 





ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäiÉä ½ÖþB ®äúJÉÉEòÉ®ú 
ºÉä	VÉÉ±É	VÉèºÉÉ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*
 




ªÉlÉÉlÉÇ	+É´ÉÉºÉ	 |ÉÊiÉ°ü{ÉÉå	Eäò	 Ê´ÉEòÉºÉ	ºÉä	VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå	 ¨Éå	
Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	ºÉIÉ¨É	 Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	xÉªÉÒ	®úhÉxÉÒÊiÉ	|ÉnùÉxÉ	EòÒ	VÉÉBMÉÒ*	<ºÉ	iÉ®ú½þ	







iÉlÉÉ SÉÖËxÉnùÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦É®úÒ ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖBÆ +Éè®ú iÉ±ÉUô]õ
{ÉÒ. ½äþ¨É¶ÉÆEò®úÒ 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
          ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò : sankarihema@yahoo.com
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ













 ´É¹ÉÇ 2009	 Eäò	 VÉxÉ´É®úÒ	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú	 +´ÉÊvÉ	
Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	+ÆiÉ®úÉ±É	 ¨Éå	 BzÉÉä®ú	 +Éè®ú	 SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	 ºÉä	 ±Éä¤É±É	 ¤ÉÉäiÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 xÉ¨ÉÚ±Éä	 Ê±ÉB	 MÉB	 lÉä*	 iÉ±ÉUô]õ	 xÉ¨ÉÚxÉä	 (100 




Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	 ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	SÉäzÉ<Ç	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	ºÉä	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ±ÉÉ<´É xÉ¨ÉÚxÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ, 
xÉ äÊ¨É{]õÒ®ú úºÉ, {ÉÉ®úÉ{É äÊxÉ+ÉäÎ{ºÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷É ä, 
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ, {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (100 OÉÉ¨É), ºÉäÊ{ÉªÉÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É)	+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷)	 EòÉ	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 ´É¹ÉÇ	
2009	Eäò	VÉxÉ´É®úÒ	ºÉä	ÊnùºÉÆ¤É®ú	iÉEò	12 ¨É½þÒxÉä Eäò Ê±ÉB 
{É®úÒIÉhÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	lÉÉ*	 ¤ÉÉMÉä	Eäò	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	 Ê±ÉB	






iÉÉè±Éä	+Éè®ú	+Éì´ÉxÉ	 ¨Éå	60	 Êb÷OÉÒ	ºÉäx]õÒOÉäb÷	Eäò	 ÊxÉ®ÆúiÉ®ú	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨ Éå ºÉÖJÉÉB MÉB (Eò±ÉÉvÉ®úxÉ	+Éè®ú	+xªÉ, 2001)*	










®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É), xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É), {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉ+ÉäÎ{ºÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 
(ZÉÓMÉÉ),¨É ä]õÉ{É äÊxÉ+ºÉ b÷É ä¤ÉºÉÉ äxÉÒ (ZÉÓMÉÉ), {É äxÉÉ Ç 
VÉÉÊiÉ, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 
+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷)	½èþ*	{É½þ±ÉÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ,	VÉxÉ´É®úÒ-	¨ ÉÉSÉÇ		Eäò	nùÉè®úÉxÉ	xªÉÚxÉiÉ¨É	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	+Æ¶É	 
®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ, Ê¡ò®ú 
84
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (0.345), ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(0.383), xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉÊiÉ (0.540), {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (0.584), {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 
(0.612)	+Éè®ú	 ºÉäÊ{ÉªÉÉ	 VÉÉÊiÉ	 (0.724)*	+|Éè±É-VÉÚxÉ,	
2009 EòÒ nÚùºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ +Æ¶É 
®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨ Éå lÉÉ (0.357), 
Ê¡ò®ú ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (0.686), ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ 
(0.765), ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) 
(0.782), xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) VÉÉÊiÉ (1.293)*	
{É½þ±ÉÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	¤ÉÉÆMÉb÷É)	iÉEò	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÒ	´ ÉÞÊrù	
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 26.087, {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 
(ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 
9.921, xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) 29.070, {ÉäxÉÉÇ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä 
¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) 7.534, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) ºÉä {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 
iÉEò	4.800	+Éè®ú	±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) 
ºÉä ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) iÉEò 
15.500	 lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É)	iÉEò	¦ÉÉ®úÒ	vÉÉiÉÖ+Éå	EòÒ	´ÉÞÊrù	EòÉ	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	48	
lÉÉ	+Éè®ú	¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 10.320, ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ 
b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä 












 BzÉÉä®ú IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ 
+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	¨ÉÚ±ªÉ	0-6.168	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	¨Éå	0-0.20	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	½èþ*	iÉ±ÉUô] 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨ Éå BzÉÉä®ú IÉäjÉ ¨ Éå +ÉºÉæÊxÉEò EòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ 0-0.303 
{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	SÉäzÉ<Ç	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	¨ Éå	0-6.168	
{ÉÒ	 {ÉÒ	 ¤ÉÒ	 ½èþ*	 VÉxÉ´É®úÒ	 -	 ¨ÉÉSÉÇ,	 2009	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 ¨Éå	
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 
+ÉºÉæÊxÉEò EòÉ +Æ¶É ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ (3.850),	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) (6.100), < ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä (26.094), 
< ¨ Éä]õÉ{ÉäÊxÉªÉÉäÎ{ºÉºÉ ¨ ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (34.723), 
< {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (43.840), 
< ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (52.099)	*	+|Éè±É	-	VÉÚxÉ,	2009 EòÒ 
+´ÉÊvÉ	EòÒ	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	
¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò EòÉ +Æ¶É ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ 
(¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) ¨Éå lÉÉ (4.354),	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	
xÉ äÊ¨É{]õÒ®ú úºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) (13.123), 
< ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) (14.92), < ºÉäÊ{ÉªÉÉ 
VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) (18.749)	 +Éè®ú	
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) (45.096)*	
{É½þ±ÉÒ	 ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) iÉEò ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå 
EòÒ	 ´ÉÞÊrù	 EòÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 13.360,	 {ÉÉ®úÉ{É äÊxÉªÉºÉ 
¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É) iÉEò 15.853, ¨ Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) ºÉä 
{ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) (26.260), {ÉäxÉÉÇ 
VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ºÉä ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ (ZÉÓMÉÉ) 
iÉEò 0.717, ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 
ºÉä {ÉäxÉÉÇ VÉÉÊiÉ (ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) 76.625, ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä VÉÉÊiÉ 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-ÎºC´Éb÷) ºÉä ºÉäÊ{ÉªÉÉ VÉÉÊiÉ (ºÉä¡òÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷-
EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É) 36.787	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ (ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) ºÉä ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú 
EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ (¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 ¤ÉÉÆMÉb÷É) iÉEò +ÉºÉæÊxÉEò EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ´ÉÞÊrù	 EòÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	 58.424	 lÉÉ	 +Éè®ú	
{ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) ºÉä xÉäÊ¨É{]õÒ®úúºÉ VÉÉÊiÉ 
(ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É) iÉEò 25.664, ¨Éä]õÉ{ÉäÊxÉ+ºÉ b÷Éä¤ÉºÉÉäxÉÒ 
85
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
(ZÉÓMÉÉ) ºÉä {ÉÉ®úÉ{ÉäÊxÉªÉºÉ ¨ÉèÎCºÉÎ±±É{ÉÒb÷Éä (ZÉÓMÉÉ) iÉEò 







|É¦ÉÉ´É {ÉÒ < 0.05	¨ Éå	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½éþ*	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	
|É¦ÉÉ´É,	+lÉÉÇiÉ	+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	|É¦ÉÉ´É,	
{É½þ±ÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå {ÉÒ < 0.05 ¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	lÉÉ*	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	vÉÉiÉÖ+Éå	Eäò	¤ÉÒSÉ	EòÉ	|É¦ÉÉ´É	{ÉÒ	< 0.05 




 ¨ÉUô±ÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨ Éå ¨ ÉäEÖÇò®úÒ EòÉ ºiÉ®ú ºÉ½þxÉÒªÉ 
Eäò	xÉÒSÉä	+xÉÖ¨ ÉäªÉ	ºiÉ®ú	1	{ÉÒ	{ÉÒ	B¨É	{ÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ*	¨ ÉUô±ÉÒ	¨ Éå	
¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	+xÉÖ¨ ÉiªÉ	¨ ÉÉxÉEò	ºiÉ®ú	Gò¨É¶É:	1 
Ê¨É.OÉÉ./ÊEò.OÉÉ.	+Éè®ú	10-400	Ê¨É.OÉÉ./ÊEò.OÉÉ.	½èþ*	JÉÉt	
+Éè®ú	+Éè¹ÉvÉ	|É¶ÉÉºÉxÉ	(B¡ò b÷Ò B) xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò 
BEò ±ÉÉJÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¨ÉÒlÉÉ<±É ¨ÉäEÖÇò®úÒ Eäò BEò Ê½þººÉä EòÒ 










ÊºÉªÉÉ. ºÉÖ. 2009) {ÉÊ´ÉjÉ +´ÉºÉÉnùÉå ¨ Éå ¨ ÉäEÖÇò®úÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
+xÉÖ¨ÉäªÉ	ºiÉ®ú	1.0	Ê¨É.OÉÉ¨É	/	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	½èþ*	MÉÌ¨ÉªÉÉå	Eäò	
¨É½þÒxÉÉå EòÒ nÚùºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨Éå +ÉºÉæÊxÉEò Eäò ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ 








































JÉÉ®úÉ{ÉxÉ, +¨±ÉÒªÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, {ÉÒ BSÉ iÉ-
lÉÉ	VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	
>ðiÉEòÉå	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	(r=0.770), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r= 0.442), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉ±ÉxÉ (r=0.567) 
+Éè®ú	]õÒ	BºÉ	BºÉ	(r=0.850)	Eäò	ºÉÉlÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	>ðiÉEò	¨Éå	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	(r= 0.911), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r=0.436), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.533)	+Éè®ú	
(r=0.944) Eäò	ºÉÉlÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	SÉäzÉ<Ç	¨ ÉiºªÉxÉ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	
{ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå ¨ÉäEÖÇò®úÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r= 0.082), JÉÉ®úÉ{ÉxÉ 
(r=0.237), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.363), ]õÒ BºÉ BºÉ 
(r=0.327)	+Éè®ú	 {ÉÉä¹ÉEò	 iÉi´É	 xÉÉ<]Åäõ]õ	 (r=0.610) näùJÉä 
MÉB*	SÉäzÉ<Ç	¨ÉiºªÉxÉ	¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ	Eäò	iÉ±ÉUô]õ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉä	¨Éå	
+ÉºÉæÊxÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r=0.006), +¨±ÉÒªÉiÉÉ  (r= 0.096), 
{ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ B (r=0.641),	 {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ	 ¤ÉÒ	 (r=0.615)	+Éè®ú	
{ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ ºÉÒ (r=0.625), {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É (r=0.145),	+Éè®ú	
{ÉÉä¹ÉEò iÉi´É +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ (r=0.060)	{ÉÉªÉä	MÉB*	BzÉÉä®ú	Eäò	
{ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ¨Éå +ÉºÉæÊxÉEò ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (r=0.980), 
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r= 0.775), Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (r=0.788) 
+Éè®ú	]õÒ	BºÉ	BºÉ	(r=0.944)	näùJÉä	MÉB*	BzÉÉä®ú	¨Éå	nÚùºÉ®úÒ	
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	iÉ±ÉUô]õ	Eäò	xÉ¨ÉÚxÉÉå	¨Éå	+ÉºÉæÊxÉEò	+Éè®ú	
JÉÉ®úÉ{ÉxÉ (r=0.515), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ B (r=0.938), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ 
¤ÉÒ	 (r=0.977), {ÉhÉÇ½þÊ®úiÉ ºÉÒ (r= 0.963), |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ (r=0.298), {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É xÉÉ<]Åäõ]õ (r=0.438) 
+Éè®ú	+¨ÉÉäÊhÉªÉÉ	(r= 0.395)	{ÉÉB	MÉB*
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
 +É®ú. EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ |ÉVÉÉÊiÉ	Eäò	>ðiÉEò	¨Éå	ºÉ¤ÉºÉä	
xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ 0.255	 {ÉÒ	 {ÉÒ	 ¤ÉÒ	+Éè®ú	+ÉºÉæÊxÉEò	 ¨Éå	
3.856	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	lÉä,	<ºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	Eäò	>ðiÉEò	¨ Éå	{ÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ ÉäEÖÇò®úÒ 1.293	{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	+Éè®ú	{ÉäxÉÉÇ	VÉÉÊiÉ	
(ÊuùEò{ÉÉ]õÒ) ¨ Éå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò 60.136 
lÉÉ*	¨É<Ç,	2009 ¨É½þÒxÉä ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉºÉæÊxÉEò ¨ÉÚ±ªÉ 
+Éè®ú	ÊºÉiÉÆ¤É®ú,	2009 ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉäEÖÇò®úÒ ¨ÉÚ±ªÉ näùJÉÉ 
MÉªÉÉ*	VÉxÉ´É®úÒ,	2009	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	xªÉÚxÉiÉ¨É	¨ÉäEÖÇò®úÒ	+Éè®ú	




¨ÉÚ±ªÉ 1.200	lÉÉ*	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	¨ ÉäEÖÇò®úÒ	EòÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
Eò¨É	lÉÉ*	¨ÉäEÖÇò®úÒ	EòÒ	ºÉÉxpùiÉÉ	´É¹ÉÇ	Eäò	½þ®ú	¨É½þÒxÉä	¨Éå	¤Égø	
MÉªÉÒ*	ÊºÉiÉÆ¤É®ú,	2009 ¨Éå ¨ÉäEÖÇò®úÒ EòÒ ºÉÉxpùiÉÉ 1.3000 
{ÉÒ	{ÉÒ	¤ÉÒ	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ*	+ÉºÉæÊxÉEò	EòÒ	ºÉÉxpùiÉÉ	¨É<Ç,	









ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò VÉÒ´ÉÉhÉÖ 
®úÉäMÉVÉxÉEòÉå EòÉ +ÉÎh´ÉEò |É°ü{ÉhÉ
ºÉiÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú1, B¨É.®úÉäºÉÉÊ±Éxnù VÉÉìVÉ2, Eäò.Ê®úVÉÒ VÉÉìxÉ
1EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxapù, (VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û EÞòÊ¹É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ), ÊEòxÉÉ{ÉÖ®ú, ¤ÉÉ±ÉÉPÉÉ]õ, ¨ÉvªÉ |Énäù¶É
2¨ÉiºªÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, iÉÚÊiÉEòÉäÊ®úxÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: saten.bio@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÚI¨ÉVÉèÊ´ÉEò	¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉÄ	ZÉÓMÉÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ	¨ Éå	Ê´É·É	ºiÉ®ú {É®ú ZÉÓMÉÉ EÞò¹ÉEò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò Ê±ÉB MÉÆ¦ÉÒ®ú 
Ê´ÉkÉÒªÉ	PÉÉ]äõ EòÉ	EòÉ®úhÉ	½èþ*	ºÉÆGòÉ¨ÉEò	VÉÊxÉiÉ	®úÉäMÉÉå	EòÒ	
PÉ]õxÉÉBÆ	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ZÉÓMÉÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ¨Éå	 |É¨ÉÖJÉ	
SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå	 ¨Éå	BEò	½èþ*	 Ê´ÉÊ¶É¹]õ	 Ê´É¹ÉÉhÉÖ	®úÉäMÉÉå	 (b÷Î¤±ÉªÉÖ	




({ÉÊ®ú´ÉÉ®ú	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäxÉèºÉÒ)	 Eäò	 ºÉnùºªÉ	 ½èþ	 xÉÉ¨ÉiÉ:	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä 
½þÉ®ú´ÉäªÉÒ, Ê´É. +±MÉÒxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ, Ê´É. ´ É±ÉxÉÒ¡òÒEòºÉ, Ê´É. 
Eèò¨´Éä±±ÉÒ, Ê´É. {Éè®úÉ½þÒ¨ÉÉÊ±ÉÊ]õEòºÉ +Éè®ú Ê´É. {ÉÒxÉÒºÉÒb÷É 
+ÉÊnù VÉÉä ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ®úÉäMÉÉå 
EòÉä	{ÉènùÉ	Eò®úxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	½éþ*	<xÉ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	




={É¦Éänù	Eäò	°ü{É	¨Éå	´ÉÒ. EòÉä±É®úÉ Eäò BEò ={É¦Éänù +Éä139 
Eäò	=nÂù¦É´É,	 MÉè®ú-+Éä1	 EòÉä±É®úÉ	 Eäò	 ®úÉäMÉVÉxÉEò	={É¦ÉänùÉå	






(b÷Ò BxÉ B ªÉÉ +É®ú BxÉ B)	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ*	
<ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå, ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
VÉÒ´ÉÉhÉÖ	®úÉäMÉVÉxÉEòÉå,	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ 
+ÉÎh´ÉEò	{É®úÒIÉhÉ,	{É½þSÉÉxÉ	+Éè®ú	|É°ü{ÉhÉ	iÉEòxÉÒEòÒ	EòÒ	
ºÉ¨ÉÒIÉÉ	EòÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ*
+ÉÎh´ÉEò ]õÉ<Ë{ÉMÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ®úÒEäò
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå, +xÉäEò VÉÒxÉÉäÊ¨ÉEò Ê´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå Eäò {É½þSÉÉxÉ B´ÉÆ ´ÉMÉÔEò®úhÉ 
|É°ü{ÉhÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	VÉèºÉä	b÷Ò	BxÉ	B	
- b÷Ò BxÉ B ½þÉ<Ê¥Éb÷É<ºÉä¶ÉxÉ, ®äúxÉb÷¨±ÉÒ B¨ÉÎ¨{±É¡òÉ<b÷ 
{ÉÉì±ÉÒ¨ÉÉäÌ¡òEò b÷Ò BxÉ B {ÉÉäÊ±É¨É®äúºÉ SÉäxÉ Ê®úBC¶ÉxÉ (+É®ú 
B {ÉÒ b÷Ò  {ÉÒ ºÉÒ +É®ú), B¨ÉÎ¨{±É¡òÉ<b÷ £äòMÉ¨Éäx]õ ±ÉålÉ 
{ÉÉìÊ±É¨ÉÉäÌ¡òºÉ¨É (B B¡ò B±É {ÉÒ)	®úÉ¤É<¤ÉÉä]õÉ<Ë{ÉMÉ	+Éè®ú	




¨Éå ±ÉÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É®úÒIÉhÉ Ê´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå <xºÉ¶ÉÇxÉ 
ºÉÒC´ÉäxºÉ (+É< BºÉ) ±ÉÊIÉiÉ |ÉÉ<¨É®ú {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ {ÉÒ 




|ÉÉ{iÉ	 ÊEòB	 VÉÉiÉä	 ½éþ	 iÉÉä	 BäºÉÒ	 {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ	 ¨Éå	 ={É¦Éänù	
Ê¦ÉzÉiÉÉ	{ÉiÉÉ	±ÉMÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	BEò	Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ	iÉEòxÉÒEò	
½þÉäxÉä	EòÉ	ºÉÖZÉÉ´É	Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ*	®úÉ<¤ÉÉä	]õÉ<Ë{ÉMÉ,	ºÉÉlÉ	½þÒ	
+É®ú B {ÉÒ b÷Ò ]õÉ<Ë{ÉMÉ iÉEòxÉÒEò EòÉ |ÉªÉÉäMÉ, ¨ÉÉxÉ´É 
+Éè®ú	 /	 ªÉÉ	 {É¶ÉÖ	 ®úÉäMÉÉå	 Eäò	 EòÉ®úEò	 Eò<Ç	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä	 +Éè®ú	 




¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 ¨Éå	 ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ	 {ÉènùÉ	 Eò®úxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 Eò<Ç	 ¨ÉUô±ÉÒ	
®úÉäMÉVÉxÉEò	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	VÉèºÉä	¡òÉä]õÉä¤ÉèC]õÒÊ®úªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±ÉÒ 
={É|ÉVÉÉÊiÉ Ê{ÉºÉÒÊºÉb÷É, ´ÉÒ. ´É±ÉxÉÒ¡òÒEòºÉ Eäò ={É¦Éänù ¨Éå 





+ÉÎh´ÉEò |ÉÉ°ü{É +Éè®ú =OÉiÉÉ
	 +ÉÎh´ÉEò	 |ÉÉ°ü{ÉhÉ	 Ê´ÉÊvÉ	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 Eäò	 JÉÉºÉ	
={É¦ÉänùÉå EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É®ú{ÉÉä¹ÉÒ (hosts)	 ¨Éå	 ºlÉÉxÉ	 +Éè®ú	
ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ =xÉEäò |ÉºÉÉ®ú EòÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù 
Eò®úiÉÒ	½èþ*	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	EÖòUô	JÉÉºÉ	MÉÖhÉÉå	Eäò	
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	 ºÉä	 {ÉiÉÉ	 SÉ±ÉiÉÉ	 ½èþ	 ÊEò	 EÖòUô	 Ê´ÉªÉÉäVÉxÉ	 ¨Éå	
BxWÉÉ<¨É	=i{ÉÉnùxÉ	 IÉ¨ÉiÉÉ	 ¨Éå	 Ê¦ÉzÉiÉÉ	 {ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	
®ú¨ÉèªÉÉ	(1996)	xÉä	+xÉÖ¦É´É	ÊEòªÉÉ	½èþ	ÊEò	½þÉ<bÅ÷Éä±ÉÉ<Ê]õEò 





¨Éå Ê´É. ½þÉ´ÉæªÉÒ Eäò ®úÉäMÉVÉxÉEò º]ÅäõxÉ EòÒ =OÉiÉÉ nùÉä½þ®úÉªÉÉ 
®úHò{Ét]õxÉ	 VÉÒxÉ	 (duplicated hemolysin gene) ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	½èþ	VÉ¤ÉÊEò	]õÉ<MÉ®ú	ZÉÓMÉÉ	EòÉä	ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ	Eò®úxÉä	´ ÉÉ±Éä	
={É¦ÉänùÉå EòÒ ®úÉäMÉVÉxÉEò IÉ¨ÉiÉÉ (pathogeancity) ÊºÉº]
õÒxÉ |ÉÉäVÉÒBºÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ªÉÉ VÉÒ´ÉÉhÉÖ¦ÉÉäMÉÒ (bac-
teriophage)	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	{ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
 EÖò¨ÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ (2007)	 uùÉ®úÉ	 20	
Ê´É. +±MÉÒxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ ={É¦ÉänùÉå iÉlÉÉ 10 Ê´É. ½þÉ®ú´ÉäªÉÒ 
={É¦ÉänùÉå	 EòÉ	+ÉÎh´ÉEò	 |ÉÉ°ü{ÉhÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 	 IS 
|ÉÉ<¨É®úÉå	uùÉ®úÉ	=i{ÉzÉ	Ë¡òMÉ®ú	Ê|Éx]õ	EòÉ	VÉ¤É	UPGMA 
uùÉ®úÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	iÉÉä	{ÉiÉÉ	SÉ±ÉÉ	ÊEò	|ÉÉ<¨É®ú	
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨ Éå ={É¦Éänù Ê´ÉÊ¶É¹]õ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ =SSÉ 
Ê´É¦ÉänùEòÉ®úÒ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É 
lÉä*	 IS PCR B´ÉÆ ERIC PCR	 uùÉ®úÉ	 =i{ÉzÉ	 |ÉiªÉäEò	
Ë¡òMÉ®úÊ|Éx]õ	 {Éè]äõxÉÇ	EòÉä	BEò	+±ÉMÉ	={É¦Éänù	Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	
¨ÉÉxÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉÉä	80% ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÒ mÉäºÉ½þÉä±b÷ 
(threshold)	ºÉÒ¨ÉÉ	 {É®ú	 Ê´É¦ÉHò	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
Ê´É. +±MÉÒxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ iÉlÉÉ Ê´É. ½þÉ®ú´ÉäªÉÒ ={É¦ÉänùÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ	»ÉÉäiÉ	º´ÉiÉÆjÉ	+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò	Ê¦ÉzÉiÉÉ	EòÉ	{ÉiÉÉ	SÉ±ÉiÉÉ	
½èþ*	ªÉ½þ	¦ÉÒ	ºÉÚÊSÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	ÊEò	Ê´É. +±MÉÒxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ 











 ªÉ½þ ºÉÆ¦É´ÉiÉ: VÉ±ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ 
={É¦ÉänùÉå ¨Éå ½þÉä ®ú½þÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ 
ºÉÚSÉEò	½þÉä	ºÉEòiÉÉ	½èþ	VÉ½þÉÄ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	¦ÉÒ	iÉxÉÉ´É	Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
|ÉEòÉ®ú	 Eäò	 +vÉÒxÉ	 ½þÉäiÉä	 ½éþ	 +Éè®ú	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ={É¦ÉänùÉå	 EòÒ	
=i{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ (mutation)	+Éè®ú	{ÉÖºÉÇªÉÉäVÉxÉ	(recombination) 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ  iÉxÉÉ´É B´ÉÆ EòÉªÉÉÇi¨ÉEò |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ ¨É®ú¨¨ÉiÉ 
Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±ÉxÉ ½äþiÉÖ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò Ê´ÉSÉ±ÉxÉ (genetic 
divergence)	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùiÉÉ	½èþ*	
	 ±ÉIÉhÉ|É°ü{ÉÒ	 (phenotypic) =OÉiÉÉ {É®ú 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ +ÉÎh´ÉEò ¨ÉÉEÇòxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä |ÉVÉÉÊiÉ Eäò 
Ê±ÉB	 |ÉÊiÉ´ÉäÊnùiÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 ±ÉäÊEòxÉ	 Eò¦ÉÒ	 Eò¦ÉÒ	
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò	Ë¡òMÉ®úÊ|Éx]õ	{Éè]äõxÉÇ	+Éè®ú	={É¦ÉänùÉå	Eäò	{É®úÒÊIÉiÉ	
VÉè´É	 ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	 MÉÖhÉÉå	 EòÉ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 ºlÉÉÊ{ÉiÉ	 Eò®úxÉä	 {É®ú	











 ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: xÉ¨ÉÚxÉä ¨ Éå ®úÉäMÉÉhÉÖ+Éå EòÒ Eò¨É ºÉÆJªÉÉ 
Eäò	EòÉ®úhÉ,	=xÉEòÉ	{É®úÒIÉhÉ	+Éè®ú	{É½þSÉÉxÉ	½þ¨Éä¶ÉÉ	+ÉºÉÉxÉ	
xÉ½þÓ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	nÚùºÉ®úÒ	+Éä®ú,	{ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò	Ê´ÉÊvÉ	VÉèºÉä	Eò±SÉ®ú	
iÉEòxÉÒEò	 ±ÉMÉ¦ÉMÉ	 ¸É¨É	 MÉ½þxÉ,	 ºÉ¨ÉªÉ	 ±ÉäxÉä	 ´ÉÉ±ÉÒ	+Éè®ú	
¨É½ÆþMÉÒ	Ê´ÉÊvÉ	½èþ*	VÉèºÉÉ	ÊEò	+ÉÎh´ÉEò	iÉEòxÉÒEò	VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå	
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ={É¦ÉänùÉå Eäò Ê±ÉB +±ÉMÉ-+±ÉMÉ Ë¡òMÉ®úÊ|Éx]
õ	{Éè]äõxÉÇ	=i{ÉzÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉä	½éþ*	+iÉ:	ªÉä	iÉEòxÉÒEò	ªÉÚ	{ÉÒ	
VÉÒ B¨É B UPGMA C±Éº]õ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úEäò	={É¦ÉänùÉå	EòÉä	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	VÉÒxÉÉäOÉÖ{ÉÉå	¨Éå	´ÉMÉÔEÞòiÉ	+Éè®ú	
=OÉiÉÉ	EòÉ®úEòÉå	ºÉÊ½þiÉ	 Ê´ÉÊ¶É¹]õ	 |É°ü{ÉÒ	 Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	Eäò	
ºÉÉlÉ ={É¦ÉänùÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <ºiÉä¨ÉÉ±É 
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	<ºÉÊ±ÉB	¦ÉÉ´ÉÒ	+vªÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 Eäò	 ¦ÉªÉÉ´É½þ	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 ºÉä	
Ê´É¹É¨ÉªÉ ={É¦ÉänùÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÎh´ÉEò 
iÉEòxÉÒEò	EòÉ	<ºiÉä¨ÉÉ±É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	<xÉ	
Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +ÉÎh´ÉEò ¨ ÉÉEÇò®ú 
/	Ë¡òMÉ®úÊ|Éx]õ	=i{ÉzÉ	Eò®åúMÉä*
B) - ±ÉäxÉ 1 - BºÉ Eäò 162, ±ÉäxÉ 2- BºÉ Eäò 165, ±ÉäxÉ 
3- BºÉ Eäò 192, ±ÉäxÉ 4- BºÉ Eäò 201, ±ÉäxÉ 5 - 100 
¤ÉÒ	{ÉÒ	ºÉÒgøÒ,	±ÉäxÉ	6 - BºÉ Eäò 11, ±ÉäxÉ 7- BºÉ Eäò 
209, ±ÉäxÉ 8 - BºÉ Eäò 245, ±ÉäxÉ 9 - BºÉ Eäò 160, 
±ÉäxÉ 10 - BºÉ Eäò 161, ±ÉäxÉ 11- BºÉ Eäò 182, ±ÉäxÉ 
12 - BºÉ Eäò 166, ±ÉäxÉ 13 - +ÉÎh´ÉEò ´ÉVÉxÉ ¨ÉÉEÇò®ú 
(ë b÷Ò	BxÉ	B	<EòÉä	+É®ú	+É<	/	Ë½þnù	iÉÞiÉÒªÉ	b÷É<VÉäº]õ)
¤É) - ±ÉäxÉ 1 - BºÉ Eäò 245, ±ÉäxÉ 2- BºÉ Eäò 187, 
±ÉäxÉ 3- BºÉ Eäò 165, ±ÉäxÉ 4- BºÉ Eäò 184, ±ÉäxÉ 5 - 
156, ±ÉäxÉ 6 - BºÉ Eäò 164, ±ÉäxÉ 7- BºÉ Eäò 202, 
±ÉäxÉ 8 - BºÉ Eäò 100	¤ÉÒ	{ÉÒ	±Éèb÷®ú	+Éè®ú	b÷Ò	BxÉ	B	
<EòÉä	+É®ú	+É<	/	Ë½þnù	iÉÞiÉÒªÉ	b÷É<VÉäº]õ,	±ÉäxÉ	9 - BºÉ 
Eäò 157, ±ÉäxÉ 10 - BºÉ Eäò 87, ±ÉäxÉ 11- BºÉ Eäò 61, 
±ÉäxÉ 12 - BºÉ Eäò 155, ±ÉäxÉ 13 - BºÉ Eäò 201, ±ÉäxÉ 
14 - BºÉ Eäò 182, ±ÉäxÉ 15 - +ÉÎh´ÉEò ´ÉVÉxÉ ¨ÉÉEÇò®ú 
(b÷Ò	BxÉ	B	<EòÉä	+É®ú	+É<	/	Ë½þnù	iÉÞiÉÒªÉ	b÷É<VÉäº]õ)






Eäò 187, BºÉ Eäò 161, BºÉ Eäò 166, BºÉ Eäò 182, BºÉ Eäò 162, 
BºÉ Eäò 184, BºÉ Eäò 192, BºÉ Eäò 165 ºÉ¨ÉÚ½þ 2 - BºÉ Eäò 156, 
BºÉ	Eäò	202	ºÉ¨ÉÚ½þ	3	-	BºÉ	Eäò	155,	BºÉ	Eäò	61	*
ÊSÉjÉ 1 -  1.2%+MÉ®úÉäºÉ VÉä±É ¨Éå +É< BºÉ ±ÉÊIÉiÉ |ÉÉ<¨É®úÉå 








JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå xÉB {É½þ±É
¤ÉÉä¤ÉÒ <MxÉäÊ¶ÉªÉºÉ, ¹ÉÉäVÉÒ VÉÉäºÉ¡ò, <¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, Eäò.B¨É.´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉ±ÉxÉ, Ê¤ÉxÉÉäªÉ ¦ÉÉºEò®úxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: bobycmfri@yahoo.co.in
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÖ®úÉxÉä VÉ¨ÉÉxÉä EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ näù¶É ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ 
¶ÉÉºjÉÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊºÉ¡Çò BEò nù¶ÉEò 
ºÉä	¶ÉÖ°ü	½Öþ+É	½èþ*	näù¶É	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	1.2 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É EòÒ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ 
¨ÉÉèVÉÚnù	½éþ*	Ê¡ò®ú	¦ÉÒ,	={É±É¤vÉ	¶ÉCªÉ	VÉ±ÉIÉäjÉ	Eäò	Eäò´É±É	
13%	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉªÉÇ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	+¤É	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	





 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ ®úÉVªÉ Eäò®ú±É ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	EòÒ	 ¤Éc÷Ò	 ¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	 IÉäjÉÉå	 ¨Éå	 ºÉÊnùªÉÉå	
ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå B´ÉÆ ZÉÓMÉÉå EòÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ	lÉÉ*	ªÉ½þ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	Eäò®ú±É	
¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ={ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB 
Eò®úÒ¤É	65000 ½äþC]õªÉ®ú	VÉ±ÉIÉäjÉ	={É±É¤vÉ	½èþ*	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	
ZÉÓMÉÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	iÉlÉÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	/	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	+±ÉÉ´ÉÉ	<xÉ	
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå +xªÉ EòÉä<Ç {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÊGòªÉÉBÆ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉiÉÒ 
½éþ*	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 Eäò	 VªÉÉnùÉiÉ®ú	 =i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	+ÉVÉ	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB <xÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå	EòÉ	|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
 
 <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÒ	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	nùÉä	¶ÉCªÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä	{É®ú	|ÉEòÉ¶É	b÷É±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	nùÉäxÉÉå	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
Eäò	MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	¨ ÉÉÆºÉ	EòÒ	´ ÉVÉ½þºÉ	ºÉä	PÉ®äú±ÉÚ	B´ÉÆ	+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ	 
¤ÉÉWÉÉ®úÉå	 ¨Éå	<xÉEòÒ	¤Éc÷Ò	¨ÉÉÆMÉ	½èþ*	¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	<xÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	=SSÉ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	B´ÉÆ	 ¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	Eäò	




 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ ¨ÉÉÆºÉ 
EòÒ	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	+Éè®ú	¤Éc÷Ò	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÉÆMÉ	














EòÉ	+ÉEòÉ®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Eäò	 +ÉEòÉ®ú	 Eäò	 +xÉÖºÉÉ®ú	 ¤Énù±ÉiÉÉ	
®ú½þiÉÉ	½èþ*	VÉÉ±É	MÉÆnùÉ	xÉ½þÓ	½þÉäxÉä	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	Eäò	+Ænù®ú	
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ <¹]õiÉ¨É ºiÉ®ú ¨Éå EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
VÉÉ±É	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	¤Énù±ÉxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	½èþ*
 








Ê±ÉB ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉ±ÉEò{ÉÉ]õ 
uùÉ®úÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	iÉÉÊEò	V´ÉÉ®ú	Eäò	´ÉHò	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	










	 Ë{ÉVÉ®úÉ å	 +Éè®ú	 JÉÉ®úÉ	 {ÉÉxÉÒ	 iÉÉ±ÉÉ¤É	 ¨É å	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ º¡Öò]
õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ ÊEòB MÉB ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå |ÉÊiÉ ¨ ÉÒ3 ¨ Éå 30	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	BEò	 
½äþC]õªÉ®ú ¨Éå 8000 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ nù®ú {É®ú ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉEòÉ®ú	3 OÉÉ¨É EòÉ ¦ÉÉ®ú 
+Éè®ú	4	ºÉä.¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	lÉÉ*	nùÉäxÉÉå	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	
EòÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	EÞòÊjÉ¨É	+É½þÉ®ú	ÊnùB	MÉB*	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨Éå	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +¶ÉxÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB	]Åäõ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòB	MÉB*




MÉªÉÒ*	+ÉèºÉiÉ	nèùÊxÉEò	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	0.55 OÉÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ 
EòÒ	MÉªÉÒ*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	150 ÊnùxÉÉå 
EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	+ÉèºÉiÉ	¦ÉÉ®ú	




¤ÉÎ±Eò	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	60% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú näùJÉÒ 
MÉªÉÒ*	 nùÉäxÉÉå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉlÉÉ+Éå	 EòÒ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	 +iªÉÆiÉ	
ºÉÊGòªÉ	+Éè®ú	º´ÉÉºlªÉ{ÉÚhÉÇ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*









¦ÉÉ®ú	¨Éå	½Öþ<Ç	´ÉÞÊrù		(Length & weight increase of pompano 






½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	12 ¨É½þÒxÉÉå EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå 6-10 ÊEò.OÉÉ¨É 
Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 ¤Éb÷Ò	+Ê¦É¯ûÊSÉ	
näùJÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*
	 JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	Eäò	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®äú	¨ Éå	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEäò	









Ê±ÉB 4x4x3 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1.5 <ÆSÉ Eäò ´ªÉÉºÉ 
Eäò	 VÉÒ	 +É<	 {ÉÉ<{ÉÉå	 ºÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ºÉVÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +Éè®ú	
føÉÄSÉä	 EòÉ	 ºlÉÉÊªÉi´É	 ¤ÉgøÉxÉä	 ½äþiÉÖ	 ¨É®úÉ<xÉ	 OÉäb÷	 B{ÉÉäCºÉÒ	
{Éä<x]õ	 ±ÉMÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 +ÉÆiÉÊ®úEò	 xÉä]õ	 ¤ÉèMÉ	 ¨É®úÉäcä÷	 MÉB	 
BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç (1.25 Ê¨É.¨ÉÒ.)	ºÉä	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	¤ÉÉ½þ®ú	
ºÉÖ®úIÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	EòÉ	VÉÉ±É	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	




 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨ Éå 
ÎºlÉiÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb÷¨É Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå 






{ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ 25 {ÉÒ 
{ÉÒ	]õÒ	lÉÒ*	ºlÉÉxÉÒªÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	EòSÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	

















82% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 1200-2220 OÉÉ¨É 
Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÓ	(+ÉèºÉiÉ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	49.4 ºÉä.¨ÉÒ.ú)*	
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 350/- 
¯û{ÉB	Eäò	+ÉèºÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	ºlÉÉxÉÒªÉ	°ü{É	ºÉä	¤ÉäSÉ	ÊnùªÉÉ	
MÉªÉÉ*	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	EòÒ	¤ÉÉÊ®ú¶É	EòÒ	
´ÉVÉ½þ ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ 5	{ÉÒ	{ÉÒ	]õÒ	iÉEò	PÉ]õ	MÉªÉÒ,	







 ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨ Éå +ÉEò±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ 









ºÉä 7-8 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ*	 ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	 ¤ÉÉÊ®ú¶É	 ºÉä	 {É½þ±Éä	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	





	 iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	 MÉªÉÒ	
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	ÊEòºÉÒ	+xªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	½èþ*þ	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉgøxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
+SUôÉ	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 Ê¨É±ÉiÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	+É½þÉ®ú	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	
{Éä±±Éä]õ	JÉÉt	Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	®ú½þxÉä	´ÉÉ±Éä	ZÉÓMÉÉ	
+Éè®ú	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	Ê¨É±ÉiÉä	®ú½þiÉä	½éþ*	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨Éå	
















+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉ	{É®ú	¦ÉÒ	JÉÉäVÉxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½þÉäMÉÉ*	














|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉÉå ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉføÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<xÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	




MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ +Éè®ú Ênù>ð Eäò PÉÉäPÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
MÉÖ±¶Énù ¨ÉÉä½þ¨¨Énù1 +Éè®ú ¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É2
1¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉÊ±ÉEò]õ, Eäò®ú±É
2¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: gulshad@cmfri.org.in
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
näù¶É EòÒ iÉ]õ®äúJÉÉ EòÉ 20%,	 ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ	 ¶Éä±¡ò	IÉäjÉ EòÉ 33% (1,64,000	 ´ÉMÉÇ	 ÊEò.	 ¨ÉÒ.)	+Éè®ú	





|ÉEòÉ®ú	 EòÒ	 {ÉJÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 +Éè®ú	 Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉ	
Ê´ÉnùÉä½þxÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ*		Ê¡ò®ú	¦ÉÒ,	+¤É	´ÉÉÌ¹ÉEò	
+ÉèºÉiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉEòc÷	5.7	±ÉÉJÉ	]õxÉ	EòÒ	¶ÉCªÉ	|ÉÉÎ{iÉ	
iÉEò	 {É½ÚÄþSÉ	 MÉªÉÒ	 ½èþ*	 ½þÉ±É	 ½þÒ	 ¨Éå	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ¨Éå	 Eò¨É	
¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	{ÉJÉ	B´ÉÆ	Eò´ÉSÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	|É¨ÉÖJÉiÉÉ	½èþ*	
{ÉEòc÷	ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ	ºÉä	¤ÉSÉxÉä	EòÉ	´ÉèEòÎ±{ÉEò	={ÉÉªÉ	|ÉOÉ½þhÉ	
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É (ºÉÒ	¤ÉÒ	B)	½èþ*	<ºÉ	ºÉÆnù¦ÉÇ	¨Éå,	
JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
+É¨ÉnùxÉÒ	¤ÉgøÉxÉä	EòÒ	MÉÖÆVÉÉ<¶É	½þÉäiÉÒ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå ËSÉMÉ]õ |É¨ÉÖJÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ½þÉ±É 










iÉ]õ	{É®ú	¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú	¨ É½þÒxÉÉå	(ÊºÉiÉÆ¤É®ú	¨ É½þÒxÉä	ºÉä	±ÉäEò®ú) Eäò 
nùÉè®úÉxÉ	+ÉxÉÉªÉ	{ÉEòc÷	¨ Éå	{ªÉÚ¯ û±ÉÒ	+Éè®ú	B±ÉÔ	{ÉÉäº]õ	{ªÉÚ¯ û±ÉÒ	
¶ÉÚ±ÉÒ	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 ={É±É¤vÉ	 lÉä*	 Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É,	 lÉÉªÉ´ÉÉxÉ,	
ËºÉMÉ{ÉÉä®ú	+Éè®ú	xªÉÚWÉÒ±ÉÉxb÷	¨Éå	¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ	|ÉMÉÊiÉ	½Öþ<Ç	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨ Éå,	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ 
½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ +ÉäxÉÉÇ]õºÉ {É®ú Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ 
+ÉÊnù (2009)	+Éè®ú	{ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ {É®ú ºÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
+ÉÊnù (1992)	 uùÉ®úÉ	 ÊEòB	 MÉB	+vªÉªÉxÉÉå	 Eäò	+±ÉÉ´ÉÉ	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	 +ÉEòÉ®ú	 iÉEò	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	 {É®ú	
Ê®ú{ÉÉä]Çõ	xÉ½þÓ	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨Éå	MÉÖVÉ®úÉiÉ	
Eäò	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºlÉÉxÉÉå	¨Éå	





	 ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	 iÉ]õ	 {É®ú	 {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ	 +ÉxÉªÉEòÉå	 uùÉ®úÉ	
+ÉEòÎº¨ÉEò	 {ÉEòc÷	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 +´ÉiÉ®úhÉ	 ÊEòB	 MÉB	 ¶ÉÚ±ÉÒ	










¦ÉÒiÉ®úÒ B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEò
 {É®úÒIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 8000 Ê±É]õ®ú {ÉÉxÉÒ 
EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	ªÉÖHò	]éõEò	C±ÉÉäÊ®úxÉ	ªÉÖHò	(200 {ÉÒ {ÉÒ B¨É) 
{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	{ÉÉä]õÉÊºÉªÉ¨É	{Éä®ú¨ÉÉÆMÉxÉä]õ	Ê´É±ÉªÉxÉ	(20 {ÉÒ {ÉÒ 

















 MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ´Éä®úÉ´É±É Eäò nùÊIÉhÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå 18 
ÊEò.¨ÉÒ.	EòÒ	nÚù®úÒ	¨ Éå	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	MÉÉÄ´É	¨ Éå	VÉxÉ´É®úÒ,	2009 ¨ Éå 
6 ¨ ÉÒ. Eäò ´ ªÉÉºÉ ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	140	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	ºÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	
MÉªÉÉ	+Éè®ú	BEò	¨ÉÒ]õ®ú	EòÉ	®äúË±ÉMÉ	¦ÉÒ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	




¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB 
4	¡òÒ]õ	EòÉ	Eèò]õ´ÉÉìEò	¦ÉÒ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	Ë{ÉVÉ®äú	Eäò	
ÊxÉSÉ±Éä	¦ÉÉMÉ	¨Éå	BEò	´Éä±ÉxÉ	ºGòÒxÉ	+Éè®ú	>ð{É®úÒ	¦ÉÉMÉ	¨Éå	
ÊSÉÊb÷ªÉÉ VÉÉ±É (80 Ê¨É.¨ÉÒ. VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú) ¦ÉÒ ±ÉMÉÉB 
MÉB*	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	EÖò±É	+ÉªÉiÉxÉ		182	¨ ÉÒ3 lÉÉ*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	




nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É +xÉÖEÚò±É lÉä 
+Éè®ú	¶ÉHò	iÉ®ÆúMÉ,	=SSÉ	V´ÉÉ®ú	+Éè®ú	|ÉnÚù¹ÉhÉ	xÉ½þÓ	lÉä*
 {ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò, 40.44 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ 
{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(ºÉÒ	B±É),	124.72 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ EÖò±É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(]õÒ	B±É)	+Éè®	67.83 OÉÉ¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú 
(¤ÉÒ	b÷Î¤±ÉªÉÖ)	úªÉÖHò	EÖò±É	2256 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	/	={É´ÉªÉºEòÉå	
EòÉä 8000	Ê±É.	EòÒ	vÉÉÊ®úiÉÉ	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±Éä	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	 
¨Éå	 +HÚò¤É®ú	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú,	 2008	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ¤ÉÉ®ú½þ	 ½þ}
iÉÉå	iÉEò	+xÉÖEÚò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	VÉxÉ´É®úÒ,	2009 EòÉä 
ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	ºÉÆ¦É®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ	
Ênù>ð	¨ Éå	{ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò, 43.68 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 (ºÉÒ	 B±É),	 128.34	 Ê¨É.¨ÉÒ.	 EòÒ	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 




+xÉÖEÚò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	¤ÉÉn	ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 EòÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå 
ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	¨ É½þÉËSÉMÉ]õÉå 
Eäò Gò¨É®úÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå (BxÉ =100)	Eäò	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	
(ºÉõÒ	 B±É),	 EÖò±É	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	 (]õÒ	 B±É)	 +Éè®ú	 ¶É®úÒ®ú	 ¦ÉÉ®ú	 
(¤ÉÒ	 b÷Î¤±ÉªÉÖ)	 EòÒ	 Ê®úEòÉbÇ÷	 EòÒ	 MÉªÉÒ*	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÉä	
+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨ Éå	ºÉÖ¤É½þ	+Éè®ú	¶ÉÉ¨É	EòÉä	VÉè´É¦ÉÉ®ú	Eäò	10% 
EòÒ	nù®ú	{É®ú	1:1	Eäò	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	¨ÉÉä±ÉºEò	





VÉ¨ÉÉ´É ÊxÉEòÉ±Éä Eäò Ê±ÉB BEòÉÆiÉ®ú Ênù´ÉºÉ VÉÉ±É ºÉÉ¡ò ÊEòB 
MÉB*	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	ºÉä	120 ÊnùxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò	¤ÉÉnù	¨É<Ç,	2009	¨Éå	+Éè®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±Éä	Eäò	Ë{ÉVÉ®äú	




¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå Eäò Gò¨É®úÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå (BxÉ =100)	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	EÖò±É	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	Ê®úEòÉbÇ÷	ÊEòB	MÉB*	¤ÉgøiÉÒ	|ÉÉSÉ±ÉÉå	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	xÉÒSÉä	ÊnùB	MÉB	ºÉÚjÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ:
    ¨ÉÉvªÉ +ÆÊiÉ¨É MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú - ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú
 ¶É®úÒ®ú EòÉ ´ÉVÉxÉ (%) = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
     ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú 
    ¨ÉÉvªÉ +ÆÊiÉ¨É EÖò±É ¦ÉÉ®ú - ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EÖò±É ¦ÉÉ®ú
	 EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(%) = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
     ¨ÉÉvªÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EÖò±É ¦ÉÉ®ú 
	 	 	 					¨ÉÉvªÉ	+ÆÊiÉ¨É	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Çú	-	¨ÉÉvªÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	(%) = --------------------------------------------------------------------------------------------------        x100 
	 	 	 	 	 ¨ÉÉvªÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
         {É®úÒIÉhÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
 ¨ÉÉvªÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ (%) = ------------------------------------------------------------------------------------------- x100 
    {É®úÒIÉhÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
       In Wt = In Wo
	 Ê´ÉÊ¶É¹]õ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	(BºÉ	VÉÒ	+É®ú)	=   --------------------------------- x100 
       {ÉÉ±ÉxÉ Ênù´ÉºÉ
Wt = 	+ÆÊiÉ¨É	+ÉèºÉiÉ	MÉÒ±ÉÉ	¦ÉÉ®ú	(OÉÉ.),   
Wo =  |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉèºÉiÉ	MÉÒ±ÉÉ	¦ÉÉ®ú	(OÉÉ.)   
¦ÉÒiÉ®úÒ	 B¡ò	 +É®ú	 {ÉÒ	 ]éõEò	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®äú	 ¨Éå	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	
Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 




MÉÖhÉiÉÉ	 Eäò	 |ÉÉSÉ±ÉÉå	 EòÒ	 ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò	 °ü{É	 ºÉä	 ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	
EòÒ	MÉªÉÒ*
ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
 VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É log10 
]ÅõÉxº¡òÉä¨Éæ¶ÉxÉ	 uùÉ®úÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 B¡ò	 +É®ú	 {ÉÒ	 ]éõEòÉå	
+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	{ÉÉä¹ÉEò	+Éè®ú	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	
|ÉÉSÉ±ÉÉå	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ	EòÒ	Ê®úEòÉbÇ÷	EòÒ	MÉªÉÒ	+Éè®ú	B¡ò	
+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	+Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	ºÉä	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	
Eäò	|ÉÉSÉ±É	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	ANOVA 
uùÉ®úÉ	 +Éè®	 b÷xEòxºÉ	 ¨ÉÎ±]õÊ{É±É	 ®åúSÉ	 ]äõº]õú	 (DMRT) 









(5m x 7 m x 4 m) Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É ¨Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
{ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	 Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ={ÉªÉÖHò	 ÊEòB	 MÉB*	
¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ, {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ Eäò {ªÉÚ¯û±ÉÒ 
+Éè®ú	{É¶SÉ	{ªÉÚ¯û±ÉÒ,	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	ÊEò¶ÉÉä®ú	+Éè®ú	={É´ÉªÉºEòÉå	
+Éè®ú	 {ÉÒ.	+ÉäxÉÉÇ]õºÉ	Eäò	 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	
nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ MÉÉ±´ÉxÉÉ<ºb÷ +ªÉäxÉÇ {ÉÉ<{É 
(2m x 2 m x 1.2 m),ú	º]õÒ±É	EòÒ	VÉÉ±ÉÉÊIÉªÉÉå	+Éè®	
+±ÉMÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ Eò¨{ÉÉ]Çõ¨Éäx]õÉå (0.75m x 0.75 m x 
1.10 m) ºÉÊ½þiÉ	føÉÆSÉä	ºÉä	¤ÉxÉÉB	MÉB	{±É´É¨ÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	
¨Éå	 ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É	¨Éå	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 {ÉÒ.+ÉäxÉÉÇ]õºÉ	
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉEòÉ®ú Eäò {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 ±ÉäÊEòxÉ	 xªÉÚÊWÉ±ÉÉxb÷	 +Éè®ú	
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ	¨Éå	¶ÉÚ±ÉÒ	¨É½þÉËSÉMÉ]õ	VÉÉºÉºÉ	BbÂ÷´ÉÉbÂ÷ºÉÔ	EòÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ UôÉä]äõ ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ
 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
<¹]õiÉ¨É	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 PÉ]õEò	 iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	 (26-330C), 
±É´ÉhÉiÉÉ (25-35 ppt), pH (6.8-8.5), Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ (>3.5 ppm), +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ (<0.1 ppm) +Éè®ú	













	 B¡ò	+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	 ¨Éå	+HÚò¤É®ú	 -	 ÊnùºÉÆ¤É®ú,	
2008	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòB	MÉB	 {ÉÒ.{ÉÉä±ÉÒ¡èòMÉºÉ Eäò 
40.44	 Ê¨É.¨ÉÒ.	 EòÒ	 ¨ÉÉvªÉ	 {ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	 ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	 124.72 





{ÉÉÊ±ÉiÉ	ÊEò¶ÉÉä®ú	/	={É´ÉªÉºEò	120 Ênù´ÉºÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
¤ÉÉnù	65.68	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	178.23 Ê¨É.¨ÉÒ. 
EòÒ	EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	212.65 OÉÉ¨É Eäò ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú iÉEò 
¤Égø	MÉB*	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEòÉå	¨Éå	+HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ºÉÉ`ö	ÊnùxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	{ÉÒ.
{ÉÉä±ÉÒ¡èòMÉºÉ Eäò 43.68	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	¨ ÉÉvªÉ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	
128.34	 Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	EÖò±É	 ¨ÉÉvªÉ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	72.36 
OÉÉ¨É	Eäò	¨ÉÉvªÉ	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	ªÉÖHò	 ÊEò¶ÉÉä®ú	/	={É´ÉªÉºEò	
48.98	Ê¨É.¨ÉÒ.	EòÒ	{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	145.56 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ 
EÖò±É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	104.85 OÉÉ¨É	Eäò	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	iÉEò	¤Égø	
MÉB*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	Ênù>ð	Eäò	PÉÉäPÉ±ÉÉ	¨Éå	{ÉÉÊ±ÉiÉ	ÊEò¶ÉÉä®ú	/	
={É´ÉªÉºEò 150	Ênù´ ÉºÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	70.11 Ê¨É.¨ÉÒ. 
EòÒ	¨ ÉÉvªÉ	{ÉÞ¹ ö`´ É¨ÉÇ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	191.18 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ EÖò±É ¨ ÉÉvªÉ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	+Éè®ú	226.66 OÉÉ¨É	Eäò	¨ ÉÉvªÉ	¶É®úÒ®ú	¦ÉÉ®ú	iÉEò	¤Égø	
MÉB*	nùÉäxÉÉå	{ÉÉ±ÉxÉ	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	´É¹ÉÇ	2009	+Éè®ú	2010 ¨Éå 
ÊEòB MÉB ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò ¶É®úÒ®ú 
¦ÉÉ®ú 300 OÉÉ¨É	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	B¡ò	+É®ú	 {ÉÒ	]éõEòÉå	+Éè®ú	
Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	 EòÉ	 ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	



















¨Éå ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	nùÊIÉhÉ	
{ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ Eäò ={É´ÉªÉºEòÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¦ÉÒ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 +xÉÖEÚò±É	 ºÉÖZÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ	½þÉ¤ÉÇ®ú	¨Éå	¦ÉÒ	JÉÖ±ÉÉ	ºÉÉMÉ®ú	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	
ÊEòB MÉB {ÉÒ.½þÉä¨ÉÉ®úºÉ	¨Éå	+SUôÒ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*	






¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå	 Eäò	 VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ	 EòÉ	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	 Eò®úxÉä	 {É®ú	
(n=100) ºÉ¨ÉOÉ Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 1:1.5 +Éè®ú	1:1.7 näùJÉÉ 
MÉªÉÉ*	{ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ	+´ÉºlÉÉ	{É®ú	ÊEòB	MÉB	+vªÉªÉxÉ	ºÉä	ªÉ½þ	
´ªÉHò	½Öþ+É	ÊEò	ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ	ºÉä	+´ÉiÉ®úhÉ	ÊEòB	MÉB	23.33% 
¨ÉÉnùÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ (n=63) +Éè®ú	 Ênù>ð	 Eäò	 PÉÉäPÉ±ÉÉ	 ºÉä	






















¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉÉè®úÉ¹]Åõ	iÉ]õ	 
ºÉä	 ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ	 +ÉxÉÉªÉEòÉå	 uùÉ®úÉ	 {ÉEòcä÷	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 
{ÉÒ.{ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä	+SUôÉ	nùÉ¨É	xÉ½þÓ	Ê¨É±ÉiÉÉ	½èþ,	ÊºÉ¡Çò	ºlÉÉxÉÒªÉ	={É¦ÉÉäMÉ	
Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+MÉ®ú	<ºÉ	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	
|É¨ÉÖJÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 4 - 5 ¨É½þÒxÉÉå 




ºÉÉ®úhÉÒ 1: B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEòÉå ¨Éå ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (0C) pH ±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (ml L-1)
+HÚò¤É®ú,	2008 26.84±0.18 7.82±0.02 33.88±0.32 4.64±0.18
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2008 26.42±0.15 7.75±0.01 34.11±0.38 4.49±0.15
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008 26.14±0.16 7.62±0.01 34.45±0.44 4.18±0.21
+HÚò¤É®úú,	2009 27.18±0.20 7.94±0.03 34.02±0.21 5.04±0.11
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009 26.76±0.08 7.85±0.02 34.65±0.52 4.77±0.38
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ºÉÉ®úhÉÒ 2: Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò |ÉÉSÉ±É (Mean ±SD)
{É®úÒIÉhÉ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (0C) pH ±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (ml L-
1)
VÉxÉ´É®úÒ, 2009 26.45±0.22 8.22±0.02 34.66±0.17 5.34±0.21
¡ò®ú´É®úÒ, 2009 27.36±0.19 8.15±0.03 35.02±0.35 4.94±0.33W
¨ÉÉSÉÇ, 2009 27.59±0.17 8.12±0.01 34.79±0.23 4.55±0.29
+|Éè±É,	2009 27.73±0.14 8.08±0.01 35.11±0.48 4.38±0.42
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 26.63±0.17 8.36±0.03 34.12±0.44 5.19±0.16
VÉxÉ´É®úÒ, 2010 26.95±0.13 8.27±0.02 34.57±0.22 5.01±0.22
¡ò®ú´É®úÒ, 2010 27.21±0.11 8.12±0.01 34.66±0.29 4.89±0.19
¨ÉÉSÉÇ, 2010 27.54±0.17 8.16±0.02 34.89±0.39 4.58±0.15
+|Éè±É,	2010 26.74±0.12 8.08±0.02 35.05±0.52 4.69±0.27













+HÚò¤É®ú,	2008 0.186±0.018 4.21±0.22 0.018±0.002 4.22±0.36
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2008 0.243±0.023 3.65±0.19 0.052±0.008 5.04±0.45
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2008 0.265±0.021 4.12±0.12 0.056±0.007 5.56±0.61
+HÚò¤É®ú,	2009 0.161±0.015 3.08±0.11 0.03±0.005 3.89±0.19
xÉ´ÉÆ¤É®ú,	2009 0.195±0.022 4.11±0.29 0.058±0.01 4.96±0.43













VÉxÉ´É®úÒ, 2009 0.139±0.011 5.12±0.33 0.022±0.004 4.37±0.21
¡ò®ú´É®úÒú, 2009 0.266±0.022 6.1±0.29 0.071±0.012 4.62±0.27
¨ÉÉSÉÇ, 2009 0.289±0.038 4.22±0.36 0.056±0.009 4.55±0.32
+|Éè±É,	2009 0.307±0.032 5.02±0.16 0.088±0.011 4.89±0.19
ÊnùºÉÆ¤É®ú,	2009 0.105±0.008 4.66±0.17 0.039±0.009 4.19±0.21
VÉxÉ´É®úÒ, 2010 0.183±0.022 5.99±0.32 0.058±0.007 4.72±0.24
¡ò®ú´É®úÒ, 2010 0.261±0.031 6.37±0.43 0.047±0.006 4.65±0.28
¨ÉÉSÉÇ, 2010 0.298±0.023 5.17±0.25 0.039±0.009 5.02±0.35















´ÉÞÊrù  % 
{ÉÞ¹`ö´É¨ÉÇ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	¨Éå	












12.5 90 68.24 15.77 25.84 0.514 74.7 0.578
B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	]éõEò	
(2009)
12.5 60 44.90 13.42 12.13 0.542 74.8 0.618
Ë{ÉVÉ®úÉ  (2009) 12.4 120  86.34 23.44 29.06 0.821 86.1 0.519
Ë{ÉVÉ®úÉ  (2010) 12.3 150  116.18 31.34 43.14 0.812 79.7 0.514
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MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	B´ÉÆ	¤ÉÉvªÉiÉÉ
 *+·ÉiÉÒ BxÉ. B´ÉÆ **Eäò. Eäò. Ê¡òÊ±É{ÉÉäºÉ
*´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ  ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºÉlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ - 682 018
**|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉ®ú´ÉÉ®ú
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: aswathy.icar@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
JÉÖ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉgøÉB	 VÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 ½èþ	 ºÉÉlÉ	 ½þÒ	 ºÉÉlÉ	 PÉ]
õiÉÒ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	 Ê±ÉB	´ÉèEòÎ±{ÉEò	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	EòÉ	»ÉÉäiÉ	
½èþ.	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	½þÒ	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	näù¶É	Eäò	 





EÖòUô	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	MÉÉä´ÉÉ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉiºªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøiÉÉ	½Öþ+É	
näùJÉÉ MÉªÉÉ. EÖò±É +´ÉiÉ®úhÉÉå ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ IÉäjÉ ¨Éå 74% 
Eäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ  EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ IÉäjÉ ¨Éå 26% 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½Öþ+É (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÉä+É, 2014). 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
B´ÉÆ	ªÉÆjÉÒEÞòiÉ	IÉäjÉÉå	Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉä	ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ	¤ÉxÉÉ	ÊnùªÉÉ	
MÉªÉÉ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉä ªÉÆjÉÒEÞòiÉ <EòÉ<ªÉÉå ¨ Éå ¸ ÉÊ¨ÉEòÉå 
EòÒ	iÉ®ú½þ	EòÉ¨É	Eò®úxÉÉ	{Éb÷iÉÉ	½èþ.	MÉÉä´ÉÉ	Eäò	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
Ê´É¦ÉÉMÉ	 uùÉ®úÉ	 2013-14	 B´ÉÆ	 2014-15	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ B´ÉÆ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò +vÉÒxÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉÆPÉÉå	Eäò	WÉÊ®úB	ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ	iÉÉè®ú	 {É®ú	
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ. 





EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ®úÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉä	°ü{ÉÉÊªÉiÉ	Eò®úxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ.	SWOT 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	BEò	BºÉÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	+ÉèWÉÉ®ú	½èþ	VÉÉä	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	
EòÒ	 ¶ÉÊHò,	 Eò¨ÉWÉÉä®úÒ,	 ¨ÉÉèEòÉ	 B´ÉÆ	+É¶ÉÆEòÉ	 Eäò	 ¤ÉÉ®äú	 ¨Éå	
VÉÉxÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	näùiÉÉ	½èþ.	<ºÉ	±ÉäJÉ	¨Éå	±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	
¨ÉUÖô+É®äú,	MÉè®ú	±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	¨ÉUÖô+É®äú,	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	Eäò	
EòÉÌ¨ÉEòÉå B´ÉÆ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ`öxÉ ºÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ÊEòB MÉB Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ SWOT	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ		½èþ.	
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÆ B´ÉÆ iÉ®úÒEäò
       SWOT Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ ºÉ®ú±É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  SWOT Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ±ÉIªÉ 







¤ÉxÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 	 SWOT EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ.	 ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	 ¨ÉUÖô+É®äú,	 MÉè®ú	 ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ	 ¨ÉUÖô+É®äú,	 MÉÉä´ÉÉ	
Eäò	 {ÉÉä±É¨É,	 iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ	 B´ÉÆ	 xÉÖ´Éä¨É	 Eäò	 ¨ÉiºªÉxÉ	 MÉÉÄ´ÉÉå	 Eäò	








¨ÉUÖô+É®äú, MÉÉä´ ÉÉ Eäò ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå, 
ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	ºÉä	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ºÉÚSÉxÉÉBÆ	
Ê´É¶±ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úEäò MÉÉä´ ÉÉ Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 











{ÉªÉÇ]õxÉ IÉäjÉ B´ÉÆ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
¤Éä½þiÉ®ú	¨ÉÚ±ªÉ	+ÉÊnù	¨ÉÉèEòÉBÆ	½éþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ä`öEòÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	EòÉ	
+¦ÉÉ´É, +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉ, +ÊxÉÎ¶SÉiÉ =i{ÉÉnù, 















¦ÉÉ®úÒ ÊxÉ´Éä¶É B´ÉÆ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ
¨ÉÉèEòÉBÆ





{ÉªÉÇ]õxÉ IÉäjÉ B´ÉÆ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ
+É¶ÉÆEòÉBÆ





 |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ JÉiÉ®äú
SWOT °ü{É®äúJÉÉ
¶ÉÊHòªÉÉÆ 




¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò 
ºÉÆPÉÉå	EòÒ	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	näùxÉä	¨ Éå	MÉÉä´ ÉÉ	EòÉ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	
¤É½ÖþiÉ	ºÉÊGòªÉ	®ú½þÉ.	®úÉVªÉ	Eäò	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	Ê´É¦ÉÉMÉ	EòÉ	EÖò¶É±É	





ºÉä EòÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå 
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	VÉÉ®úÒ	®úJÉxÉä	EòÉ	+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ	
¤Égø	MÉªÉÉ.	¨ÉUÖô+É®úÉå	xÉä	ªÉ½þ	Ê´ÉSÉÉ®ú	´ªÉHò	ÊEòªÉÉ	ÊEò	<ºÉ	
EòÉªÉÇGò¨É ºÉä ®úÉVªÉ Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå 
ºÉä	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	ºÉÆ{ÉEÇò	Eò®úxÉä	EòÉ	¨ÉÉèEòÉ	Ê¨É±ÉÉ	+Éè®ú	
ºÉ®úEòÉ®ú	EòÒ	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	B´ÉÆ	ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå	Eäò	¤ÉÉ®äú	
¨Éå ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç.
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ : ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò EòÉ®ú´ ÉÉ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Eäòxpù	EòÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	<ºÉ	EòÉªÉÇGò¨É	
Eäò	 Ê±ÉB	 ´É®únùÉxÉ	 ½èþ.	 SÉªÉÊxÉiÉ	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 EòÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	
°ü{ÉÉªÉxÉ	B´ÉÆ	+xÉÖ®úIÉhÉ,	+É½þÉ®ú	B´ÉÆ	+xªÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	
{É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
Ê´ÉiÉ®úhÉ  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù B´ÉÆ 
®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäòxpù ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. 
<ºÉEäò	ºÉÉlÉ	+É´É¶ªÉEò	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	EòÒ	
ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùB MÉB VÉÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	VÉÉ®úÒ	®úJÉxÉä	EòÉ	+Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ	
¤ÉgøÉxÉä	¨Éå	ºÉ½þÉªÉEò	ÊxÉEò±Éä.
¨ÉUÖô+É®äú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉä ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ : ¨ÉUÖô+É®äú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå 
¨Éå <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÒ º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå 
Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò ®ú½þÉ. |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨ÉUÖô+É®äú 
+xªÉ ºÉnùºªÉÉå EòÉä <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉäÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ®ú½äþ. 
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉ Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÒ |É¦ÉÉ´ÉÒ OÉÖ{É ¶ÉCªÉiÉÉ : 
OÉÖ{É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ½þÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉÒ 
´É¹ÉÉç ¨Éå {ÉÉä±Éä¨É B´ÉÆ xÉÖ´Éä¨É EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ. ªÉtÊ{É iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ MÉÉÆ´ É ¨ Éå 2013-14 ¨ Éå EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
+ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ {Éb÷ÉäºÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉVÉªÉMÉÉlÉÉ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä Ê´É·ÉÉºÉ Ênù±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä =x½þÉåxÉä <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉä 
2014-15 ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ ÉÇEò +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ. ¨ ÉUÖô+É®äú +{ÉxÉä 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEäò, VÉ¤É ÊEò EÖòUô ±ÉÉäMÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ iÉÉä ¤ÉÉÊEò ±ÉÉäMÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ. 
ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +SUôÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¶ÉCªÉiÉÉ : 
MÉÉä´ÉÉ Eäò 95 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ ÉÖJªÉ +É½þÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ ½èþ. 
<ºÉEäò ºÉÉlÉ ®úÉVªÉ ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä  {ÉªÉÇ]õEòÉå EòÉä MÉÉä´ÉxÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ +É½þÉ®ú ¤É½ÖþiÉ {ÉºÉÆnù ½èþ. ½þÉä]õ±ÉÉå +Éè®ú PÉ®úÉå 
ºÉä ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºlÉÉªÉÒ 
¤ÉÉWÉÉ®ú ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ. |ÉOÉ½þhÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ IÉäjÉ Eäò 
¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ IÉäjÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=SSÉ MÉÊiÉ´ÉÉ±Éä <ÆVÉxÉ ºÉä Ê±ÉB VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤É½Öþ Ênù´ÉºÉÒªÉ 
¨ÉiºªÉxÉ uùÉ®úÉ +CºÉ®ú Eò¨É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. <ºÉÊ±ÉB +SUôÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ 
iÉÉWÉMÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä EòÉäÊ¤ÉªÉÉ, 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖÆVÉÉ<¶É ½èþ. ºlÉÉxÉÒªÉ 
iÉÉè®ú {É®ú +SUôÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¶ÉCªÉiÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É 
Eò®úxÉä B´ÉÆ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ±ÉÉ¦É |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ.
ºlÉÉxÉÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ®úÉäWÉMÉÉ®ú EòÉ +´ÉºÉ®ú : ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
+ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå uùÉ®úÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÉä ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ Eò®ú MÉªÉÉ. {ÉEòc÷ B´ÉÆ ®úEò¨É ¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ <EòÉ<ªÉÉå ¨Éå ¸ÉÊ¨ÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ EòÉ¨É 
Eò®úxÉä ªÉÉ ¤ÉÆnù ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ¨É®ú¨¨ÉiÉ B´ÉÆ +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉ EòÉªÉÇ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ½ÖþB ½éþ. ¶É½þ®úÒ <±ÉÉEòÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨ Éå EòÉ¨É fÚÆøføxÉä ½äþiÉÖ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ±ÉÆ¤ÉÒ 
+´ÉÊvÉ iÉEò +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä UôÉäb÷xÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ.
Eò¨ÉWÉÉäÊ®úªÉÉÆ
JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ®úÉäMÉÉå B´ÉÆ ®úÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò 
EòÉ®úhÉ ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú : ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä ªÉ½þ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ÊEòªÉÉ ÊEò 
´Éè]õ º{ÉÉì]õ, {ÉÚÆUôÉå Eäò ±ÉÉ±É ½þÉäxÉä EòÉ ±ÉIÉhÉ B´ÉÆ {ÉÆEò Eäò 
EòÉ®úhÉ C±ÉÉä¨É EòÉ +´É®úÉävÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú EòÉ 
EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ. Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå xÉä <ºÉä VÉÒ´ÉÉÎh´ÉEò B´ÉÆ 
|ÉÉä]õÉäVÉÉä+xÉ OÉºÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ. JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
®úÉäMÉÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ. =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÉ ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ®úÉäEòxÉä Eäò 
Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ. ¨ÉUÖô+É®úÉå xÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò 
Eò¨É VÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ´ÉÌvÉiÉ `Æöb÷ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
nù®ú ¤ÉføÉxÉä Eäò |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½éþ. =x½þÉåxÉä ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ näùxÉä Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É EòÉ 
¦ÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ. JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úÒ 
+ÉÌlÉEò xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ. <ºÉÊ±ÉB  ¤ÉÒ¨ÉÉÊ®úªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
EòÉä ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ÊxÉ´ÉÉ®úEò ={ÉÉªÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB.
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ +xÉÖÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ¶ÉÖ¯û+ÉiÉÒ ´É¹ÉÇ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉ±ÉÉ{ÉÉäxÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÆ´É ¨Éå 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ½þÉÊxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ. UôÉä]õÒ +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÉä +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ lÉÉ +Éè®ú ´Éä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ¨Éå 
¦ÉÉäVÉxÉ näùxÉä B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉèªÉÉ®ú xÉ½þÓ lÉä. =x½åþ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +{ÉxÉÉxÉä ºÉä 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +É¨ÉnùxÉÒ Eò¨É ½þÉäxÉä 
EòÒ +É¶ÉÆEòÉ lÉÒ.
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ : 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå MÉÖhÉiÉÉ ªÉÖHò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ 
Ê´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ |ÉOÉ½þhÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
|ÉSÉÉ±ÉxÉ |ÉÊiÉEÚò±É ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ. WªÉÉnùÉiÉ®ú 
VÉMÉ½þÉå ¨Éå |ÉOÉ½þhÉ xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ {É®ú 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +|ÉÉ{ªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨É<Ç - VÉÚxÉ ¨É½þÒxÉä Eäò 
Eò`öÉä®ú ¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ. 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B, ®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäòxpù +ÉÊnù Eäò |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ VÉèºÉä 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ, {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä, ÊMÉ}]õ ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ EòÉ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÆ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ. ±ÉäÊEòxÉ 
¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ ÉÉÆMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =i{ÉÉnùxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
xÉ½þÓ ½èþ. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò - ÊxÉVÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú =i{ÉÉnùxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ EÞòÊ¹É ¨Éå 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +ÉÌVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ.
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉÊvÉ : ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ nèùÊxÉEò 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
+É¨ÉnùxÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ. +É®Æú¦É ¨Éå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ 
+´ÉÊvÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉUÖô+É®äú EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉä lÉä. ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ªÉ½þ 
lÉÒ ÊEò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä =xÉEòÉä ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä UôÉäc÷xÉÉ {Ébä÷MÉÉ. ±ÉäÊEòxÉ 
ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä 
¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉä ¤ÉÉnù ¨ Éå ¨ ÉUÖô+É®äú <ºÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB.
¦ÉÉ®úÒ ÊxÉ´Éä¶É B´ÉÆ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ : Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò ÊxÉ´Éä¶É 
EòÒ ±ÉÉMÉiÉ 1 ºÉä 3 ±ÉÉJÉ iÉEò {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ VÉÉä 
Eò¨É ¤ÉSÉiÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ. 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò MÉÖÊ]õEòÉ +É½þÉ®ú B´ÉÆ +´ÉÉÆÊUôiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò =SSÉ 
¨ÉÚ±ªÉ ºÉä |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ. Ë{ÉVÉ®äú ±ÉMÉÉxÉä 
B´ÉÆ +xªÉ ÊxÉ´Éä¶É ¨Éå nùÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò ºÉÆPÉ <ºÉ iÉEòxÉÒEòÒ EòÉä º´ÉÒEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ¤ÉxÉ MÉB. VÉÉä ¦ÉÒ ½þÉä, EÞòÊ¹É |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä º´ÉiÉÆjÉ 
°ü{É ºÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUÖô+É®äú ´ÉMÉÇ Eäò =tÊ¨ÉiÉÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB iÉÉÊEò ¦ÉÉ´ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É 
Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉSÉiÉ =i{ÉÉÊnùiÉ Eò®ú ºÉEäò. ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ 
Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ Eäò JÉÉnùªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ.
¨ÉÉèEòÉBÆ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB JÉÖ±Éä ºÉÉMÉÉ®ú IÉäjÉÉå Eäò Ê´É¶ÉÉ±É Ê½þººÉä 




¨ÉUÖô+É®äú B´ÉÆ =t¨ÉEòiÉÉÇ ºÉ¨ÉÚ½þÉå ¨Éå iÉi{É®úiÉÉ : +{ÉxÉä 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä 
106
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
¨ÉUÖô+É®äú	 ´ÉMÉÇ	 B´ÉÆ	 =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå	 ¨Éå	 iÉi{É®úiÉÉ	 ½Öþ<Ç	 VÉÉä	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	|ÉSÉÉ±ÉxÉ	¨ Éå	¶ÉÉÊ¨É±É	ÊxÉ´Éä¶É	+Éè®ú	|ÉSÉÉ±ÉxÉ	±ÉÉMÉiÉ	
EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É lÉä.
¨ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ B´ÉÆ {ÉÉèÎ¹]õEò ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉVªÉ 
B´ÉÆ Eäòxpù EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ :	WªÉÉnùÉiÉ®ú	EäòxpùÒªÉ	B´ÉÆ	®úÉVªÉ	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ IÉäjÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ ¨ ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
B´ÉÆ	VÉxÉiÉÉ	EòÉä	 {ÉÉèÎ¹]õEò	ºÉÖ®úIÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úÉxÉä	 {É®ú	
EäòÎxpùiÉ	½èþ.	ªÉä	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	ºÉÆºlÉÉxÉÒªÉ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉä	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úÉxÉä B´ÉÆ ®úÉVªÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±É	¨Éå	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÉä	+{ÉxÉÉxÉä	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉBÆ	näùiÉÒ	½éþ.	
|ÉÊiÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨Éå	2	]õxÉ	+ÉèºÉiÉ	¨ÉiºªÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ºÉÊ½þiÉ	





ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå B´ÉÆ {ÉºÉÇ VÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉºÉÉ®ú ºÉä 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	¨ÉUÖô+É®äú	´ÉMÉÇ	ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ	½þÉä	MÉB	½éþ.	WªÉÉnùÉiÉ®ú	








¨ÉÚ±ªÉ :	¤ÉgøiÉÒ	 {ÉªÉÇ]õxÉ	ºÉäC]õ®ú	B´ÉÆ	 |ÉÉnäùÊ¶ÉEò	¨ÉÉÆMÉ	Eäò	











ºÉ¨ÉÖpùÒ ` äöEòÉ xÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ +¦ÉÉ´É : ¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉä	+{ÉxÉÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	`äöEòÉ	
xÉÒÊiÉªÉÉÄ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½éþ.	ÊxÉ¦ÉÉÇMªÉ	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	WªÉÉnùÉiÉ®ú	
®úÉVªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ `äöEòÉ xÉÒÊiÉªÉÉÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ	VÉÉä	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	
¤ÉÉvÉÉ	½þÉä	VÉÉBÆ.
+|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉªÉÉÆ : {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉä	|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ.	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	|ÉÉSÉ±É	
EòÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 
B´ÉÆ	 MÉÖhÉiÉÉ	EòÉä	 |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	 ¤Énù±ÉiÉÒ	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +xÉÖEÚò±ÉxÉ {É®ú 
EäòÎxpùiÉ	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	<ºÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	EòÉ	½þ±É	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ.
+ÊxÉÎ¶SÉiÉ =i{ÉÉnù : Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ 




+xªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ : Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	uùÉ®úÉ	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	
¨ÉiºªÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå nùJÉ±É näùxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉVªÉ Eäò +xnù®ú 
+Éè®ú	¤ÉÉ½þ®ú	Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	ºÉÆPÉ¹ÉÇ	½þÉäiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉºÉä	
Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	xÉÉ¶É	B´ÉÆ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	IÉÊiÉ	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ.









EòÉä vªÉÉxÉ ¨ Éå ®úJÉxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä 
|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ	näùxÉä	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÒ¨ÉÉ	ºÉÖ®úIÉÉ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉBÆ.
MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ JÉiÉ®úÉ : 
MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä 
´ÉÉ±Éä +{ÉÊ¶É¹]õÉå Eäò EòÉ®úhÉ iÉ]õÒªÉ VÉ±É ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ	{ÉènùÉ	½þÉä	VÉÉiÉÒ	½èþ.	¶ÉCªÉiÉÉ	EÞòÊ¹É	IÉäjÉÉå	EòÒ	´ É½þxÉ	
IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÒ IÉÊiÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
¨Énùnù	Eò®úiÉÉ	½èþ.	
MÉÉä´ÉÉ ¨ Éå SWOT Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉä	EòÒ	EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉÉÆ 
 MÉÉä´ÉÉ ¨Éå SWOT Ê´É¶É±Éä¹ÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¡ò±É EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB	¦ÉÊ´É¹ªÉ	EòÒ	EòÉªÉÇ	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÓ	½éþ.	
ºÉ¡ò±É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ¨ÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÆ xÉÒSÉä 
ºÉÚÊSÉ¤Éqù	EòÒ	MÉªÉÒ	½éþ.
  Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	IÉäjÉÉå	B´ÉÆ	{Éc÷ÉäºÉÒ	iÉ]õÒªÉ	®úÉVªÉÉå	Eäò	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	
ºÉä ºÉ±ÉÉ½þ ±ÉäEò®ú ´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÖ®úIÉÉ 
B´ÉÆ	ºÉÆPÉ¹ÉÇ	EòÉä	|É¨ÉÖJÉiÉÉ	näùEò®ú	®úÉVªÉ	ºÉ®úEòÉ®ú	uùÉ®úÉ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ.
 {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ B´ÉÆ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ½äþiÉÖ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉVÉÒ	=t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå	ªÉÉ	¨ ÉUÖô+É®äú	ºÉÆPÉ	EòÉä	¤ÉgøÉ´ÉÉ	näùxÉÉ	
ªÉÉ	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	
VÉèºÉä	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 Eäò	 ®úÉäMÉ	 ¨ÉÖHò	 MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	




näùEò®ú |ÉSÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É Eò®úxÉÉ. 
 =t¨ÉEòiÉÉÇ	IÉ¨ÉiÉÉ+Éå	B´ÉÆ	¨ ÉUÖô+É®äú	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ	Eäò	ªÉÖ´ ÉÉ+Éå	
EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ.
 ®úÉVªÉ	ºÉ®úEòÉ®ú	uùÉ®úÉ	®úÉäMÉÉå	B´ÉÆ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+É{ÉnùÉ+Éå	





MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ
Ê´ÉÊ{ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÒ.{ÉÒ.*, +¶ÉÉäEòxÉ {ÉÒ.Eäò., ¨ÉÉä½þ¨¨Énù Eäò.BºÉ., EÞò{ÉÉ ´ÉÒ., MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, Ê´ÉtÉ +É®ú. +Éè®ú +ÉÊiÉ®úÉ {ÉÒ.´ÉÒ.
*¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É, 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: vipincmfri@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉä	½éþ*	Eäò®ú±É	Eäò	iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉÉå	 ¨Éå	 º´ÉªÉÆ	 ºÉ½þÉªÉEò	 ºÉÆPÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ºÉ¡ò±É	 °ü{É	 ºÉä	
SÉ±ÉÉB	 VÉÉxÉä	 ´ÉÉ±ÉÉ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 (mussel farming) 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉäC]õ®ú	EòÉ	+iªÉÆiÉ	±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ	=t¨É	
ºÉÉÊ¤ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 EäòxpùÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<), EòÉäSSÉÒ 
xÉä	Eäò®ú±É	Eäò	=kÉ®ú	¨É±É¤ÉÉ®ú	Eäò	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	
EòÉ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò	ÊxÉnù¶ÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉEòÉ	iÉ]õÒªÉ	





EòÉ	 ={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ,	 nùÉäxÉÉå	 iÉ®úÒEòÉBÆ	 ºÉ¡ò±É	
näùJÉä	 MÉB	 ½éþ*	 ºÉÒ	 B¨É	 B¡ò	+É®ú	 +É<	 Eäò	 ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå	
xÉä	 ÊVÉ±ÉÉ	 |É¶ÉÉºÉxÉ	ºÉä	 {É®úÉ¨É¶ÉÇ	Eò®úEäò	 ªÉ½þ	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	
ºÉÊGòªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê½þiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ½þºiÉÉÆiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä EòÒ 
¨É½þÉªÉÉäVÉxÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÒ	½èþ*




¨É±É{{ÉÖ®ú¨É	 ÊVÉ±Éä	 Eäò	 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò	 ¨Éå	 EÖò]ÖõÖ÷¨¤É¸ÉÒ	 EòÉªÉÇGò¨É	
Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	uùÉ®úÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	 
{ÉÉ±ÉxÉ (bivalve farming)	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½è þ*	 




ºÉÖÊ´ÉvÉÉªÉÖHò	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	 EòÒ	 ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	 EòÉ	 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	=xÉEòÉä	+Éè®ú	+ÊvÉEò	ºÉ¨¨ÉÉxÉVÉxÉEò	
VÉÒ´ÉxÉ	 +Éè®ú	 +SUôÉ	 ¦ÉÊ´É¹ªÉ	 |ÉnùÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 
EÖò]Öõ¨¤É¸ÉÒ	 Ê¨É¶ÉxÉ	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ	Eäò	
+Ænù®ú ´ ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¨ Éå 62 ¨ ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå EòÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
näùiÉä	½ÖþB	Eòb÷±ÉÖxb÷Ò	Eäò	¨ É±É¤ÉÉ®ú	iÉ]õÒªÉ	¦ÉÉMÉÉå	¨ Éå	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ	¤ÉxÉÉxÉä	EòÉ	|ÉªÉÉºÉ	¶ÉÖ°ü	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ*	<xÉ	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	 xÉä	60 ºÉnùºªÉÉå ´ÉÉ±Éä 12 º´ÉªÉÆ 
ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉÉå	EòÉ	°ü{ÉÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ,	ÊVÉxÉ¨Éå	ºÉÎ¤ºÉb÷Ò	+Éè®ú	







	 ¨ÉÚ±ÉiÉ:	 ªÉ½þ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 Ë±ÉMÉ	 {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ	
{É®ú EòÒ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä VÉäxb÷®ú ¨ÉÖJªÉvÉÉ®úÉ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨Éå	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	Eäò	ºÉÉlÉ	{É®úÉ¨É¶ÉÇ	Eò®úEäò	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉ	Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ	ÊEòB	MÉB	ºlÉÉxÉÉå	













MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ¡òÒ¡ò®ú B´ÉÆ VÉÉähºÉ (1972) xÉä OÉÖ{É 
Eäò	°ü{ÉÉªÉxÉ,	OÉÖ{É	xÉäiÉÞi´É	EòÒ	®úÒÊiÉ,	ºÉnùºªÉiÉÉ	B´ÉÆ	xÉäiÉÞi´É	
EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ ®úÉÊ¶É, OÉÖ{ÉÉå EòÉä ÊnùB MÉB 








EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú	 +Éè®ú	 ËºÉ½þù,	
1998)	+Éè®ú	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	|ÉÉä¡òÉ<±É,	¤ÉÉvÉÉ	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
+ÉÊnù Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ Ê´É´ÉäEòÉvÉÒxÉ 
{Éè¨ÉÉxÉä	 ¦ÉÒ	 Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ÊEòB	 MÉB*	 SÉÖxÉä	 MÉB	 ¤ÉÉ®ú½þ	 ={É	
+ÉªÉÉ¨ÉÉå	VÉèºÉä	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	|É¦ÉÉ´É	+Éè®ú	|É¦ÉÉ´É	EòÒ	¶Éè±ÉÒ,	
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÉ iÉ®úÒEòÉ, EòÉªÉÇ, +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ, OÉÖ{É 
EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ, ºÉnùºªÉiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ, ¨ÉÉxÉ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, 
+É{ÉºÉÒ	Ê´É·ÉÉºÉ	iÉlÉÉ	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	EòÒ	={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ	Eäò	
ºÉÉlÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ xÉªÉÉSÉÉ®ú ºÉä BºÉ BSÉ VÉÒ 
ºÉÚSÉEòÉÆEò	EòÉ	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*
 Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä Eäò iÉ®úÒEäò 
B´ÉÆ Ë±ÉMÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉú EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä 
Eäò	 Ê±ÉB	¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºÉä	 VÉÖb÷Ò	½Öþ<Ç	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 |ÉEòÉ®ú	 EòÒ	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå BºÉ BSÉ VÉÒ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ºÉnùºªÉÉå 
Eäò xÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉÉnùÉ ºÉ¨ÉEòIÉÉå EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ +±ÉMÉ +±ÉMÉ 
°ü{É	ºÉä	ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ*	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÉ {É½þ±ÉÖ +iªÉÆiÉ 
¨É½þi´É	EòÉ	½èþ*	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨ Éå	
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ Ë±ÉMÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò Eäò´É±É ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ, 









 ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ +vªÉªÉxÉ EòÒ ´ ªÉÉJªÉÉ 
{É®ú |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉå EòÉ ´ ªÉÉJªÉÉi¨ÉEò 
Ê´É´É®úhÉ	xÉÒSÉä	|ÉºiÉÖiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ:	
3.1 ¨É±É¤ÉÉ®ú	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉäC]õ®ú	¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ	
º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå EòÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ +vªÉªÉxÉ 
 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉOÉ½þhÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 EòÒ	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 ºÉ½þÉªÉEò	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 VÉèºÉä	
|ÉºÉÆºEò®úhÉ, ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ, UÆô]õÉªÉÒ, ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ÊUô±ÉEòÉ 




¨ÉÉÎiºªÉEòÒ iÉlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉäC]õ®úÉå Eäò =ÊSÉiÉ ¨ÉÉ<GòÉä 
Bx]õ®ú|ÉÉ<ºÉÉå	uùÉ®úÉ	SÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä		ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	
ºÉäC]õ®ú	EòÒ	¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	Eäò	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉEò	ºÉÆPÉ	=xÉEäò	
{ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå	Eäò	+xÉÖ®úIÉhÉ	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÞÊrù	¨ Éå	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	
näùiÉä	 ½éþ*	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ºÉäC]õ®ú	 ¨Éå	 iÉ]õÒªÉ	 ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå	 EòÒ	 
@ñhÉOÉºiÉiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÉ<GòÉäÊ¡òxÉÉxºÉ ºÉÆºlÉÉBÆ 
|É¨ÉÖJÉ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ	½éþ	(Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú +ÉÊnù, 2013)*	
	 ªÉ½þ	¤Éc÷Ò	ËSÉiÉÉ	EòÒ	¤ÉÉiÉ	½èþ	ÊEò	Eäò®ú±É	®úÉVªÉ	








iÉ]õ	®äúJÉÉ	EòÉ	+ÉvÉÉ	¦ÉÉMÉ	¨ É±É¤ÉÉ®ú	¨ Éå	½èþ	(B¨É ºÉÒ +É< ]õÒ 
+É®ú Bù, 2003)*	±ÉäÊEòxÉ	VªÉÉnùÉiÉ®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	
½þÉäxÉä	{É®ú	¦ÉÒ	¨ÉUÖô+É®úÉÆäú,	Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	EòÉä	¤É½ÖþiÉ	




Eäò ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò Eòb÷±ÉÖxb÷Òþ ¨Éå {ÉÆSÉÉªÉiÉ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÒ b÷Ò BºÉ) Eäò +Ænù®ú 
62 ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå 
uùÉ®úÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	¨Éå	 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ*	
¨ÉÊ½þ±ÉÉ	 BºÉ	 BSÉ	 ÊVÉªÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòB	
VÉÉxÉä Eäò {É½þ±Éä ´É¹ÉÇ ¨Éå ½þÒ <ºÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	{É½þ±Éä	´É¹ÉÇ	¨Éå	ºÉÆOÉ½þhÉ	EòÉ	{ÉÊ®úhÉÉ¨É	+ÉèºÉiÉ	lÉÉ*	
+vªÉªÉxÉ	 Eäò	 ¦ÉÉMÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ¨É±É¤ÉÉ®ú	 Eäò	 ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ	
ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 ¨ÉÉä±ÉºEò	 {ÉÉ±ÉxÉ	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 Eäò	 +ÉÆEòb÷É	
ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	+ÉèVÉÉ®úÉå	¨Éå	ÊEòB	MÉB	Ê´ÉEòÉºÉ	B´ÉÆ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	
EòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	¦ÉÒ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	+vªÉªÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	+ÉªÉÖ,	
Ê¶ÉIÉÉ, ´ ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ, vÉÆvÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò ºiÉ®ú, Ê´ÉºiÉÉ®ú 
+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ,	 ´ÉèYÉÉÊxÉEò	 +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ,	 VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò	
¨ÉÉvªÉ¨É	¨ Éå	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ,	Ê´ÉxÉ©ÉiÉÉ,	
YÉÉxÉ	 +ÉÊnù	 ´ÉèªÉÊHòEò	 iÉlÉÉ	 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ	SÉÖxÉÒ	MÉªÉÒ*	<ºÉÒ	|ÉEòÉ®ú	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ,	¤Éè`öEòÉå	Eäò	
+ÉªÉÉäVÉxÉ, ®úÊVÉº]õ®úÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ +ÉÊnù MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
{É®ú	¦ÉÒ	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	ºÉÉ®úhÉÒ	1 ¨Éå +vªÉªÉxÉ Eäò 












 +ÉÊ¸ÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É OÉÖ{É MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
|É¦ÉÉ´ÉEòÉÊ®úiÉÉ (VÉÒ b÷Ò <Ç) Eäò ºÉÉlÉ +ºÉÉäÊºÉB¶ÉxÉ Eäò 
ºiÉ®ú	 EòÉ	 ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	 Eò®úxÉä	 ½äþiÉÖ	 ´ÉèªÉÊHòEò	 B´ÉÆ	 ºÉ¨ÉÉVÉ-
¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò	Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå	Eäò	ºÉ®ú±É	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	
Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉÉ®úhÉÒ 4	¨Éå	ÊnùB	MÉB	½éþ*	ªÉ½þ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	
ÊEò vÉÆvÉÉ, ¨ÉiºªÉxÉ +xÉÖ¦É´É +ÉÊnù EòÉ VÉÒ b÷Ò <Ç {É®ú EòÉä<Ç 
|É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	lÉÉ	+Éè®ú	+xªÉ	ºÉ¦ÉÒ	´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±ÉÉå	EòÉ	ºÉ½þÒ	
ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò	ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*
ºÉÉ®úhÉÒ 1: SÉÖxÉä MÉB 12 BºÉ BSÉ VÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ
Gò.ºÉÆ.BºÉ BSÉ VÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉnùºªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ºlÉÉxÉ VÉÒ b÷Ò <Ç +É< ºEòÉä®ú
1. Ê±ÉxÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.65
2. {ÉÖiÉÖ¨ÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.78
3. VÉ±É¨ÉèjÉÒ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.67
4. iÉÒ®ú¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.77
5. +Éä±É¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.78
6. ºÉÉä}]õ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.68
7. ÊSÉ{{ÉÒ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.79
8. MÉÆMÉÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.70
9. EòÒÌiÉ 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.71
10. EòxÉEò¨É 5 ´ÉÎ±±ÉEÖòzÉÖ, Ê½þ®úÉäºÉxÉMÉ®ú 0.69
11. ¨ÉÖkÉÖÊSÉ{{ÉÒ 5 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò xÉMÉ®ú¨É
12. ºÉÉMÉ®ú®úÉhÉÒ 5 Eòb÷±ÉÖxb÷Ò xÉMÉ®ú¨É
111
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
3.2. ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå EòÉ 
Ë±ÉMÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ
	 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºÉä	 ºÉÆ¤É ÆÊvÉiÉ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ, Ë±ÉMÉ 
{ÉèºÉä	EòÉ	±ÉäxÉ-näùxÉ	+ÉÊnù	EòÉªÉÇ	¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	Eäò	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	¨Éå	
lÉä*	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	+Éè®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	¨Éå	nùÉäxÉÉå	 {ÉÖ¯û¹É	B´ÉÆ	
¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ®úÉªÉ lÉÒ (ºÉÉ½Úþ +ÉÊnù, 2009)*	Ë±ÉMÉ	
¨ÉÖJªÉ	vÉÉ®úÉ	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò,	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ	+Éè®ú	
ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	¶ÉÆ¤ÉÖ/	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	EòÒ	º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ	
Eäò	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨Éå	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ,	ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå 
ºÉÉ®úhÉÒ 2: ´ÉèªÉÊHòEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò-¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Gò.ºÉÆ. ´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±É ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨Éå
1. GäòÊb÷]õ +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 71.5%
2. +ÉÊlÉÇEò +Ê¦É|Éä®úhÉ 66.0%
3. ´ÉèYÉÉÊxÉEòõ	+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 59.5%
4. VÉÉäÊJÉ¨É +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 61.0%
5. ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÌlÉEò ºiÉ®ú 46.5%
6. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 78.0%
7. Ê´ÉºiÉÉ®ú +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 59.5%








ºÉÉ®úhÉÒ 3: VÉÒ b÷Ò <Ç +É< Eäò ºÉÉlÉ ={É +ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò 
	 	ºÉ®ú±É	ºÉ½þ¤ÉÆvÉÉå	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Gò.ºÉÆ. ´ÉäÊ®úªÉÊ¤É±É ¨ÉÉjÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ Éå 
1. ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 0.947**
2. |É¦ÉÉ´É	B´ÉÆ	|É¦ÉÉ´É	EòÒ	¶Éè±ÉÒ 0.938**
3. ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ 0.919**
4. EòÉªÉÇGò¨É 0.907**
5. +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉªÉÇ 0.913**







 **  1%		ºiÉ®ú	Eäò	¨É½þi´É	{É®ú	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ







4. ´ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ 0.503**
5. ¡òÉ¨ÉÇ ½þÉ=ºÉ½þÉä±b÷ +ÉEòÉ®ú 0.508**
6. ¨ÉiºªÉxÉ +xÉÖ¦É´É 0.147
7. ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò ºiÉ®ú 0.871**
8. Ê´ÉºiÉÉ®ú +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 0.840**
9. ´ÉèYÉÉÊxÉEò	+Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ 0.813**
10. VÉxÉºÉÆ{ÉEÇò EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 
0.479**
11. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 0.687**
12. EòÉäº¨ÉÉä{ÉÉä±ÉÉ<]õxÉäºÉ 0.678**
13. YÉÉxÉ 0.767**





VÉäxb÷®ú +É´É¶ªÉEòiÉÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÖ¯û¹É iÉlÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
ºÉnùºªÉÉå	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	EòÉ	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	
 
 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 EòÒ	
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	 ¨Éå	 Ë±ÉMÉ	 |ÉÊiÉÊGòªÉÉ	 VÉèºÉä	 Eäò´É±É	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ,	














±ÉäxÉä	Eäò	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¨ Éå	{ÉÖ¯ û¹É	B´ÉÆ	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	+±ÉMÉ	
°ü{É	ºÉä	ºÉÉ®úhÉÒ	5	¨Éå	nùÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	{ÉÊ®ú´Éä¶É	¨Éå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä 
EòÉ	{É½þ±ÉÖ	+iªÉÊvÉEò	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	ªÉ½þ	®úÉäSÉEò	¤ÉÉiÉ	½èþ	
ÊEò	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨Éå	ÊxÉhÉÇªÉ	±ÉäxÉä	
EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¨ Éå ‘Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É’	{É½þ±ÉÖ	ÊnùJÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	
±ÉäÊEòxÉ	Ê½þºÉÉ¤É	B´ÉÆ	Ê®úEòÉbÇ÷	+xÉÖ®úIÉhÉ,	GäòÊb÷]õ,	ÊUô±ÉEòÉ	




MÉB {ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå Eäò {ÉÖ¯ û¹É B´ÉÆ ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÒ ÊxÉhÉÇªÉ 
±ÉäxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	ºÉÚÊSÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	½éþ*
	 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	ºÉä	ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	
EòÒ	 MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	 ¨Éå	 {ÉÖ¯û¹É	 B´ÉÆ	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ	 ºÉ¨ÉEòIÉÉå	 uùÉ®úÉ	
ºÉÉé{ÉÒ	MÉªÉÒ	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	EòÉ	 Ê´É´É®úhÉ	+±ÉMÉ	
+±ÉMÉ	 °ü{É	 ºÉä	 ºÉÉ®úhÉÒ	 6	 ¨Éå	 ÊnùªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 VÉäxb÷®ú	
+É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå	¨Éå	nùÉäxÉÉå	ºÉ¨ÉEòIÉÉå	uùÉ®úÉ	ÊnùJÉÉªÉÒ	MÉªÉÒ	
15. ½þºiÉIÉä{É Eò®úxÉä EòÒ 
BVÉäxºÉÒ	Eäò	|ÉÊiÉ	+Ê¦É´ÉÞÊkÉ	
0.791**






ºÉÉ®úhÉÒ 5: ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉÉ
ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä EòÒ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉ xÉÉ¨É
 Eäò´É±É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ < ¨É {ÉÖ = ¨É ¹É > ¨É  Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É
¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É
Ê½þºÉÉ¤É	B´É	
Ê®úEòÉbÇ÷ +xÉÖ®úIÉhÉ
26.2 25.11 11.9 3.5 25.8 30.14 18.9 23.75 17.2 17.5  
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù	
+xÉÖ®úIÉhÉ
10 7.1 18.22 81.3 26.58 26.8 20.1 27.86 25.1 30.11 
¤ÉÉÆºÉ	Eäò	JÉÆ¦ÉÉå	
EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ
0 0 24.5 3.5 1.5 6.15 20 34.25 54 56.1
®úººÉÒ EòÒ 
iÉèªÉÉ®úÒ
3 1.5 20.47 4.67 15.25 5.5 24.99 40.11 36.29 48.22 
®úÉä{ÉhÉ VÉÉ±É 
EòÒ	iÉèªÉÉ®úÒ
2.32 2.1 23.73 5.12 9.22 5.43 24.11 41.15 40.62 46.2 





EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <xÉEòÉ pÖùiÉ MÉÊiÉ ºÉä Ê´É{ÉhÉxÉ <xÉ BºÉ BSÉ 
ÊVÉªÉÉå	EòÒ	MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	{É®ú	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½èþ*	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨ Éå	+SUäô	
{ÉÊ®úhÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB ‘iÉEòxÉÒEòÒ {É½þ±ÉÖ+Éå’	+Éè®ú	‘Ê´É{ÉhÉxÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå’ {É®ú =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
½èþ*	+MÉ±ÉÒ	|É¨ÉÖJÉ	+É´É¶ªÉEòiÉÉ	‘ºÉÆ{ÉÊkÉ	EòÉ	+ÊvÉEòÉ®ú’ 
lÉÒ*	‘+xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä ºÉÖ®úIÉÉú’ nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉEòIÉÉå EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ	EòÉ	{É½þ±ÉÖ	lÉÉ*	
¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	¤ÉÉvÉÉBÆ





1 1.5 20.5 3 0.5 2.1 22 29.28 56 64.12 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ GäòÊb÷] 25 21.1 2.1 2.3 45.13 24.16 15.4 17.23 12.37 35.21
Ê´É{ÉhÉxÉ 20.61 26 20 11 25.15 17 15.06 25.5 19.18 20.5
ÊUô±ÉEòxÉ 24.34 23.1 16.23 11.06 25.07 26.03 15.68 22.22 18.68 17.59
¶ÉÆ¤ÉÖ	º{Éè]õ	ºÉÆOÉ½þhÉ 24 25.18 0 0 5.5 4.48 18.1 10.75 52.4 59.59
MÉè®ú	ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	
GäòÊb÷]õ
20.01 22.89 3.98 7.46 34.99 19.4 26 17.41 15.02 32.84
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®
ú{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ
20.96 21.28 2.98 1 28.84 15.21 22.82 25.01 24.4 37.5
¤Éäc÷É	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 1 1 18.11 4 9.23 4.5 27.44 40 44.22 50.5
ºÉÆiÉÊiÉ ®úÉä{ÉhÉ 
EòÒ nù®ú B´ÉÆ ®úÉä{ÉhÉ
1 2 24.12 5.5 12.56 11.5 27.14 41.5 35.18 39.5
ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ 24 23.38 2 0 5.5 3.98 14 9.45 54.5 63.19
®úÉä{ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ ®úººÉÒ 
¤Éäcä÷	{É®ú	¤ÉÉÆvÉxÉÉ
0.5 3.5 39.65 15.5 11.05 10.5 8.59 27 40.21 42.11
EÖò±É 14.10 14.38 14.11 5.30 18.17 13.81 20.05 26.19 33.76 40.73
ºÉÉ®úhÉÒ	6:	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	¨Éå	VÉäxb÷®ú	+É´É¶ªÉEòiÉÉ
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ IÉäjÉ
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ
¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É
Ê´ÉºiÉÉ®ú	ºÉä´ÉÉ+Éå	EòÒ	{É½ÖÄþSÉ 43.32 46.24 1.9 2.02 54.78 51.74
MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ 20 18.4 6.5 4.98 73.5 76.62
GäòÊb÷] 50.5 60 6 4.1 43.5 35.9
BCº{ÉÉäWÉ®ú	ªÉÉjÉÉ 51.5 49.62 2.5 3.28 46 47.1
JÉäiÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	EòÉªÉÇ 4 3.47 7 6.97 89 89.56
Ê´É{ÉhÉxÉ 39 39.8 2 61 58.2


























ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	¶ÉÆ¤ÉÖ	¨ÉÉÆºÉ	EòÉä	250/- ¯û{ÉB EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É*	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	ºiÉ®úÉå	¨ Éå,	Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	ºÉÆOÉ½þhÉ	
¨Éå BºÉ BSÉ VÉÒ Eäò {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉEòIÉÉå xÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ*	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	Eäò	BºÉ	BSÉ	VÉÒ	uùÉ®úÉ	SÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	
¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	MÉ®úÒ¤ÉÒ	½þ]õÉxÉä	+Éè®ú	Eò¨É	ºÉä	Eò¨É	5	{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå	









ºÉÆ{ÉÊkÉ	+ÊvÉEòÉ®ú 18 11 82   89.05
+xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉå ºÉä ºÉÖ®úIÉÉ 81.01 81.01 3.98 5.89 15.01 13.1
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ 35.5 32.84 0.5 1 64 66.16
ºÉ¨ÉEòIÉ ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ 50.35 51 2.5 47.15 49
ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ (¨ÉÉjÉÉ) 8 1 0 0 92 99
JÉäiÉ	|É¤ÉÆvÉxÉ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 47.7 45 0.3 3.5 52 51.5
Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 3 2.08 0.5 96.5 98.02
¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 13 10.95 1 1 86 88.05
{ÉèËEòMÉ	¨Éå	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ 12 7.47 18 20.88 70 71.65
¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 11 12.36 6 2.27 83 85.37





+ÉvÉÉ	 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ	+É¤ÉÉnùÒ	 EòÒ	 ={ÉäIÉÉ	 Eò®úEäò	 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	B´ÉÆ	+ÉÌlÉEò	ºÉ¨ÉÞÊrù	xÉ½þÓ	±ÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	pÖùiÉ	









¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ <ºÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ 
ºÉEòiÉÒ	½éþ*	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ,	VÉ±ÉEÞòÊ¹É,	¨ ÉÉäiÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
=i{ÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù IÉäjÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ +´ÉºÉ®ú 
¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+vªÉªÉxÉÉå	ºÉä	´ªÉHò	½Öþ+É	½èþ	ÊEò	
{ÉÖ¯û¹É B´ÉÆ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	ºÉä	¤Éä½þkÉ®ú	±ÉÉ¦É	|ÉÉ{iÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
 
	 {ÉÎ¶SÉ¨É	iÉ]õÉå	¨ Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	{ÉÚhÉÇiÉ:	¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå	
{É®ú	EåòÊpùiÉ	½èþ*	ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	Eäò	ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úhÉ	
{±ÉÉx]õÉå	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	ºÉä	ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå	¨Éå	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉvÉÇxÉ	ÊEòB	









	 ¨É±É¤ÉÉ®ú	 ¨Éå	 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ	 º´ÉªÉÆ	 ºÉ½þÉªÉEò	 ºÉÆPÉÉå	
Eäò VÉäxb÷®ú {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ {É®ú ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉäC]õ®ú	¨Éå	MÉ®úÒ¤ÉÒ	½þ]õÉxÉä	Eäò	EÖòUô	Ê]õ{É	ÊnùB	
MÉB	½éþ*	<xÉ	OÉÖ{ÉÉå	EòÒ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	EòÒ	Eò½þÉÊxÉªÉÉå	EòÉä	EÞòÊ¹É,	
´ÉÉÊxÉEòÒ,	 =tÉxÉ	 EÞòÊ¹É,	 EÞòÊ¹É	 {É®ú	 +ÉvÉÉÊ®úiÉ	 ´ªÉÉ{ÉÉ®ú,	















¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ : 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ®úÉ½þ 
¶ªÉÉ¨É BºÉ. ºÉÊ±É¨É, ¶ÉÒiÉ±É {ÉÒ. BºÉ. 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: :shyam.icar@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 IÉäjÉ,	 ¤Éä½þnù	 {ÉÉèÎ¹]õEò	 ¦ÉÉäVÉxÉ	 +Éè®ú	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ÉÉ±Éä	 |ÉÉä]õÒxÉ	 +Éè®ú	 +xªÉ	 +É´É¶ªÉEò	








¦ÉÉäVÉxÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ¨ÉUô±ÉÒ	 EòÒ	+´ÉvÉÉ®úhÉÉ	 xÉä,	 Ê{ÉUô±Éä	
2-3	nù¶ÉEòÉå	¨Éå	<ºÉEòÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÉä	nùºÉ	MÉÖxÉÉ	¤ÉgøÉªÉÉ	½èþ.	
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 8129 iÉ]õ®äúJÉÉ, 2.02 ¨ÉÒ. ÊEò. ¨ÉÒ2 EòÉ 
Ê´É¶Éä¹É +ÉÌlÉEò IÉäjÉ, 0.5¨ÉÒ. ÊEò.¨ÉÒ2 EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉ 






Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
näù	ºÉEòiÉÉ	½èþ.









EòÒ 60 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò EòÒ Ê½þººÉänùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ BEò 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ	´ÉÞÊrù	nùVÉÇ	EòÒ	½èþ	iÉlÉÉÊ{É	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	Ê]õEòÉ>ð	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	 EòÒ	 +iªÉxiÉ	 +É´É¶ªÉEòiÉÉ	 ½èþ.	 ¤ÉgøiÉÒ	
½Öþ<Ç	VÉxÉºÉÆJªÉÉ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	Ê±ÉB	=SSÉ	¨ÉÉÆMÉ,	+Éè®ú	




	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ,	 ´ÉèEòÎ±{ÉEò	 =i{ÉÉnùxÉ	
|ÉhÉÉ±ÉÒ,	 iÉäWÉÒ	ºÉä	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉEòÉ®ú	Eäò	 ¤ÉÆnù	 ¤ÉÉb÷Éå	 ¨Éå	JÉÖ±Éä	






EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ={É¦ÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
iÉ½þiÉ	<ºiÉ¨ÉÉ±É	Eò®úiÉÒ	½èþ	 ¤ÉÎ±Eò	VÉ±ÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉÒ´ÉxÉ	
EòÉä	 	 ¤ÉgøÉxÉÉ,	 ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	 EòÒ	 {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ	+Éè®ú	





ºÉä	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	 |É¦ÉÉ´É	+ÉÊnù,	½þ¨ ÉÉ®äú	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	 ¨ÉÉèVÉÚnù	
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®ú Ê¡ò®ú ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ |ÉEò]
õ	Eò®úiÉÒ	½èþ.	+ºÉÒ¨É,	Eò¦ÉÒ	xÉ	JÉi¨É	½þÉäxÉä´ ÉÉ±ÉÉ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	
JÉWÉÉxÉÉ,	ºÉ¨ÉÖpù	VÉÉä	 ÊEò	 {ÉÞl´ÉÒ	Eäò	71	|ÉÊiÉ¶ÉiÉ	IÉäjÉ	 ¨Éå	
¶ÉÉÊ¨É±É	½èþ,	<ºÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	EòÉ	ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	¤ÉxÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ.	
        
   ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ BEò ºlÉÉªÉÒ ÊGòªÉÉ, 
Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ,	BÊ¶ÉªÉÉ<Ç	näù¶ÉÉå	+Éè®ú	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	
¨Éå	ºÉÊnùªÉÉå	ºÉä	|ÉSÉÊ±ÉiÉ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ªÉ½þ	+{ÉxÉä	
xÉ´ÉÉäÊnùiÉ	 SÉ®úhÉ	 ¨Éå	 ½èþ.	JÉÖ±ÉÉ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉiºªÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	
|ÉºiÉÖiÉ	+´ÉºÉ®ú	+Éè®ú	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ	Eò<Ç	½èþ.	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	+ÉÌlÉEò	°ü{É	ºÉä	´ÉÆÊSÉiÉ,	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	









	 JÉÖ±ÉÉ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉiºªÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ¨Éå	 {É½þ±ÉÒ	 ¤ÉÉ®ú	




ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÒ	¶ÉÖ¯û+ÉiÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	SÉ®úhÉÉå	¨ Éå	±ÉÉMÉÚ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	xÉÉ¨ÉiÉ&	
IÉäjÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ {É½þSÉÉxÉ, |ÉiªÉÉ¶ÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ,	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	|Énù¶ÉÇxÉ,	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	





EòÉäÎSSÉxÉ,	 ¨ÉÆb÷{É¨É,	 MÉÉä´ÉÉ	 +Éè®ú	 ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ	 ¨Éå	 IÉäjÉ	 EòÉ	







- ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, ºÉ¨ÉÖpù 




SÉÉ®úÉ,	 VÉÉ±É	 +Éè®ú	 ºlÉ±É	 SÉªÉxÉ,	 Eäò®ú±É,	 EòxÉÉÇ]õEò	 
+Éè®ú	+ÉxwÉ	|Énäù¶É	¨ Éå	ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	-	ÊxÉVÉÒ	-	¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	Eäò	
ºÉÉlÉ	½þ±É	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ.	{ÉJÉ	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	Eò´ÉSÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+Éè®ú	 =xÉEòÒ	 ¤ÉÒVÉ	 EòÒ	 ={É±É¤vÉiÉÉ,	 Ê´ÉEòÉºÉ	 nù®ú	 +Éè®ú	
¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÚ±ªÉ	Eäò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú,	Eò<Ç	º´ÉªÉÆ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	ºÉ¨ÉÚ½þ,	




Ê¨É±ÉÒ. <ºÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä º´Énäù¶É ¨Éå ÊxÉÌ¨ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò {ÉÉÆSÉ 
ºÉÆºEò®úhÉÉå	EòÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	<ÆVÉÒÊxÉªÉË®úMÉ	+Éè®ú	xÉÉèºÉäxÉÉ	b÷É<Ë´ÉMÉ	
Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	EòÒ	¨Énùnù	ºÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòªÉÉ,	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 <ºÉEòÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	+Éè®ú	 |ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ.	
EÖòUô	 Ë{ÉVÉ®äú	 ±ÉÉMÉiÉ	 |É¦ÉÉ´ÉÒ	 Ë{ÉVÉ®åú	½èþ	 VÉÉä	Eò¨É	 ÊxÉ´Éä¶É	




 JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ, BEò =i{ÉÉnùxÉ 




{É®Æú{É®úÉMÉiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå, ªÉ½þ |ÉhÉÉ±ÉÒ 30 - 
50	ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	¨ÉÒ]õ®ú	´ÉMÉÇ	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ.	




¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	+{ÉäIÉÉEÞòiÉ	 ¤ÉÖ®úÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	 ÊEòªÉÉ	 ½èþ.	 ½þÉ±ÉÉÆÊEò	
ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Eäò	+É®ú¨¦É	Eäò	ºÉÉlÉ	Eò<Ç	ªÉÉäVÉxÉÉBÆ	+Éè®ú	EòÉªÉÇGò¨É	EòÉä	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 Eò®úxÉä	 +Éè®ú	 =ºÉä	 ±ÉÉMÉÚ	 Eò®úxÉÉ	 +iªÉÊvÉEò	
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½þÉä	MÉªÉÉ	½èþ,	ÊVÉºÉEäò	iÉ½þiÉ	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÉÇÎx´ÉiÉ ½þÉä ºÉEäò. <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ |ÉiªÉäEò ¶ÉÉävÉ 
{ÉjÉ	Ê´É¶Éä¹É	°ü{É	ºÉä	¦ÉÊ´É¹ªÉ	¨Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	




xÉÒÊiÉ ÊxÉªÉÉäVÉEòÉå Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå 
Eäò	¤ÉÒSÉ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ	xÉÒÊiÉªÉÉå	EòÉä	ºÉIÉ¨É	Eò®äúMÉÒ.		
=qäù¶ªÉ 
      <ºÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ¦É®ú ¨Éå 
JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	uùÉ®úÉ	´ÉÞÊrù¶ÉÒ±É	¨ÉUô±ÉÒ	
=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	+xÉÖ¨ÉÉxÉ	±ÉMÉÉxÉÉ	½èþ,	+Éè®ú	<ºÉEäò	Ê´ÉEòÉºÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 ±ÉSÉÒ±ÉÉ	 xÉÒÊiÉMÉiÉ	 {É½þ±ÉÉå	 EòÉä	 +{ÉxÉÉxÉÉ	+Éè®ú	
xÉÒÊiÉ	®úhÉxÉÒÊiÉ	EòÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®ú	<xÉ¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	Ê´ÉÊ¶É¹]
õ¤ÉÉvÉÉ+Éå	 EòÉä	 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	 Eò®úxÉÉ	 ½èþ.	 ªÉ½þ	 {ÉjÉ	 ¨ÉÉ{ÉxÉÒªÉ	
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	 /	 ´ªÉÉ{ÉÉ®ú	 oùÎ¹]õEòÉähÉ	 VÉèºÉä	 ÊEò	 ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	
ÊxÉVÉÒ	ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò	¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ	Eäò	°ü{É	¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	JÉÖ±ÉÉ	





Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò {É®úÒIÉhÉÉå, EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, Ë{ÉVÉ®úÉ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ,	ºÉÉlÉ	½þÒ	+ÉÌlÉEò	Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	+Éè®ú	JÉÖ±ÉÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	|ÉªÉÉäMÉÉå	¨Éå	Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå	EòÒ	vÉÉ®úhÉÉ	+Éè®ú	
<ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]
õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ xÉÒÊiÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÉä vªÉÉxÉ 




JÉÖ±ÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉ {É½þ±É   




¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ¨Éå  
 ´Éä®úÉ´É±É, MÉÖVÉ®úÉiÉ 
 ¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ,	®úÉªÉMÉgø	ÊVÉ±ÉÉ,	¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ	




 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ ¨Éå - 
 ¤ÉÉ±ÉÉºÉÉä®ú,	=c÷ÒºÉÉ
 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É,	+ÉxwÉ	|Énäù¶É	




=¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå,	 ¨ÉÉèVÉÚnùÉ	 |ÉVÉxÉxÉ	 +Éè®ú	 ¤ÉÒVÉ	
=i{ÉÉnùxÉ {É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò +±ÉMÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
EäòxpùÉå	 uùÉ®úÉ	 |Énù¶ÉÇxÉ	 {É®úÒIÉhÉ	 ÊnùªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +Éè®ú	 <ºÉEäò	
+±ÉÉ´ÉÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå	xÉÉ¨ÉiÉ&	¨ÉiºªÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ,	EÞòÊ¹É	
¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ,	 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ	 ¨ÉiºªÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	 ¤ÉÉäbÇ÷,	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	 EòÉä	
Ê{ÉUô±Éä	6-7	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉªÉÉäMÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	
+É´É¶ªÉEò	|ÉÉä]õÉäEòÉì±É	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	¨Éå	
¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ.  Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò {É®úÒIÉhÉÉå 
+Éè®ú	<xÉEäò	Ê´ÉºiÉÉ®ú	Eäò	Ê±ÉB	ºÉÉ<]õÉå	Eäò	¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ	¨Éå	
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ªÉ½þ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉªÉÉ ÊEò <ºÉ 









+ÉÊnù EòÉä vªÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB, <ºÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù	iÉ]õ	{É®ú	±ÉMÉ¦ÉMÉ	300	Ë{ÉVÉ®úÉå	EòÉ	ºÉ¡ò±É	°ü{É	
ºÉä	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ.	
 ¦É É® ú i É ¨ É å  ´ É i É Ç ¨ É É x É Ë { ÉVÉ® ú É ¨ Éiºª É 
=i{ÉÉnùxÉ,´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ ÉÆSÉ {É®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ 
´ÉÉºiÉ´É	¨Éå	iÉEòxÉÒEòÒ	|Énù¶ÉÇxÉ	+Éè®ú	<ºÉEäò	+±ÉÉ´ÉÉ	ºlÉÉxÉ	
{É®úÒIÉhÉ	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ.	 <ºÉEòÉ	 ¨ÉÉèVÉÚnùÉ	
=i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ë{ÉVÉ®äú |ÉÊiÉ 4 ]õxÉ EòÒ 
+ÉèºÉiÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	1200	]õxÉ	Eäò	+ÉºÉ{ÉÉºÉ	½èþ.	<xÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	





Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +xªÉ =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
{É®ú	¦ÉÒ	JÉÉäVÉ	Eò®ú	®ú½þÒ	½èþ.	
      ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉiºªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò iÉ½þiÉ 
{ÉÊ®úEòÎ±{ÉiÉ	ªÉ½þ	{Éè±É]õ	{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	+Éè®ú	<ºÉä	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	¨Éå	
Ê¨É±É	®ú½äþ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ	ºÉä	+ÉxÉä´ÉÉ±Éä	30	´ É¹ÉÉç	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ +±ÉMÉ - +±ÉMÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ®ú, 100 ]õxÉ ºÉä 
WªÉÉnùÉ	EòÒ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉÉ{iÉ	Eò®ú	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 




½èþ.	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 ¦ÉÉèÊiÉEò	 +Éè®ú	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 {É½þ±ÉÖBÆ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉiÉÉ	½èþ.	Ë{ÉVÉ®úÉ	
¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò +Énù¶ÉÇ ºlÉ±É, ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ Eäò 
{ÉÉ®ú 10 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç {É®ú ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉºÉä 




Eò®äúMÉÉ.  Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB SÉªÉÊxÉiÉ ºlÉ±É 
¨Éå	+SUôÉ	V´ÉÉ®ú	|É´ÉÉ½þ	+Éè®ú	vÉÉ®úÉ+Éå	EòÉ	½þÉäxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	
½èþ,	 VÉÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 EòÉä	 iÉäWÉ	 ½þ´ÉÉ+Éå	 +Éè®ú	 JÉ®úÉ¤É	 ¨ÉÉèºÉ¨É	
ºÉä	<ºÉEòÉ	¤ÉSÉÉ´É	Eò®äúMÉÒ.	+xªÉ	EòÉ®úEò	VÉèºÉä	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	
IÉ¨ÉiÉÉ,	 +ÉìÎCºÉVÉxÉ,	 {ÉÒ	 BSÉ,	 EòÒ]õxÉÉ¶ÉEò,	 ½þ´ÉÉ	 +Éè®ú	
±É½þ®ú,	VÉè´É	nÚù¹ÉhÉ,	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ	+ÉÊnù	{É®ú	¦ÉÒ	
Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
Eò®úiÉÒ	½èþ.	 Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	Êb÷WÉÉ<xÉ	+Éè®ú	<ºÉEòÉ	ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ	
<ºÉ iÉ®ú½þ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ iÉxÉÉ´É 
ªÉÉ	¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	xÉ		½þÉä	+Éè®ú	<ºÉEäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨Éå	
EòÉä<Ç	¤ÉÉvÉÉ	xÉ	+É	ºÉEäò.	+xªÉ	¦ÉÉèÊiÉEò	JÉiÉ®äú	VÉèºÉä	|ÉnÚù¹ÉhÉ	
EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	B´ÉÆ	+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò	 Ê¶ÉEòÉÊ®úªÉÉå	 EåòEòb÷Éå	 {ÉÊIÉªÉÉå	
121
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÊnù VÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ +ÉÊnù EòÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä {É½þ±Éä 
{ÉÚ´ÉÇËSÉÊiÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB. Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä 
{É½ÚÆþSÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB,	 Ê¶ÉEòÉÊ®úªÉÉå	ºÉä	 ¨ÉÖHò	+Éè®ú	 {ÉEòcä÷	
½ÖþB	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉÉWÉÉ®ú	={É±É¤vÉ	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB.
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
Eäò	xÉÒÊiÉ	ÊxÉnæù¶ÉÉå	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú,	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò	+Éè®ú	





+ÉvÉÉ®ú ®úJÉiÉÒ ½Öþ<Ç, ºÉÉ<]ºGòÒËxÉMÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå Eò®äúMÉÒ. ªÉ½þ 
|ÉºiÉÉ´É	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉä	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	¤É½þÉ´É,	MÉ½þ®úÉ<Ç,	
+ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú, ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, |ÉnÚù¹ÉhÉ +ÉÊnù EòÉä 
vªÉÉxÉ ¨ Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉlÉÇ Eò®äúMÉÒ. ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
ºÉ½þªÉÉäMÉ	ºÉä	¨ ÉiºªÉ	Ê´É¦ÉÉMÉ	|ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ	={ÉªÉÉäMÉÉå	VÉèºÉä	{ÉªÉÇ]õxÉ,	 
xÉÉè´ÉÉ½þxÉ	 SÉèxÉ±É,	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ºÉÆ®úÊIÉiÉ	 IÉäjÉ,	 +ÉètÉäÊMÉEò	




½èþ.	 ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	ºlÉÉxÉÒªÉ	 {ÉÉÊ®úÎºlÉEò	 YÉÉxÉ,	
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ	ºÉ¨ÉlÉÇxÉ,	¨ ÉUÖô+É®úÉå,	´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå	EòÉä	IÉäjÉ	EòÉ	SÉªÉxÉ	
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®äúMÉÒ. 
º´ÉÉÊ¨Éi´É EÞòÊ¹É Ê´É¶Éä¹ÉÉÊvÉEòÉ®ú 
		Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉiºªÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	+{ÉxÉä	xÉB	SÉ®úhÉ	¨ Éå	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ¨Éå	








näù¶É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò ºÉiÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉä 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®úxÉä	¨Éå	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉªÉÒ	½èþ	 ËEòiÉÖ	
=ºÉEòÒ	={É±É¤vÉÒ	¨Éå	¦ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	¨ÉÉ¨É±Éä	¨Éå	
EòÉ¡òÒ	 ÊxÉªÉÆjÉhÉ	 EòÉ	 ºÉÉ¨ÉxÉÉ	 Eò®úxÉÉ	 {Éc÷iÉÉ	 ½èþ.	 ½þ¨ÉÉ®äú	
näù¶É	 ¨Éå	 ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+¤É	 ¦ÉÒ	 ¤É½ÖþiÉ	 xÉªÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	
ªÉ½þ	EÖòUô	ºÉÆºlÉÉxÉÉå	VÉèºÉä	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<,	+É®ú	
VÉÒ	ºÉÒ	B,	ºÉÒ	+É<	¤ÉÒ	B	+ÉÊnù	uùÉ®úÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É ¦É®ú ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
EòÉä	 ¤ÉgøÉ´ÉÉ	 näùxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 º´ÉºlÉ	+´ÉºlÉÉ	 ¨Éå	+ÉºÉÉxÉÒ	
ºÉä	={É±É¤vÉ	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	 {ÉªÉÉÇ{iÉ	 ¨ÉÉjÉÉ	 ¨Éå	+É´É¶ªÉEò	
½èþ.		<ºÉÊ±ÉB	<ºÉ	IÉäjÉ	¨Éå	EÞòÊ¹É	iÉEòxÉÒEò	+Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò |ÉªÉÉºÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ.		Ë{ÉVÉ®úÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	¤ÉÒVÉÉå	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	




{ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ {É½ÖÆþSÉ Eäò +xiÉ®úMÉiÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
¨Éå	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	0.2	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå	Eäò	





{ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB TASPARK +Éè®ú	OSPARK 




B¨É B¡ò +É®ú +É< näù¶É ¦É®ú ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå, 
xÉºÉÇ®úÒ,	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	B´ÉÆ	ºÉ¨ÉÖpù	ºÉä	<Eò]Âõ`äö	ÊEòB	¨ÉUô±ÉÒ	
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	 {É®ú	 +iªÉÊvÉEò	 ÊxÉ¦ÉÇ®ú	 ®ú½þÒ	 ½èþ	 +Éè®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	 VÉèºÉä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ,	 EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 +Éè®ú	
+xÉäEò +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB	Eò<Ç	iÉEòxÉÒEò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	½èþ.





ÊxÉªÉÉÇiÉ	 ¦ÉÒ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	 {ÉÉxÉÒ	EòÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, |É´ÉÉ½þ, {ÉÉxÉÒ EòÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ +ÉÊnù 
{É®ú	vªÉÉxÉ	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	SÉªÉÊxÉiÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	
®úÉäMÉ	 |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ	 ½þÉä	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 EòÒ	 ºÉ¡òÉ<Ç,	 ¤Énù±ÉÉ´É	
Eäò	ºÉ¨ÉªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ	iÉxÉÉ´É	¨ÉÖHò	½þÉä.	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	¤ÉÉWÉÉ®ú,	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	EòÒ¨ÉiÉ,	=xÉEòÒ	¨ ÉÉÆMÉ	+Éè®ú	<xÉEäò	´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò	
¨ÉÚ±ªÉ {É®ú +ÉÌlÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB. ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< xÉä JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä	ºÉä	{É½þ±Éä	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉªÉÉäMÉ	+Éè®ú	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	+¤É	iÉEò	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉèºÉ,	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä,	ZÉÓMÉÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÆ,¤ÉÉä<Ç,Ê¨É±Eò	 Ê¡ò¶É,	 ºxÉÉ{{É®ú,	 OÉÖ{É®ú	 Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå	ºÉ¡ò±É	®ú½þÒ	½èþ.	







+ÉvÉÉ®ú	 {É®ú	<ºÉEòÒ	EòÒ¨ÉiÉ	 ¨Éå	=iÉÉ®ú	 SÉgøÉ´É	½þÉäiÉÒ	½èþ.	













Ê¨É±É Eäò Ê±ÉB Eò®ú +´ÉEòÉ¶É B´ÉÆ +ÉªÉÉiÉ ¶ÉÖ±Eò {É®ú UÚô]
õ	={É±É¤vÉ	Eò®úÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
{É®ú+ÊJÉ±É	 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	 xÉä]õ´ÉEÇò	 {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ	 Eäò	 WÉÊ®úB	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉä 12 ´ÉÓ ºÉÉ±É ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
iÉ½þiÉ näù¶É ¦É®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉäiÉÞi´É	Eäòxpù	Eäò	°ü{É	¨ Éå	xÉÉÊ¨ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ.ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	








+´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ - xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ 





¨ÉVÉÆ¤ÉÚiÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	 Eäò	 Ê±ÉB	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	 |ÉEòÉ®ú	 Eäò	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	 Ë{ÉVÉ®äú	EòÉä	 iÉèªÉÉ®ú	Eò®úiÉä	
ºÉ¨ÉªÉ	<ºÉ¨Éå	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	¨ÉÖHò	|É´ÉÉ½þ	B´ÉÆ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	Eäò	
+SUäô  {ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ {É®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB. Ë{ÉVÉ®äú EòÉ 
±ÉÆMÉÚ®ú ±É½þ®åú ´É iÉÚ¡òÉxÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½þÉäxÉÉ 
SÉÉÊ½þB.	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	Eò<Ç	|ÉEòÉ®ú	Eäò	Ë{ÉVÉ®åú	½éþ	+Éè®ú	
<ºÉEòÉ +ÉEòÉ®ú <xÉ¨Éå {ÉÉ±Éä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú	Eò®úiÉÉ	½èþ.	ºlÉÉxÉ	EòÒ	ÎºlÉÊiÉ,	=ÊSÉiÉ	näùJÉ¦ÉÉ±É,	
ªÉÉäVÉxÉÉ	iÉi´É	-	=kÉ®únùÉÊªÉi´É	¨ÉèÊ]ÅõCºÉ






+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ
±ÉÒËWÉMÉ	ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú - B±É BºÉ VÉÒ ´ªÉÊHò	/	ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ
Ë{ÉVÉ®äú ºÉ®úEòÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ ¨ÉUÖô+É®äú
ºÉÆiÉÊiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉ®úEòÉ® ÊxÉ´Éä¶ÉEò ¨ÉUÖô+É®äú
+É½þÉ® +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ =i{ÉÉnùEò ¨ÉUÖô+É®äú
Ê´ÉkÉ ºÉ®úEòÉ®ú	-	xÉ¤ÉÉbÇ÷	/	¤ÉéEò EòÉ{ÉÇ®äú]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
=kÉ®únùÉÊªÉi´É
=t¨ÉEòiÉÉÇ
+xÉÖ®úIÉhÉ B´ÉÆ ºÉÆ®úIÉhÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÒ BºÉ +É®ú ¨ÉUÖô+É®äú
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚiÉÔ	Eäò	Ê±ÉB	









BVÉäÎxºÉªÉÉå EòÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò	Ê±ÉB	ºÉÆºlÉÉÉxÉ	EòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉxÉä	¨ Éå	ºÉ½þÉªÉEò	ÊºÉrù	½þÉäMÉÒ.	näù¶É	¨ Éå	Ê]õEòÉ>ð	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÉ	½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ,	
xÉB	{ÉrùÊiÉªÉÉå	ºÉÊ½þiÉ		ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò	-	ÊxÉVÉÒ	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	
EòÉä	ºÉ¡ò±É	°ü{É	ºÉä	+{ÉxÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ.



